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Samenvatting 
In een aantal notities heeft de Rijksoverheid recentelijk 
voorstellen gepresenteerd waarbij herschikking van functies in de 
ruimte aan de orde is. Volgens de Vierde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening dient rekening gehouden te worden met een uitbreiding 
van de ruimtebehoefte vanuit niet-agrarische functies als wonen, 
recreëren en mobiliteit. Op macro-niveau geeft de Structuurnota 
Landbouw een beeld van de ontwikkelingen in het agrarisch grond-
gebruik. Het Natuurbeleidsplan stelt een zodanig grondgebruik 
centraal, dat daarmee een stabiele Ecologische Hoofdstructuur 
gerealiseerd kan worden. In reactie op de planvorming is de wens 
naar voren gekomen om de nationale plannen op een lager schaal-
niveau voor het komende decennium uit te werken. De Directie 
Beheer Landbouwgronden heeft daarom besloten een onderzoek te 
laten verrichten met als algemene vraagstelling: 
Hoe ontwikkelt zich tot en met het jaar 2000 per regio de 
verhouding tussen de behoefte aan cultuurgrond voor de ver-
schillende agrarische en niet-agrarische doeleinden en de 
beschikbaarheid van cultuurgrond? 
Methode 
Startpunt van de berekening van de grondbalans is een kwan-
tificering van het regionale aanbod van grond. De analyse wordt 
opgezet op basis van veranderingen in het aantal bedrijven en in 
de gemiddelde bedrij fsoppervlakte bij opheffing, stichting en 
continuatie. Door de ontwikkeling van het aantal bedrijven bere-
deneerd te extrapoleren wordt het mogelijk om voor het jaar 2000 
een schatting te maken van de aantallen bedrijven per klasse en 
van de vrijkomende landbouwgrond in de onderzoeksperiode. 
De niet-agrarische claims worden in de berekening als datum 
beschouwd. Centrale exercitie is vertaling van de claims, alsmede 
beleidsvoornemens niet in hectares geconcretiseerd, naar een re-
gionale aanspraak. In een landbouv-basisvariant wordt aangenomen 
dat grondbehoefte voor stedelijke uitbreidingen, infrastructurele 
werken en militaire oefenterreinen per definitie gehonoreerd 
wordt. In een natuur-basisvariant geldt dat voor alle niet-
agrarische claims. 
Op basis van de overweging dat de overige agrarische sec-
toren (glastuinbouw, vollegrondstuinbouw, intensieve veehouderij 
en gecombineerde bedrijfstypen) wat betreft de omvang van het 
grondgebruik van weinig importantie zijn wordt de grondbehoefte 
op macro-niveau bepaald. Analoog aan de LEI-publikatie "De Neder-
landse Landbouw na 2000" (Douw, Van der Giessen en Post, 1987) is 
de berekening gebaseerd op een schatting van de afzetmogelijk-
heden van de diverse produkten. Rekening houdend met ontwikke-
lingen in de produktiviteit per oppervlakte-eenheid is men ver-
volgens in staat op regionaal niveau de grondbehoefte te bepalen. 
In het gehanteerde rekenmodel wordt verondersteld dat de beperkte 
grondbehoefte van deze sectoren samen met de niet-agrarische 
claims met voorrang wordt gehonoreerd. 
De belangrijkste ruimtegebruikers in de agrarische sector 
(gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw) vragen een uit-
werking op bedrijfsniveau. Met behulp van lineaire programmering 
kan per gemiddeld bedrijf de waarde van het marginale produkt van 
een produktiefactor worden berekend. Deze zogenaamde schaduwprijs 
geeft aan hoe de waarde van de output verandert wanneer de inzet 
van een produktiefactor varieert. Ook bestaat de mogelijkheid de 
schaduwprijs voor een extra te produceren liter melk te bereke-
nen. Uitgaande van de overweging dat het nationale melkquotum tot 
en met het jaar 2000 gelijk blijft zal in de berekeningen de to-
tale aangeboden hoeveelheid grasland met quotum daadwerkelijk van 
gebruiker veranderen. Sluitpost van het model zijn de markten van 
grasland zonder quotum en bouwland. Het restant aangeboden cul-
tuurgrond wordt over de gespecialiseerde melkveehouderij en 
akkerbouw verdeeld. Na te gaan is in hoeverre de huidige grond-
prijs zal moeten veranderen wil het aanbod daadwerkelijk gebruikt 
worden in de landbouw. Voor de meeste gebieden is uitgegaan van 
inwisselbaarheid van de grond, dat wil zeggen dat de aangeboden 
grond ongeacht de herkomst geschikt is voor aanwending op melk-
veehouderij- als op akkerbouwbedrijven. Voor veenweidegebieden is 
van deze aanname afgeweken, op basis van de bodemgesteldheid die 
grasland in deze gebieden ongeschikt maakt voor gebruik in de 
akkerbouw. 
Het niveau van de regionalisering waarvoor wordt gekozen is 
de groepering van de landbouwgebieden in veertien groepen 
(CBS/LEI-indeling). Met als verbijzondering dat het Zuidelijk 
Zandgebied op basis van landbouw-structurele overwegingen en de 
grootte van de regio in twee gedeelten is gesplitst. 
Resultaten 
Het aanbod van landbouwgrond zal tot en met het jaar 2000 op 
nationaal niveau naar schatting ongeveer 300.000 hectare bedra-
gen. Regionaal is een geringe variatie in het percentage ten op-
zichte van de totale oppervlakte cultuurgrond te verwachten van-
wege bijvoorbeeld de andere bedrijfsstructuur en leeftijdsopbouw 
in de gebieden. 
De claims vanuit het Natuurbeleidsplan blijken de grondbe-
hoefte voor niet-agrarische functies in het landelijk gebied voor 
ongeveer 50Z te bepalen. Op een totale aanspraak voor niet-
agrarische functies tot en met het jaar 2000 van 70.000 hectare 
bedraagt de claim vanuit het Natuurbeleidsplan 33.000 hectare. 
Daarnaast is er met name in de Hollandse- en IJsselmeerpolders en 
het Westelijk Weidegebied een aanzienlijke vraag naar landbouw-
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grond voor uitbreidingen van het stedelijk gebied. Ook de totale 
grondbehoefte uitgedrukt in het percentage van de totale opper-
vlakte cultuurgrond geeft aan dat met name in de landbouwgebieden 
om de stedelijke centra in West-Nederland de vraag vanuit andere 
sectoren aanzienlijk is of zal worden. 
De regionale grondvraag vanuit andere sectoren dan de gespe-
cialiseerde melkveehouderij en akkerbouw wordt in belangrijke 
mate bepaald door de ontwikkelingen in de glastuinbouw en de 
vollegrondstuinbouw. De grondbehoefte van totaal 8.075 hectare 
lijkt vooral aan te sluiten op bestaande concentraties van de 
diverse teelten. 
De berekeningen op bedrijfsniveau voor de gespecialiseerde 
melkveehouderij en akkerbouw in de landbouw-basisvariant en de 
natuur-basisvariant geven aan dat de grondprijzen over het alge-
meen ten opzichte van de situatie in 1989 licht zullen stijgen. 
In het algemeen vindt er een afvlakking van de huidige grond-
prijsverschillen tussen de regio's plaats. 
Door de uitvoering van twee basisberekeningen is het effect 
van de uitvoering van het Natuurbeleidsplan op de grondprijzen 
onderzocht. In de landbouw-basisvariant worden de claims van het 
Natuurbeleidsplan niet gehonoreerd, in de natuur-basisvariant is 
dat wel gedaan. Over het algemeen blijkt (met name in het Cen-
traal Zandgebied en Zuidelijk Zandgebied-Oost) de spanning op de 
grondmarkt groter te worden, hetgeen tot uiting komt in een stij-
ging van de evenwichtsprijzen. In bijlage 12 is een uitvoerig 
overzicht opgenomen van de beide basisvarianten. 
In de subvariant extensivering zal het effect van milieu-
maatregelen in de land- en tuinbouw in de gebieden met het accent 
op de melkveehouderij een verscherping in de vraag/aanbod-verhou-
ding zijn. In de gebieden die overheerst worden door de akkerbouw 
is daarentegen een stagnatie dan wel daling van de grondprijs te 
verwachten. 
Door een eventuele verlaging van de prijzen zullen de even-
wichtsprijzen onder druk komen te staan. De subvariant prijs-
daling maakt inzichtelijk dat het rekenmodel in grote lijnen het 
theoretische verband volgt. Een daling van de afzetprijs met 1,00 
procent geeft volgens Luijt (1988) een daling van de grondprijs 
van 0,84 à 1,64 procent. 
In een variant is het effect van een verhoging van het aan-
bod van landbouwgrond op de resultaten van de basisberekeningen 
onderzocht. De prognose van het aanbod van landbouwgrond is daar-
toe opgehoogd van ongeveer 300.000 hectare naar ongeveer 450.000 
hectare (een waarde die de Structuurnota Landbouw tevens noemt). 
Het resultaat is een duidelijke verlaging van de spanning op de 
grondmarkt, doordat enerzijds meer grond wordt aangeboden en 
anderzijds minder potentiële vragers in de agrarische sector 
resteren. Relatief zijn regionaal de gevolgen gering, slechts in 
de gebieden waarin akkerbouw is geconcentreerd dalen de even-
wichtsprijzen sterker. 
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Een eventuele versnelling van de uitvoering van het Natuur-
beleidsplan zal slechts geringe gevolgen hebben voor de even-
wichtsprijzen omdat de extra claim op de totale grondmarkt rela-
tief weinig invloed uitoefent. Wel zal in de westelijke landbouw-
gebieden de spanning op de agrarische grondmarkt toenemen. 
Discussie 
Een verkennende schets van de mogelijke ontwikkelingen is 
opgebouwd vanuit een samenvoeging van een aantal veronderstel-
lingen. 
De ontwikkelingen in de agrarische sector zullen de komende 
tijd afwijken van de trends in het recente verleden. In de studie 
is bijvoorbeeld uitgegaan van een voortzetting van de actuele 
uitvoering van de melkquotering, maar op termijn zijn varianten 
niet ondenkbaar. De gevolgen van een lagere contingentering bij-
voorbeeld vertalen zich in dalende biedprijzen, omdat minder 
oppervlakte ten behoeve van ruwvoederwinning nodig is. Een andere 
onzekere factor is het milieubeleid. In de huidige verkenning is 
van de beschrijving in de Structuurnota Landbouw uitgegaan, welke 
beleidsnota echter slechts een momentopname in de besluitvorming 
kan geven. 
Bij de opzet van de lineaire programmeringsmodeHen worden 
uitkomsten gebruikt van verschillende rekenmodellen, gebaseerd op 
theoretische verhoudingen. Daarin is uitgegaan van normatieve 
relaties welke kunnen afwijken van empirische gegevens. In het 
algemeen zal als gevolg van een andere efficiency in de praktijk 
de uitkomst van de berekening van de schaduwprijs enigszins af-
wijken. 
De resultaten van de basisberekeningen blijken gevoelig voor 
de keuze van de discontovoet. Bij de berekening van het niveau 
van de maximale biedprijs is geen rekening gehouden met de renta-
biliteits- en vermogenspositie van de individuele bedrijven en is 
de subjectieve factor (zekerheidsstelling en de overweging dat 
buurman's grond maar eenmaal te koop is) bij een transactie gene-
geerd. 
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1. Inleiding, probleemstelling en werkwijze 
1.1 Inleiding 
Maatschappelijke processen beïnvloeden beslissingen hoe de 
mens de beschikbare ruimte zal gebruiken. Demografische, econo-
mische, sociale, technische en politieke ontwikkelingen hebben in 
de loop van de tijd geleid tot wijzigingen in het gebruik van de 
ruimte. De drie te onderscheiden groepen grondgebruikers (produ-
centen, consumenten en de overheid) kunnen onder invloed van ver-
anderingen in de samenleving tot een wijziging in het ruimte-
gebruik besluiten. In ons land kunnen bedoelde maatschappelijke 
ontwikkelingen aanleiding zijn tot conflicten om het gebruik van 
de relatief beperkte ruimte. In het grondgebruik worden conflic-
ten in de vorm van concurrentie- en verdringingsprocessen gesig-
naleerd tussen ruimtegebruikende functies als wonen, werken (in-
clusief de landbouwsector) en recreëren, alsook binnen elk van 
deze functies. 
In sommige situaties gaat de conversie gepaard met een over-
dracht van het grondgebruiksrecht. De grondmarkt 1), waarop deze 
rechten worden verhandeld, is één van de instituties die binnen 
het grondveranderingsproces een belangrijke rol vervult (Luijt, 
1983). Daarnaast beïnvloeden andere (wettelijke, politieke) in-
stituties het proces. Een deel van dit institutionele kader heeft 
zelfs tot taak de aanwending van de grond te reguleren: het land-
inrichtingsbeleid en de ruimtelijke ordening. Van een ander deel 
is die vormende invloed niet rechtstreeks zichtbaar. Toch is ook 
de inwerking van bijvoorbeeld het milieubeleid en het landbouw-
beleid op de bestemming van de ruimte evident. 
Veranderingen in het grondgebruik zijn voornamelijk het ge-
volg van de concurrentie om de ruimte tussen verschillende toe-
passingsvormen. Zo is de afname van het areaal landbouwgrond een 
gevolg van het feit dat een aantal niet-agrarische activiteiten 
de agrarische produktiefunctie heeft verdrongen. De aanspraken 
van deze sectoren blijken sterker, daar deze functies een hogere 
netto-opbrengst per oppervlakte-eenheid kunnen bereiken. Ook de 
aanspraken van andere, meer collectieve, sectoren (bijvoorbeeld 
infrastructuur) hebben een sterke concurrentiepositie. 
De niet-agrarische vraag naar grond varieert per lokatie. 
Tevens verschilt de weerstand (hoogte van de netto-opbrengsten 
per oppervlakte-eenheid) van de agrarische sector van gebied tot 
gebied. Hieruit volgt dat de niet-agrarische vraag, bij afwezig-
heid van een wettelijke bescherming van de landbouwgrond, het 
1) Een definiëring van het begrip wordt in paragraaf 2.3.3 
gegeven. 
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eerst dââr wordt gehonoreerd waar de afstand tussen de niet-
agrarische en agrarische rent 1) het grootst is en de conversie-
kosten het laagst zijn. Factoren die de lokale grondrente van 
niet-agrarische sectoren beïnvloeden, bepalen samen met de ele-
menten die de agrarische rent bepalen de afloop van het concur-
rentieproces. 
Bij de lokatie van de niet-agrarische claims via de ruimte-
lijke ordening speelt het prijsmechanisme geen rol. In de uit-
werking van de notitie wordt aangenomen dat aanspraken voor in-
frastructuur en verstedelijking dominant zijn, ongeacht de prijs-
vorming. De claims vanuit het Natuurbeleidsplan (NBF) kunnen 
daarentegen in principe concurrerend zijn met agrarische claims. 
1.2 Probleemstelling 
De Rijksoverheid heeft recentelijk in een aantal beleids-
nota's (Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening, Structuurnota 
Landbouw en het Natuurbeleidsplan) voorstellen gepresenteerd 
waarbij een herschikking van ruimtegebruikende functies in het 
landelijk gebied aan de orde is. Demografische, economische en 
technologische ontwikkelingen blijken in toenemende mate de kwa-
liteit van natuur en landschap in negatieve zin te beïnvloeden. 
De rode draad in de beleidsaanpassingen is de duurzame instand-
houding van wat uniek en waardevol is, in harmonie met een zoda-
nig economisch gebruik van de ruimte dat de multi-functionele 
geschiktheid blijft bestaan (Risseeuw, 1990). Vanuit de beleids-
voornemens worden bepaalde claims (eisen en wensen) uitgesproken 
in oppervlakte-eenheden, om de verschillende functies in hun con-
tinuïteit (duurzaamheid) te garanderen. 
Op macro-niveau wordt in de Structuurnota Landbouw een beeld 
geschetst van de ontwikkelingen in het agrarisch grondgebruik. 
Het Natuurbeleidsplan stelt een zodanig grondgebruik centraal, 
dat daarmee een stabiele ecologische hoofdstructuur gerealiseerd 
kan worden. De in beide nota's vervatte beleidsdoelstellingen 
zullen ten aanzien van het grondgebruik tot de nodige verschui-
vingen aanleiding geven. 
In reactie op de planvorming is de wens naar voren gekomen 
om de nationale plannen op een lager schaalniveau uit te werken. 
Een onderzoek "regionale grondbalans" is voor alle partijen op de 
grondmarkt van belang. Vanuit de landbouw, omdat daarmee beter 
zichtbaar wordt welke mogelijkheden individuele agrariërs in een 
bepaalde regio hebben (bijvoorbeeld ten aanzien van bedrij fsver-
groting). Vanuit natuur en landschap, omdat daarmee inzicht ver-
kregen kan worden in de mogelijkheden om de doelstellingen van 
1) De differentiële grondrente kan worden beschouwd als het 
verschil in opbrengst per eenheid grond bij het gebruik van 
dezelfde hoeveelheden arbeid en kapitaal (Ricardo, 1817). 
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het beleid in concreto te realiseren, met name ten aanzien van de 
grondverwerving. Eén en ander heeft de Directie Beheer Landbouw-
gronden doen besluiten een onderzoek te laten verrichten met als 
algemene vraagstelling: 
Hoe ontwikkelt zich de komende tien jaar per regio de ver-
houding tussen de behoefte aan cultuurgrond voor de ver-
schillende agrarische en niet-agrarische doeleinden en de 
beschikbaarheid van cultuurgrond? 
1.3 Uitwerking van de vraagstelling 
Het centrale thema in het onderzoek is het inzicht in de 
ontwikkeling van het proces van vraag en aanbod op de regionale 
grondmarkt. Uitwerking van de algemene vraagstelling van de stu-
die levert een drietal onderdelen op dat essentieel is om in-
zicht te verkrijgen in het mogelijke toekomstige grondgebruik. 
Voor een uitwerking van de grondbalans is ten eerste een 
kwantificering van het regionale aanbod van grond in het komende 
decennium een voorwaarde. Het tempo van afname van het aantal 
agrarische bedrijven wordt onder meer bepaald door de leeftijds-
opbouw van de zittende agrariërs en de beschikbaarheid van een 
opvolger. Als vraagstelling komt naar voren: 
Hoeveel bedrijfshoofden binnen een gegeven sector zullen hun 
bedrijfsvoering beëindigen en hoe groot zal daardoor het 
komende decennium het aanbod van agrarische grond op regio-
naal niveau zijn? 
Ten tweede zijn de niet-agrarische bestemmingen die voor het 
komende decennium voor landbouwgrond in het verschiet liggen van 
belang. Deze claims kunnen bestaan uit "harde hectares", alsmede 
beleidsvoornemens, niet in hectares geconcretiseerd, waarvan de 
studie een vertaling naar een oppervlakte cultuurgrond vereist. 
Tenslotte dienen niet-agrarische beleidsvoornemens die het agra-
risch grondgebruik beïnvloeden te worden geïnventariseerd. De 
aldus ontstane vraag kan omschreven worden als: 
Welke niet-agrarische claims op agrarische grond zijn voor 
het komende decennium op regionaal niveau te verwachten en 
hoe groot zijn die behoeften? 
In de derde plaats spelen de toekomstige ontwikkelingen die 
de grondbehoefte van de agrarische ondernemingen beïnvloeden een 
rol van betekenis. Voor een regionale kwantificering van de 
agrarische grondbehoefte blijkt de volgende vraag cruciaal: 
Welke ontwikkelingen/beleidsvoornemens, die voor het komende 
decennium relevant zijn, bepalen de agrarische behoefte aan 
grond ? 
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Vanuit de beschreven onderdelen is het mogelijk de verhou-
ding aan te geven van de agrarische en niet-agrarische claims/be-
hoeften ten opzichte van de vrijkomende grond in de onderscheiden 
regio's. Steeds is verondersteld dat voor alle aangeboden grond 
een vraag zal zijn. Het resultaat van de berekeningen zal uitmon-
den in evenwichtsprijzen. Deze kunnen regionaal vergeleken wor-
den. In regio's met relatief hoge prijzen is meer "spanning" op 
de markt. Ook kunnen de prijzen vergeleken worden met de huidige 
grondprijzen. 
1.4 Opzet van het rapport 
De volgorde van bespreking loopt in het vervolg van dit rap-
port parallel aan de opbouw in de vorige paragraaf. Met dien ver-
stande dat in het tweede hoofdstuk eerst een uitwerking van de 
waargenomen ontwikkelingen en de meest relevante begrippen zijn 
beslag vindt. In een volgend hoofdstuk zal het gehanteerde model 
van het onderzoek uitgewerkt worden. 
De aanbodzijde - beschreven is hoofdstuk vier - wordt in 
sterke mate bepaald door het bedrijfsbeëindigingsproces. Het 
tempo van afname van het aantal bedrijven per sector is in het 
bijzonder een functie van de demografische factoren (leeftijds-
opbouw actuele beroepsbevolking) en de winstmogelijkheden van de 
bedrijven ten opzichte van inkomensmogelijkheden buiten de land-
bouw. De niet-agrarische claims worden in de berekening als datum 
beschouwd. Centrale exercitie in hoofdstuk vijf is de vertaling 
van de claims, alsmede beleidsvoornemens niet in hectares gecon-
cretiseerd, naar een regionale aanspraak. De agrarische behoefte 
aan grond is geen datum, maar onder meer afhankelijk van de 
huidige behoefte aan bedrijfsuitbreiding en de ontwikkelingen/ 
omstandigheden die de behoefte aan grond per sector kunnen beïn-
vloeden. De primaire sector wordt onderverdeeld in: 
gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw; 
overige agrarische activiteiten (glastuinbouw, vollegronds-
tuinbouw, intensieve veehouderij en gecombineerde bedrij fs-
typen). 
In hoofdstuk zes wordt de grondbehoefte van de overige agrarische 
sectoren op gebiedsniveau bepaald door de produktieruimte te cor-
rigeren op de invloed van teelttechnische ontwikkelingen en be-
leidsmaatregelen (beperkingen vanuit milieuoogpunt). Op basis van 
de overweging dat de overige agrarische sectoren wat betreft het 
grondgebruik relatief van weinig importantie zijn (zie tabel 2.1) 
wordt de bewerking voor deze takken vooral, kwalitatief opgezet. 
Voor de gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw is in 
hoofdstuk zeven een uitwerking op bedrijfsniveau uitgevoerd. De 
behoefte aan grond wordt in dit geval via lineaire programmering 
voor een beperkt aantal veel voorkomende situaties bepaald. 
In hoofdstuk acht worden de resultaten van het onderzoek 
geëvalueerd en tenslotte worden in een afsluitend hoofdstuk de 
conclusies geformuleerd. 
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2. Waargenomen ontwikkelingen en relevante begrippen 
2.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk zal in een kort bestek een indruk geven van de 
verschuivingen van het gebruik van de ruimte in de tijd. Van 
daaruit is een motivatie van de aandacht die aan verschillende 
functies geschonken wordt in het vervolg van de studie mogelijk. 
Tevens zal een definiëring gegeven worden van essentiële begrip-
pen als duurzaamheid, grondgebruik en grondmarkt. 
2.2 Ontwikkelingen met betrekking tot het grondgebruik in 
Nederland 
Teneinde een beeld te krijgen van de ontwikkelingen met 
betrekking tot het grondgebruik in het recente verleden worden de 
aandelen van de belangrijkste categorieën weergegeven (fig 2.1). 
Tussentijdse wijzigingen van definities en verbeteringen van de 
meetmethodieken vertekenen enigszins het verloop. Desondanks zijn 
de ontwikkelingen duidelijk: 
er is sprake van een toename van de gemeentelijk ingedeelde 
oppervlakte (overigens in deze context niet van belang); 
het areaal landbouwgrond neemt gestaag af, terwijl het 
urbane grondgebruik constant groeit. 
Zowel de oppervlakte landbouwgrond als het urbane areaal 
bestaat uit een veelheid van grondgebruiksvormen. Landbouwgrond 
is bijvoorbeeld nader in te delen in grasland, bouwland en tuin-
land. Het urbane areaal in de Bodemstatistiek (CBS, 1988) wordt 
ingedeeld in woongebieden, bouwterreinen, verkeersterreinen, 
industrie-, haven- en handelsterreinen, recreatieterreinen en 
overige bebouwde terreinen. De ontwikkelingen in het urbane 
grondgebruik tussen 1965 en 1985 worden met behulp van figuur 2.2 
aangegeven. Tabel 2.1 geeft in het kort inzicht in het nationale 
agrarische bouwplan (zie voor nadere informatie hoofdstuk 6). 
Voor een evaluatie van de verschuivingen tussen grondge-
bruikscategorieën worden in tabel 2.2 overzichten gegeven van 
veranderingen in het grondgebruik. De tabellen maken inzichtelijk 
dat de onttrekking van de grond aan het agrarisch gebruik in de 
loop van de tijd van circa 6.500 naar 4.700 hectare per jaar ver-
mindert. De aanspraak voor verkeersdoeleinden vermindert aan-
zienlijk; de vraag naar grond voor recreatie, industrie en wonen 
is ten opzichte van de jaren zeventig lager; er wordt ingeteerd 
op de voorradige bouwterreinen. 
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100 % = 
3.550.500 ha 
100 % -
3.733.428 ha 
Figuur 2.1 Gemeentelijk ingedeelde oppervlakte naar bestemming 
Bron: Statistiek van Land- en Tuinbouw, CBS, diverse jaargangen. 
539.655 ha 
- 14,6 Z 
0,35 
0,55 
1,65 
0,55 
4,70 
J L. 
1965 '70 '75 '77 '79 '81 '83 '85 
Figuur 2.2 Urbane bestemmingen; in procenten van de gehele 
gemeentelijk ingedeelde oppervlakte 
Bron: Statistiek van Land- en Tuinbouw, CBS, diverse jaargangen. 
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Tabel 2.1 Het nationale bouwplan vanaf 1960 (oppervlakte 
x 1.000 hectare) 
Tot. gereg. 
cult. gr. a) 
Grasland 
Groenvoeder-
gewassen 
(snijmaïs) 
1960 
2.317 
1.327 
11 
1970 
2.143 
1.334 
13 
1980 
2.020 
1.198 
141 
1985 
2.019 
1.164 
180 
1987 
2.014 
1.124 
201 
1988 
2.012 
1.114 
199 
1989 
2.004 
1.099 
208 
Bouwland excl. 
snijmaïs 
w.o. granen 
suikerbleten 
aardappelen 
Tuinbouw volle 
grond b) 
w.o. groenten 
fruit 
bloembollen 
Tuinbouw onder 
glas 
w.o. groenten 
bloemkw. 
produkt. 
892 
512 
93 
139 
114 
35 
57 
10 
5,0 
4,0 
0,5 
688 
364 
105 
159 
111 
45 
39 
12 
7,2 
5,4 
1,6 
571 
224 
121 
173 
104 
45 
25 
14 
8,8 
4,7 
4,0 
547 
184 
131 
169 
115 
53 
23 
15 
9,0 
4,6 
4,3 
590 
176 
128 
168 
97 
39 
22 
16 
9,2 
4,5 
4,6 
595 
197 
123 
161 
101 
42 
22 
16 
9,3 
4,4 
4,7 
593 
204 
124 
165 
104 
43 
23 
17 
9,6 
4,4 
5,0 
a) Vanaf 1970 exclusief grond van bedrijven kleiner dan tien sbe; 
b) Met ingang van 1986 zijn groen te oogsten erwten, poot- en 
plantuien, zaaiuien en zilveruien van de opengrondsgroenten naar 
akkerbouwgewassen overgebracht (in 1986 samen 22.026 hectare). 
Bron: Landbouw-Economisch Bericht, 1990. 
2.3 Relevante begrippen 
2.3.1 Duurzaamhe id 
In het Natuurbeleidsplan wordt als uitgangspunt van het na-
tuur- en landschapsbeleid het begrip duurzaamheid geïntroduceerd. 
In wezen wil de term duurzaamheid hier niet meer zeggen dan dat 
de beleidsinspanningen tevens op langere termijn rendement moeten 
hebben. Een evenwichtige opbouw van natuurlijke ecosystemen 
vraagt een dusdanige ruimtelijke uitwerking dat niet slechts lo-
catie en omvang vorm krijgen, maar tevens de ligging ten opzichte 
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van elkaar en de onderlinge relaties geïntegreerd worden. Deze 
ruimtelijke structuur moet relatief stabiel zijn om allerlei 
natuurlijke ontwikkelingen de ruimte èn de tijd te geven. Ook de 
Structuurnota Landbouw neemt als startpunt het begrip duurzaam-
heid. De algemene doelstelling van het landbouwbeleid luidt: het 
bevorderen van een concurrerende, veilige en duurzame landbouw. 
Duurzaam heeft hierbij tweeërlei betekenis: duurzame instand-
houding en ontwikkeling van het fysieke (produktie)milieu als 
natuurlijke hulpbron enerzijds en een in sociaal-economisch 
opzicht gezonde land- en tuinbouw met toekomstwaarde anderzijds. 
2.3.2 Grondgebruik 
'Land-use deals essentially with the spatial aspects of 
all man 's activities on land and the way in which the land 
surface is adapted, or could be adapted, to serve human 
needs' (Best, 1981). 
Een typering van het grondgebruik kan enerzijds vanuit de 
ruimtegebruiker (personen/instanties die als gevolg van activi-
teiten ruimte innemen) en anderzijds vanuit de gebruikte ruimte 
(locatie/gebied waaraan functies zijn toegekend) worden opgezet. 
In het eerste geval wordt een typering naar de functie van het 
ruimtegebruik mogelijk; in het tweede geval is een typering naar 
de vorm van het ruimtegebruik de resultante. Wanneer functie en 
vorm niet samenvallen ontstaan problemen bij de classificatie. 
Teneinde deze moeilijkheden te omzeilen wordt in de literatuur 
(Best, 1981; Rhind en Hudson, 1980) meestal de functionele bena-
dering gekozen. De indeling geeft met name problemen voor wat 
betreft het gecombineerd gebruik van de ruimte. Hoe moet bijvoor-
beeld recreatief medegebruik in agrarische gebieden worden beoor-
deeld? Davis (1976) introduceert in dit verband het "dominant-use 
concept"; bij het categoriseren deelt men het gebruik in bij die 
groep waarvoor de oppervlakte overwegend in gebruik is. In voor-
komende gevallen zal in deze notitie deze laatste optie worden 
gevolgd. 
2.3.3 Grondmarkt 
Agrarisch grondverkeer wordt omschreven als het geheel van 
overdrachten van eigendoms- en/of gebruiksrechten van gronden met 
een agrarische bestemming (Luijt, 1984). Overeenkomstig de sta-
tistiek (Statistiek van de pacht- en koopprijzen van Landbouw-
gronden, diverse jaargangen) worden overdrachten van eigendoms-
en/of gebruiksrechten die een niet-agrarische bestemming krijgen 
niet tot het agrarisch grondverkeer gerekend. Onder andere voor 
wat betreft de prijsvorming en de aard der transacties is sprake 
van verschillen met het agrarische grondverkeer. Voor het onder-
zoek wordt de concrete definiëring van het grondverkeer beperkt 
tot de overdrachten van gebruiksrechten, omdat voor de opstelling 
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van een grondbalans de registratie van de eigendomsstatus minder 
relevant lijkt. 
Bedoeld agrarisch grondverkeer vindt voornamelijk plaats via 
de markt 1): de grondmarkt. Voor een deel echter, in het geval 
van overdrachten tussen familieleden, is er nauwelijks sprake van 
een markt. Bij dergelijke overdrachten komt men een prijs overeen" 
die gemiddeld genomen in hoge mate afwijkt van de gemiddelde 
prijs (grondprijs dan wel pachtprijs per hectare) die wordt over-
eengekomen tussen niet-familieleden. Vanwege het afwijkende 
patroon van deze deelmarkt wordt zij van verdere analyse uitge-
sloten. 
Tussen de deelmarkten is in de tijd een zeker verband aan-
wezig. Analyse van de transacties in de tijd (van 1973/74 t/m 
1986/87) leert dat de overdrachten tussen familieleden de prijs-
vorming op de grondmarkt tussen derden volgen. In het algemeen 
blijkt de prijs per hectare voor los grasland verpacht tussen 
familieleden (de meest voorkomende vorm in dit geval) ongeveer 
1/3 te bedragen van de prijs per hectare voor los grasland onver-
pacht tussen derden (Bron: Statistiek overdrachten en verpachtin-
gen van landbouwgronden, CBS, diverse jaren). 
1) Hier is sprake van een abstract marktbegrip, dat kan worden 
omschreven als het samenstel van alle krachten die de prijs 
bepalen. 
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3. Uitgangspunten en modelopzet 
3.1 Inleiding 
Het doel van dit hoofdstuk is om een uitwerking te geven van 
het in deze studie toegepaste rekenmodel. In hoofdzaak gaat het 
om de concretisering van de berekening van het aanbod van land-
bouwgrond in de periode 1989-2000, de grondbehoefte op bedrijfs-
niveau bij de gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw en de 
regionale grondbehoefte van de overige agrarische sectoren. Daar-
naast wordt een overzicht gegeven van een aantal uitgangspunten 
die bij de berekeningen zijn gehanteerd; waaronder de keuze van 
het regionaliseringsniveau en de uitsplitsing van de agrarische 
sector. 
3.2 Uitgangspunten 
3.2.1 Keuze van de regionale indeling 
De regio-indeling dient enerzijds rekening te houden met de 
omvang en verspreiding van de niet-agrarische claims. Anderzijds 
vraagt een adequate schatting vj|n de agrarische behoefte om een 
regionalisering waarbij de uniformiteit van de bedrijfsopbouw van 
de land- en tuinbouw uitgangspunt is. Enkele mogelijkheden voor 
de indeling zijn: 
een indeling gebaseerd op de overheersende natuurlijke om-
standigheden (rivierengebied, veenweidegebied). De CBS/LEI-
indeling naar veertien landbouwgebieden sluit hierop aan. 
onderverdeling van de ruimte op basis van de verdeling van 
de sectoren. Analoog aan Risseeuw (1990) zou daarbij van een 
drietal gebieden kunnen worden uitgegaan: akkerbouwgebieden, 
melkveehouderij gebieden en gemengde gebieden, 
een indeling op basis van de bestuurlijke indeling van de 
ruimte; het niveau van de provincie zou dan aan te bevelen 
zijn. 
De vraag naar de gewenste indeling is afhankelijk van het 
aggregratieniveau waarop men inzichten in de spanningen op de 
grondmarkt wenst. Concentratie van de agrarische produktie maakt 
een indeling op een lager niveau wenselijk, maar de beperkte 
looptijd van het project laat dit niet toe. Om pragmatische rede-
nen wordt de indeling op basis van overheersende grondsoort, met 
een geografische verbijzondering genomen. Gekozen wordt voor de 
landbouwgebiedsindeling van CBS/LEI in veertien groepen. Met als 
uitzondering dat het Zuidelijk Zandgebied op basis van landbouw-
structurele overwegingen en de grootte van de regio in twee ge-
deelten wordt opgesplitst. Namelijk het oostelijke (en landbouw-
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technisch intensiever gebruikte) deel bestaande uit De Peel en 
Noord-Limburg en het westelijke deel bestaande uit het overige 
deel van de provincie Noord-Brabant (bijlage 3). Overigens loopt 
de specialisatie naar grondsoort voor een groot deel in de pas 
met de geografische specialisatie naar sector. Akkerbouwgebieden 
bevinden zich hoofdzakelijk op zeekleigronden, melkveehouderij -
gebieden vindt men vooral op rivierklei- en veengronden, de 
gebieden met meerdere agrarische sectoren bevinden zich op de 
zandgronden. 
3.2.2 Indeling agrarische bedrijven in typen en groepen 
Bij de bepaling van het aantal bedrijven in de verschillende 
bedrijfstypes (melkveehouderij, akkerbouw, vollegrondstuinbouw, 
glastuinbouw, intensieve veehouderij en overige bedrijven) is als 
ondergrens voor de indeling 20 nge (zie bijlage 2) gekozen. Ten 
eerste, omdat bij de berekening van de toekomstige vraag naar 
grond bij de gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw via de 
lineaire programmering gebruik wordt gemaakt van materiaal van de 
LEI-boekhouding, waarin gegevens van bedrijven groter dan 78 sbe 
(ongeveer overeenkomend met 20 nge) worden verwerkt. In de tweede 
plaats heeft het LEI voor het te vervaardigen Structuurschema 
Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie (SLNO) materiaal verstrekt, 
waarbij dezelfde indeling is aangebracht. Een zekere mate van 
standaardisatie lijkt dan ook aanbevelenswaardig. 
De indeling van de land- en tuinbouwbedrijven in bedrij fsty-
pen is gebaseerd op het aandeel van de verschillende produktie-
richtingen uitgedrukt in nge in de totale bedrijfsomvang. In de 
eerste plaats is een aantal gespecialiseerde types samengesteld. 
Als criterium geldt dat tenminste twee derde van de totale be-
drijfsomvang ingenomen is door produktierichtingen van het des-
betreffende type zelf. De vervolgens nog niet ingedeelde bedrij-
ven worden samengenomen in het type overige bedrijven. 
Voor de uitwerking op bedrijfsniveau is het noodzakelijk de 
bedrijven van de gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw in 
te delen op basis van een aantal bepalende factoren. Centraal 
staat de combinatie van bedrijfsoppervlakte en grondintensiteit. 
Een zodanige selectie is uitgevoerd dat het aantal groepen geli-
miteerd blijft en de verdeling van het aantal bedrijven per groep 
redelijk gelijkmatig is. De melkveebedrij ven worden op de volgen-
de criteria ingedeeld naar: 
staltype (grupstal/ligboxenstal); hetgeen als een benadering 
van de toegepaste techniek wordt gezien; 
bedrijfsomvang, waarvan de sbe een benadering geeft. Gekozen 
is voor het onderscheid in grote en kleine bedrijven van 158 
sbe (Boers, Droge en Poppe, 1987); 
intensiteit van het grondgebruik. Ten eerste omdat daarmee 
de bedrijfsvoering en de vraag naar areaalvergroting 
varieert en ten tweede omdat in de toekomst afhankelijk van 
de grondintensiteit gereageerd zal moeten worden op te 
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introduceren regelingen (graasdiernorm, meststoffenwet). Als 
grenswaarde is een intensiteit van zeven sbe per hectare 
genomen. 
De akkerbouwbedrijven worden ingedeeld naar: 
bedrijfsomvang; 
bedrijfsoppervlakte, omdat in de Structuurnota Landbouw de 
grootte van de bedrijven als problematisch wordt ervaren. 
Ontwikkelingen van de bedrijven lijken mede afhankelijk van 
het areaal. Gekozen is voor een driedeling in: bedrijven 
kleiner dan 30 ha, bedrijven groter of gelijk aan 50 ha en 
de tussengroep groter of gelijk aan 30 ha en kleiner dan 50 
ha. 
In totaal ontstaan als zodanig veertien groepen bedrijven 
binnen het totaal van gespecialiseerde melkveehouderij- en 
akkerbouwbedrijven. Bij de berekening van de grondbehoefte op 
bedrijfsniveau in het zevende hoofdstuk zal per type tevens een 
splitsing op grond van de overheersende grondsoort aan de orde 
komen, omdat bij melkveehouderijbedrijven onder meer de ruwvoer-
winning en de verdeling van de bedrijven naar intensiteitsgroep 
verschilt en bij de akkerbouwbedrijven het bouwplan (en dus de 
reactie op de beleidsvoornemens) uiteen loopt. Voor de verschil-
lende groepen worden naar overheersende grondsoort (zand-, veen-
of kleigrond) en bouwplan (Centraal Kleigebied, Noordelijk Klei-
gebied, zuidelijk kleigebied, Veenkoloniaal Gebied en Zandgron-
den) verschillende standaardberekeningen uitgevoerd (zie ook de 
uitwerking van de methode in de volgende paragraaf). 
3.3 Methode van onderzoek 
3.3.1 Inleiding 
Centraal thema van het onderzoek is inzicht in de ontwikke-
ling van het proces van vraag en aanbod op de regionale grond-
markt het komend decennium. De uitwerking levert een drietal on-
derdelen dat essentieel is om het mogelijke ruimtegebruik te kun-
nen beschouwen. In figuur 3.1 is de plaats van de verschillende 
delen binnen het onderzoek aangegeven. De oppervlakte die be-
schikbaar komt wordt prijsonafhankelijk op basis van demogra-
fische factoren berekend. De niet-agrarische claims en de overige 
agrarische grondbehoeften worden het eerst gehonoreerd. Daarbij 
speelt in het model de prijs geen rol op basis van de veronder-
stelling dat deze vraagsectoren een dusdanige concurrentiekracht 
bezitten (maatschappelijk nut of bedrijfseconomische potentie) 
dat zij altijd een hogere prijs zullen betalen. Er komt een 
areaal beschikbaar voor de gespecialiseerde melkveehouderij en 
akkerbouw. Voor beide types wordt via lineaire programmerings-
modellen geschat welke schaduwprijs voor één extra hectare grond 
een representatief bedrijf van een bepaalde groep heeft. De aldus 
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berekende schaduwprijzen of maximale biedprijzen vormen gezamen-
lijk de vraagcurve. Confrontatie met het beschikbare aanbod van 
grond leidt tot een evenwichtsprijs. Deze prijs zou de huidige 
grondprijs dienen te benaderen. 
De berekening van de regionale niet-agrarische grondbehoefte 
wordt opgezet vanuit een oriëntatie van de Vierde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening en het Natuurbeleidsplan. Voor de kwantita-
tieve uitwerking is een scheiding in claims naar concurrentie-
kracht van de gegeven functie nodig. In een zogenaamde landbouw-
basisvariant wordt aangenomen dat alleen de grondbehoefte ten 
behoeve van stedelijke uitbreidingen, infrastructurele werken en 
militaire oefenterreinen zonder meer gehonoreerd zal worden. Bij 
de opstelling van de natuur-basisvariant wordt verondersteld dat 
alle niet-agrarische claims met voorrang worden gehonoreerd. 
Verschil tussen beide varianten is in het bijzonder de uitvoering 
van de plannen van het Natuurbeleidsplan. 
evenvLcl i t spr i j s 
NATUUK-BASISVAaiAM 
e v e n w i c h t s p r i j s 
LANDB.-BASISVAJUAHT 
HOEVEELHEID 
1 = Vraagcurve overige agrarische claims 
2 - Vraagcurve "zachte" niet-agrarische claims 
3 - Vraagcurve "harde" niet-agrarische claims 
4 - Vraagcurve gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw 
5 - Vraagcurve als som van 1,3 en 4; landbouw-basisvariant 
6 - Vraagcurve als som van 1 t/m 4; natuur-basisvariant 
7 - Aanbodcurve (volledig inelastisch) 
Figuur 3.1 Schema van de onderdelen van de berekening van de 
relatie aanbod en vraag van (landbouw)grond 
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De grondbehoefte voor de overige agrarische sectoren (glas-
tuinbouw, vollegrondstuinbouw, intensieve veehouderij en gecombi-
neerde bedrijfstypen) wordt benaderd door een schatting te maken 
van de ontwikkeling van de grondproduktiviteit en de marktver-
wachtingen. Op macro-niveau kan een schatting gemaakt worden van 
de aanvullende grondbehoefte per sector. 
De berekening van het aanbod van landbouwgrond in de periode 
1989 tot en met 2000 en de calculatie van de grondbehoefte op 
bedrijfsniveau bij de gespecialiseerde melkveehouderij en akker-
bouw zijn in hun uitgangspunten van een ander kaliber. Daarom zal 
in een tweetal aparte paragrafen het principe van de berekeningen 
van beide gedeelten nader aan de orde worden gesteld. Tenslotte 
wordt in een schema gepoogd een overzicht van de uitvoering van 
de berekening te geven. 
3.3.2 Aanbodsberekening 
De eerste berekening is een schatting van het aantal onder-
nemingen in het jaar 2000 via een eenvoudige stationaire Markov-
keten. De doelstelling van de studie laat een diepgaande theore-
tische explicatie van het Markov-keten model niet toe. Daarvoor 
zij op deze plaats verwezen naar een tweetal empirische onderzoe-
ken naar veranderingen in agrarische structuur van recente datum 
van Beusmann (1980) en Bethe (1988). 
De benadering van de toekomst op basis van Markov-processen 
heeft als centraal uitgangspunt dat de waarschijnlijkheid van het 
opheffen of voortzetten van groepen bedrijven uitsluitend een 
functie is van de continuïteitsmogelijkheden van de groepen be-
drijven in het recente verleden. De meest elementaire vorm van de 
Markov-keten veronderstelt dat de bepaalde overgangscoëfficiënten 
in de tijd gelijk blijven. Dat betekent een sterke nadruk op de 
stabiliteit van het proces (Hallberg, 1969). Op pragmatische 
gronden is afgezien van - op nadere analyse gefundeerde - aan-
passingen ten opzichte van recente bewegingen (overgangen tussen 
verschillende NEG-types, aantal stichtingen, demografische situa-
tie, opheffingskansen), daar kwantitatieve kennis niet binnen de 
onderzoeksperiode in geschikte vorm ter beschikking kon komen. De 
overweging dat ontwikkelingen in de land- en tuinbouw trendmatig 
verlopen kan die beslissing ondersteunen. Toch is op grond van 
mogelijke ontwikkelingen in het komende decennium (vergrijzing 
beroepsbevolking, verscherping milieuwetgeving) alsmede, op grond 
van significante verschillen in omstandigheden ten opzichte van 
de periode 1978-1989 (geen effect introductie van de regeling 
melkquotering) een aanpassing van het vastgestelde, historische 
uittredingsproces gewenst. Door een tweetal aanpassingen is 
gepoogd veranderingen in het proces te simuleren. Ten eerste is 
bij de berekening van het percentage opheffingen de nadruk in de 
keten van elf jaren gelegd op het laatste gedeelte van zes jaar. 
Ten tweede is - mede op basis van demografische factoren (zie 
verder) - het gemiddelde percentage voor de verschillende types 
voor de komende periode aangepast. 
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De prognose wordt gebaseerd op het historische percentage 
bedrij fsopheffingen per onderscheiden type en groep binnen de 
periode 1978-1989. De Markov-keten analyse stelt namelijk als 
voorwaarde dat een prognose over een bepaald tijdvak uitgevoerd 
wordt vanuit materiaal over een gelijke periode. Tevens wordt per 
groep de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond die bij een ophef-
fing aan de orde is berekend. In de praktijk ziet men dat gemid-
deld bij een opheffing niet alle grond overgedragen wordt, maar 
verondersteld wordt dat na verloop van tijd de aangehouden grond 
tevens overgedragen zal worden. In deze studie wordt ervan uitge-
gaan dat bij de opheffing van het bedrijf het totale bedrij fs-
areaal op de grondmarkt komt. Vanuit de registratie van het aan-
tal bedrijven en de gemiddelde oppervlakte bij bedrij fsopheff ing 
per groep in 1989 kan voor de periode 1989-2000 het aanbod van 
cultuurgrond per regio worden vastgesteld. 
De waarde van de extrapolatie kan enigszins verbeterd worden 
door de leeftijd van de ondernemer en de actuele opvolgingssi-
tuatie in de bewerking per groep te incorporeren. Dat wil zeggen 
de kansen en het betreffende areaal worden naar sub-groep gespe-
cificeerd. Waarmee het demografisch specifieke element van het 
proces van uit- en intreding in de agrarische sector in het model 
is opgenomen (op het LEI wordt bij prognoses van het aantal be-
drijven daarvoor veelal gebruik gemaakt van de zogenaamde cohort-
met hod e (Perdok, 1969)). In dit geval is niet gebruik gemaakt van 
een uitgebreide demografisch-economische analyse. Op grond van 
bekend statistisch materiaal (BUL, diverse jaargangen; LEB, 
diverse jaargangen) is op een aantal momenten ingegrepen in het 
opheffingspercentage van de verschillende groepen bedrijven. Zo 
neemt bijvoorbeeld het percentage akkerbouwbedrijven met een 
bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar zonder opvolger de laatste jaren 
toe (zie paragraaf 2.1.1 LEB, 1990). Op basis van deze kennis kan 
het opheffingspercentage - zeker voor de kleinere ondernemingen -
zodanig veranderd worden dat het aantal bedrijven sterker daalt 
dan men louter op basis van de waarden uit de periode 1978-1989 
zou veronderstellen. 
De Beschikking Superheffing regelt in de eerste plaats de 
hoeveelheid heffingsvrije melk (quotum) die per bedrijf geprodu-
ceerd mag worden. Tevens geeft de beschikking mogelijkheden aan 
voor het beheer van de heffingsvrije hoeveelheden melk. Het quo-
tum is door de regelgeving verbonden aan het gebruiksrecht van de 
grond. Een ieder die zijn/haar produktievermogen wenst uit te 
breiden (boven het recht op basis van de geregistreerde melkgift 
in 1983) zal dus een perceel grond met de daaraan verbonden hoe-
veelheid quotum dienen te verwerven. Bij de uitvoering van de be-
werking binnen deze studie wordt de regionale omvang van de leve-
ringsrechten constant verondersteld. Een effect van de invoering 
van de beschikking is dat de grondmarkt gediversificeerd is: voor 
de uitwerking van de berekening wordt als uitgangspunt veronder-
steld dat bij transacties grond met of zonder quotum verhandeld 
wordt. De integratie in het aanbodsberekening is mogelijk op ba-
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sis van registratie van de hoeveelheid leveringsrecht op be-
drijfsniveau over de periode 1984-1987. Bij de berekeningen wor-
den eerst hectares maximaal "opgevuld" met aanwezig quotum, waar-
door tenslotte een oppervlakte cultuurgrond zonder leveringsrecht 
resteert, die vervolgens verhandeld kan worden. 
3.3.3 Berekening grondbehoefte op bedrijfsniveau 
Het aantal bedrijven in het jaar 2000 dient als uitgangspunt 
om per regio en per type/groep de vraag naar grond te berekenen. 
Een tweetal vragen dient dan beantwoord te worden: (1) wat is men 
in staat voor de grond te betalen en (2) welke factoren beïnvloe-
den de vraag naar grond. De eerste vraag kan omgezet worden in 
een micro-economisch criterium: de gekapitaliseerde waarde van 
het marginaal produkt van grond (maximale biedprijs van een extra 
hectare) dient groter te zijn dan de marktwaarde van grond, 
anders heeft men geen effectieve vraag. 
Met behulp van lineaire programmering 1) kan de waarde van 
het duwprijs). Deze schaduwprijs geeft aan hoe de hoeveelheid 
output of de waarde van de output verandert wanneer een restric-
tie (de inzet van een produktiefactor) varieert. Een lineaire 
programmering is te beschouwen als een specifieke vorm van de 
produktiefunctie. De eigenschappen, die deze programmering als 
produktiefunctie uniek maken, hebben te maken met het lineaire 
karakter van de programmering en de gedetailleerde vorm waarin 
het produktieproces kan worden beschreven. Het LEI heeft in het 
recente verleden lineaire programmeringsmodellen opgesteld voor 
melkvee- en akkerbouwbedrijven (De Hoop en Schneider, 1984). Deze 
programmatuur is bruikbaar om de behoefte aan grond ten behoeve 
van oppervlaktevergroting bij de bestaande (en per regio waar-
neembare) marktprijs na te gaan. Ook biedt de programmering de 
mogelijkheid een waarde (schaduwprijs) voor een extra te produ-
ceren liter melk te berekenen. Via de lineaire programmering is 
men dus in staat de netto-opbrengsten, te meten op basis van de 
schaduwprijzen, toe te schrijven aan zowel de inzet van een extra 
eenheid grond als aan de uitbreiding van de produktie met één 
liter melk. De techniek van de lineaire programmering wordt toe-
gepast op een voor desbetreffende cel (groep bedrijven) represen-
tatief bedrijf. Daarbij wordt het representatieve bedrijf gelijk 
gekozen aan het gemiddelde, met als gevolg dat de totale vraag 
1) Een lineair programmeringsmodel kan worden omschreven als 
een geschematiseerde wiskundig voorstelling van een deel van 
de werkelijkheid, waarmee dat deel van de werkelijkheid in 
zijn gedrag is te bestuderen en te optimaliseren (Renkema, 
1972). De taak van het model is gegeven de van kracht zijnde 
beperkingen die combinatie van activiteiten te bepalen waar-
bij de doelstelling maximaal verwezenlijkt kan worden. 
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van de cel eenvoudig bepaald kan worden door de vraag van het re-
presentatieve bedrijf te vermenigvuldigen met het aantal bedrij-
ven in de cel. 
Het tweede deel is een uitwerking van de basis-variant, die 
hierboven is uitgevoerd. De theorie van het producentengedrag 
geeft aan dat de vraag naar grond op korte termijn een functie is 
van de outputprijs, de grondprijs, de prijzen van variabele pro-
duktiemiddelen, de inzet van vaste produktiefactoren en de in de 
produktiefactoren opgesloten techniek. Het gebruik van lineaire 
programmeringsmodellen staat toe dat uitgaande van de techniek 
rekening gehouden kan worden met de effecten van nieuwe ontwikke-
lingen/regelgeving als bijvoorbeeld graasdiernorm, melkgift per 
koe, toename eigen aandeel ruwvoer, mestnormering, bouwplanver-
breding, ontwikkeling prijs van melk en akkerbouwprodukten. 
Analoog aan de splitsing van het aanbod van grasland naar 
grond met en zonder leveringsrecht moet de vraagzijde tevens ver-
deeld worden naar beide deelmarkten. Uitgangspunt bij de bereke-
ningen is dat het totale quotum nationaal en regionaal op het 
huidige niveau vastgezet wordt. Met andere woorden het totale 
aanbod van grasland met quotum moet van eigenaar/gebruiker veran-
deren ongeacht het verschil tussen de berekende maximale bied-
prijs van de bedrijven en de actuele prijs voor de combinatie 
grond met melkquotum. Nadat vervolgens de harde niet-agrarische 
claims en de grondbehoefte van overige agrarische sectoren zijn 
gehonoreerd resteert in de landbouw-basisvariant een grondaanbod 
ten behoeve van de markten grasland zonder quotum en bouwland. 
Na te gaan is in hoeverre de huidige grondprijs zal moeten ver-
anderen wil het aanbod daadwerkelijk gebruikt worden in de land-
bouw. Bij de natuur-basisvariant worden daarentegen alle niet-
agrarische claims en de grondbehoefte van overige agrarische sec-
tor gehonoreerd alvorens het restant aangeboden cultuurgrond over 
de beide deelmarkten te verdelen. 
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Aanbod 
* Bepaal het ophef-
fing spe reent age 
in 1978-1989 
per type/groep 
* Bepaal de ge-
middelde op-
pervlakte van 
de opheffingen 
per groep 
* Stel de situatie 
in 1989 vast 
* Bereken het aan-
bod tussen 1989 
en 2000 uit het 
opheffingsper-
centage en ge-
middelde opper-
vlakte bij op-
heffing 
* Stel gemiddelde 
quotum van de 
groepen op-
heffers vast 
* Verdeel quotum 
naar grond met 
maximaal 
14.000 kg melk 
per hectare 
* Aanbod grond op-
splitsen naar 
deelmarkt : 
- grasland met 
quotum 
- grasland zonder 
quotum 
- bouwland 
Vraag niet-agrar. 
functies en overige 
agrar. sectoren 
* Bepaal aan de hand 
van de Vierde Nota 
over de Ruimte-
lijke Ordening en 
het Natuurbeleids-
plan de grootte 
van de niet-agra-
rische claims tot 
en met 2000 
* Bereken op grond 
van ontwikkeling 
produktiviteit en 
marktverwachtingen 
de vraag naar 
grond voor de 
ov.agrar.sectoren 
* Scheidt de niet-
agrar. claims in 
concurrerende 
behoefte t.o.v. 
gespecialiseerde 
melkveehouderij 
en akkerbouw en 
* overige. De 
"harde" claims 
zijn dan: 
- stedelijk, in-
frastructuur en 
mil.terreinen 
* Honoreer "harde" 
claims en vraag 
van overige agrar. 
sectoren samen met 
de grondbehoefte 
naar grasland met 
quotum. Restant is 
beschikbaar voor 
de LANDBOUW-
BASISVARIANT 
* Honoreer de ove-
rige niet-agrar. 
claims, de reste-
rende grond is dan 
beschikbaar voor 
de NATUUR-
BASISVARIANT 
Vraag gespeciali-
melkveehouderij en 
akkerbouw 
* Bepaal aantal ge-
continueerde be-
drijven uit situa-
tie 1989 en op-
heffingspercentage 
in 1978-1989 
* Bereken van groepen 
bedrijven in 2000 
de vraag naar 
grond met 14.000 kg 
melk via lineaire 
programmering 
* Honoreer de vraag 
naar grond met 
quotum (aanbod) 
volledig 
* In LANDBOUW-BASIS-
VARIANT na honore-
ren vraag "harde" 
niet-agrarische 
functies, overige 
agrar. sectoren en 
grasland met quo-
tum voor bouwland 
en grasland zonder 
quotum evenwichts-
prijzen per regio 
bepalen via li-
neaire programme-
ring 
* In NATUUR-BASIS-
VARIANT na honore-
ren "zachte" niet-
agrarische claims 
eveneens even-
wichtsprijzen 
bouwland en gras-
land zonder quotum 
berekenen 
Figuur 3.2 Schematische voorstelling van het rekenmodel 
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4. Aanbod van landbouwgrond 
4.1 Inleiding 
Eén kant van de opstelling van een regionale grondbalans, 
zoals in de probleemstelling is uitgewerkt, is een prognose van 
de hoeveelheid (landbouw)grond die aangeboden zal worden. In dit 
onderzoek wordt aangenomen dat de vrijkomende grond afkomstig is 
van opgeheven bedrijven. Dat wil zeggen dat bij de regionale 
voorspelling van het aanbod migraties van bedrijven en eventuele 
areaal-verkleiningen worden genegeerd. 
De beschrijving van het vrijkomende areaal wordt in eerste 
instantie op nationaal niveau opgezet. Aan de basis van de bepa-
ling staat de registratie van het aantal ondernemingen per type 
en de gebruikte oppervlakte in de periode 1978 tot en met 1989. 
Daaruit zijn een gemiddeld opheffingspercentage en een gemiddelde 
oppervlakte bij opheffing te berekenen. Bij gebruik van deze 
historische gemiddelden voor een voorspelling is een aanpassing 
op basis van actuele ontwikkelingen in de land- en tuinbouw en 
veranderingen in de perspectieven in de markt gewenst. Daarmee 
worden recente ontwikkelingen in de sector en verwachtingen voor 
de nabije toekomst opgenomen in de bewerking. In een afsluitende 
paragraaf wordt de uitvoering op regionaal niveau herhaald. 
4.2 Schatting van het aantal gecontinueerde bedrijven per type 
en per groep 
Uitgangspunt voor de bepaling van de situatie bij de eeuw-
wisseling is de registratie van het aantal bedrijven per type in 
de periode 1978 tot en met 1989 (tabel 4.1). De berekening vanuit 
de procentuele jaarlijkse veranderingen in het aantal bedrijven 
(op basis van CBS-meitelling, diverse jaren) tot een gemiddelde 
over de gehele periode is op een drietal manieren uitgevoerd. De 
eerste berekening is gebaseerd op het gemiddelde opheffingsper-
centage over de periode 1978 tot en met 1989 (c.q. stationaire 
opheffingskans). De verschillen - door een extra gewicht op de 
laatste periode te leggen, dan wel slechts over de laatste zes 
meetjaren het gemiddelde verschil te nemen - geven aan in hoe-
verre van een stationaire opheffingskans moet worden afgeweken. 
Een prognose van het aantal bedrijven per type in het jaar 
2000 dat slechts gebaseerd is op deze data lijkt te mager. De 
motivering voor een verandering van de historische lijnen heeft 
twee grondslagen. Het opheffingspercentage wordt enerzijds aange-
past op grond van de in de Structuurnota Landbouw aangedragen 
sectorale macro-verwachtingen (zie deels hoofdstuk zes en acht). 
Zo wordt bijvoorbeeld gezien de geringe perspectieven van de 
kleinere akkerbouwbedrijven de ontwikkeling van deze groepen aan-
gepast. Anderzijds wordt in de demografische ontwikkelingen 
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Tabel 4.1 Ontwikkeling van het aantel bedrijven naar type in de periode 
1978-1989 
Jaar 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Jaar 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Melkveebedr. 
>- 20 
abs. 
42.866 
42.872 
42.108 
41.435 
41.526 
41.604 
41.427 
39.561 
38.372 
36.447 
34.866 
33.979 
XA*> -
xB 
xC 
nge 
Z ver-
schil 
+ 0,01 
- 1,78 
- 1,60 
+ 0,22 
+ 0,19 
- 0,43 
- 4,50 
- 3,01 
- 5,02 
- 4,34 
- 2,54 
- 2,07 
- 2,64 
- 3,88 
Vollegronds-
tuinbouwbedr. 
>- 20 
abs. 
9.304 
8.389 -
8.222 -
8.019 -
7.989 -
8.089 + 
8.091 + 
8.212 + 
8.395 + 
8.631 + 
8.773 + 
8.970 + 
XA*> - -
xB - + 
xC - + 
nge 
Z ver-
schil 
9,83 
1,99 
2,47 
0,37 
1,25 
0,22 
1,50 
2,23 
2,81 
1,65 
2,25 
0,27 
0,47 
2,09 
Akkerbouwbedr. Glastuinbouw 
> • 20 nge >- 20 nge 
abs. Z ver- abs. X 
10. 
10. 
11. 
11. 
11. 
11. 
11. 
11. 
11. 
11. 
11. 
11. 
i 
032 
910 
072 
474 
527 
925 
875 
940 
613 
269 
010 
508 
Overige 
bedrijven 
>- 20 
< 
16. 
14. 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
lbs. 
.502 
.659 
.539 
.571 
.511 
.208 
.256 
.530 
.820 
.745 
.900 
.004 
nge 
ver-
schil schil 
9.155 
+ 8,75 9.291 + 
+ 1,48 9.374 + 
+ 3,63 9.290 -
+ 0,46 9.177 -
+ 3,45 9.160 -
- 0,42 9.134 -
+ 0,55 9.164 + 
- 2,74 9.165 + 
- 2,96 9.282 + 
- 2,30 9.309 + 
- 4,56 9.315 + 
+ 0,49 + 
- 0,42 + 
- 2,40 + 
Totaal 
bedrijven 
>- 20 nge 
Z ver- abs. Z ver-
schil schil 
-11, 
- 7 
- 7, 
- 0, 
- 2. 
+ 0, 
+ 2 
+ 2 
- 0 
+ 1: 
+ o; 
- 2 
- 0 
+ 1 
93.269 
,17 92.212 - 1,13 
,64 90.992 - 1,32 
,15 89.695 - 1,43 
,48 89.535 - 0,18 
,42 90.304 + 0,86 
,39 90.391 + 0,10 
,24 89.624 - 0,85 
,31 89.098 - 0,59 
,58 87.388 - 1,92 
,22 86.642 - 0,85 
,81 85.237 - 1,62 
,04 - 0,81 
,95 - 0,92 
,07 - 1,17 
1,49 
0,89 
0,90 
1,22 
0,19 
0,28 
0,33 
0,01 
1,28 
0,29 
0,06 
0,16 
0,23 
0,39 
Bedrij 
<20 ng 
abs. 
54.155 
52.323 
50.168 
48.334 
46.514 
44.721 
43.761 
42.625 
41.134 
41.201 
43.111 
41.981 
Hokdierbedr. 
>-- 20 nge 
abs. 
5.410 
6.091 
6.677 
6.906 
6.805 
7.318 
7.608 
8.217 
8.733 
9.014 
9.784 
9.461 
ven 
;e 
Z ver-
schil 
- 3,38 
- 4,12 
-3,66 
- 3,77 
-3,85 
- 2,15 
- 2,60 
-2,50 
+ 0,16 
+ 4,64 
- 2,62 
- 2,26 
-1,80 
- 0,78 
Z ver-
schil 
+12,59 
+ 9,62 
+ 3,43 
- 1,46 
+ 7,54 
+ 3,96 
+ 8,00 
+ 6,28 
+ 3,22 
+ 8,54 
- 3,30 
+ 5,32 
+ 5,07 
+ 4,55 
Alle bedrij-
ven 
abs. 
147.424 
144.535 
141.160 
138.029 
136.049 
135.025 
134.152 
132.249 
130.232 
128.589 
129.753 
127.218 
Z v« 
sch: 
- 1, 
- 2, 
- 2, 
- 1, 
- o, 
- o, 
- 1, 
- 1, 
- 1, 
+ o, 
- 1, 
- 1, 
- 1, 
- o, 
sr-
Ll 
,96 
,34 
,22 
,43 
,75 
,65 
42 
53 
26 
,91 
,95 
,32 
,20 
,98 
*) xA- gemiddelde over 1978 t/m 1989; xB- gemiddelde met dubbeltelling laatste 
zes jaren; xC- gemiddelde laatste zes jaren. 
Bron: CBS-meitelling/LEI-bewerking. 
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(percentage bedrijven met een opvolger, leeftijd bedrij fshoofd; 
zie bijlage 4) een aanleiding gezien de extrapolatie aan te 
passen. De uitwerking van de prognose is door de beperkte ruimte 
binnen de totale studie nogal arbitrair van opbouw. De verschil-
lende aannames zijn mogelijk door nadere specifieke studies kwan-
titatief aan te scherpen; mogelijkheden daartoe biedt bijvoor-
beeld het demografisch-economisch prognosemodel van Luijt en 
Hillebrand (1990). Daarnaast vertoont de opzet van de studie een 
nadeel door de statische opbouw van de uitvoering. Zo kan het 
aanbod in een bepaalde klasse door de inbreng van nieuwe variabe-
len (nabootsing van een beleidsvoornemen, etcetera) veranderen. 
In het kort wordt aangegeven op welke rekenregels/aannames 
de aantallen bedrijven per type, zoals in tabel 4.3 gepresen-
teerd, zijn gebaseerd. Voor de melkveehouderij is uitgegaan van 
het gemiddelde over de gehele periode 1978-1989 met extra gewicht 
op de laatste zes meetjaren. Verondersteld wordt dat de sterke 
daling van het aantal bedrijven kort na de introductie van de 
melkquotering afgezwakt zal worden door onder andere de relatief 
gunstige bedrijfsresultaten van de laatste jaren. De sector heeft 
zich aangepast aan de nieuwe situatie en zal ook door nieuwe ont-
wikkelingen (Meerjarenplan Gewasbescherming, Meststoffenwet) niet 
structureel in de problemen geraken. Voor de akkerbouw wordt ten 
opzichte van de periode 1978-1989 een sterkere daling van het 
aantal bedrijven tot en met het jaar 2000 aangenomen; uiteinde-
lijk wordt een daling met een kwart van het huidige aantal onder-
nemingen verondersteld. De recente problemen in de sector (prijs-
dalingen in de graanteelt, invloed van nieuwe beleidsvoornemens), 
de relatief kwetsbare positie van een groot aandeel van de akker-
bouwbedrijven en de ongunstige demografische situatie (zie het 
opvolgingspercentage in bijlage 4) motiveren een dergelijke 
trend. Voor de glastuinbouw wordt in het begin van het komende 
decennium een lichte stijging (met 0,23%) van het aantal bedrij-
ven aangenomen, welke onder invloed van enige marktverzadiging in 
de loop van de negentiger jaren zal wijzigen in een lichte daling 
met 0,13% per jaar (vooral als gevolg van een sterkere uittreding 
van de kleinere bedrijven). Tot het midden van de jaren negentig 
wordt een sterke groei van het aantal bedrijven van het type 
vollegrondsgroenteteelt verondersteld (onder andere door een 
overgang uit de akkerbouw) met jaarlijks twee procent. Door een 
sanering van de kleinere bedrijven (onder meer door een stagnatie 
in de vraag en marktverzadiging binnen de Gemeenschap) wordt na 
1995 een lichte achteruitgang in het aantal bedrijven gekozen. 
Onder invloed van de Meststoffenwet (en andere regelingen met een 
milieudoelstelling) zal het aantal bedrijven in de intensieve 
veehouderij sterk dalen met drie tot vijf procent per jaar. Ook 
in deze sector zal de internationale positie onder druk komen te 
staan en vindt een uitstroom van kleinere ondernemingen plaats. 
Voor de overige bedrijven wordt vanaf 1994 een steeds sterkere 
daling van het aantal bedrijven genomen (van een oplopend naar 
twee procent jaarlijks). Voor de bedrijven onder de grens van 20 
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nge wordt aangenomen dat absoluut het aantal uittreders constant 
blijft per jaar. Met als gevolg dat tot en met het jaar 2000 on-
geveer een kwart van het huidige aantal in dit type zal verdwij-
nen. 
4.3 Berekening van het totale aanbod landbouwgrond 
Voor een berekening van de vrijkomende landbouwgrond is de 
registratie van de gemiddelde oppervlakte bij een opheffing (hier 
gedefinieerd als het niet voortzetten van een bedrijf onder een 
gelijk registratienummer) van belang. In bijlage 5 zijn van een 
beperkt aantal jaren de gegevens voor de verschillende typen 
(boven 20 nge) gegeven. Eveneens is over de periode 1978-1988 
een berekening gemaakt van gemiddelde aantallen bedrijven en de 
gemiddelde oppervlakte bij opheffingen, stichtingen en continua-
tie (geregistreerd in beide jaren en ingedeeld naar het type in 
het aanvangsjaar) van bedrijven. Voor de periode 1984-1988 is het 
bij de omschakeling betrokken melkquotum (tabel 4.2) vastgesteld. 
Op basis van de aangepaste opheffingskans voor de types en 
de gemiddelde oppervlakte bij een bedrijfsopheff ing kan een 
schatting gemaakt worden van het totale aanbod van grond van de 
verschillende types bedrijven tot en met het jaar 2000. Daarbij 
spelen de aantallen stichtingen en de voortgezette bedrijven, met 
de daaraan gekoppelde gemiddelde bedrijfsgrootte, eveneens een 
rol.. Als sprake is van een bedrijfsstichting wordt aangenomen dat 
de gestichte bedrijven dezelfde oppervlakte hebben als gemiddeld 
voor het desbetreffende type. In de calculatie zijn type-overgan-
gen (bijvoorbeeld van akkerbouw naar vollegrondstuinbouw) buiten 
beschouwing gebleven, daar een dergelijke beweging geen extra 
aanbod op de grondmarkt betekent. 
De berekening levert een prognose van het aanbod van land-
bouwgrond tot en met het jaar 2000 van ruim 300.000 hectare op. 
Later in de studie (zie paragraaf 7.4.4) zal de gevoeligheid van 
de voorspelling van het voor de grondbalans getoetst worden. 
In tabel 4.3 is het resultaat van de berekening gepresen-
teerd, zonder al te zeer aandacht te besteden aan de gekozen 
gemiddelde oppervlakte. Desondanks zal kort worden aangegeven 
waarop de keuze van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte in de land-
bouwtypes is gebaseerd. Bij de melkveehouderij zijn zowel de 
stichtingen als de opheffingen in gemiddelde oppervlakte stijgend 
in waarde; hier is de gemiddelde opheffing over 1978-1988 overge-
nomen, omdat door compensatie van stichtingen die gemiddelde 
waarde enigszins daalt. Bij de akkerbouw is onder invloed van 
dezelfde overweging ook een hogere oppervlakte voor de gemiddelde 
bedrijfsopheff ing genomen. In het geval van de vollegrondsgroen-
teteelt is de gemiddelde oppervlakte wat verhoogd ten opzichte 
van de waarde in bijlage 5. Door de verwachting dat met name 
kleinere bedrijven uit de intensieve veehouderij zullen verdwij-
nen is de gemiddelde oppervlakte uit bijlage 5 overgenomen. Zowel 
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3. 
3. 
3. 
2. 
1. 
.363 
.820 
.281 
.869 
.216 
1.080 
876 
1.165 
1.075 
856 
28 
46 
64 
53 
42 
567 
932 
588 
581 
440 
2.832 
3.495 
2.942 
2.907 
2.266 
2.130 
2.706 
2.999 
3.092 
3.128 
Tabel 4.5 Groepsgewijze prognose voor het jaar 2000 voor de 
gespecialiseerde akkerbouwbedrijven (>=20 nge) van het 
aantal bedrijven en de vrijkomende oppervlakte 
groep *) akkerbouwbedrijven 
1 2 3 4 5 6 totaal 
Aantal bedrijven 
1978 
1984 
1988 
1989 
2000 
Verschil 89-2000 -1.653 -219 -11 -141 -641 +36 
Gemidd. opp. 26,5 42,9 63,2 29,4 45,8 81,2 
Aangeb. grond 43.805 9.395 695 4.145 29.358 87.398 
gevr. grond 2.923 2.923 
totaal 84.475 
*' Groepsnummering 1. <30 ha, <158 sbe; 
2. >= 30 <50 ha, <158 sbej 
3. >50 ha, <158 sbe; 
4. <30 ha, >158 sbe; 
5. >= 30 <50 ha, >158 sbe; 
6. >50 ha, >158 sbe. 
voor de overige bedrijven als voor de bedrijven kleiner dan 20 
nge is de gemiddelde waarde op basis van de tabel 4.2 en bijlage 
5 genomen. 
Analoog aan de berekening voor de verschillende types is 
voor de gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw naar groep 
een prognose gemaakt van het aantal bedrijven en van de vrij-
komende oppervlakte (tabel 4.4 en 4.5). Bij de melkveehouderij is 
daarbij rekening gehouden met twee verschillende markten die 
naast elkander werken. Na de invoering van de quoteringsregeling 
voor de produktie van melk ontstaat een aparte vraag naar grond 
met quotum. Op basis van gegevens van het Bureau Beheer Landbouw-
gronden (jaarverslag 1989) wordt aangenomen dat gemiddeld 14.000 
kg melkquotum per hectare bij een transactie van eigenaar/gebrui-
ker wijzigt (Van Bruchem en Tamminga, 1990: tabel 2.7 pagina 60). 
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4.4 Aanbod van landbouwgrond op regionaal niveau 
De berekeningen op nationaal niveau, als hierboven beschre-
ven, zijn voor de verschillende landbouwgebieden herhaald. Het 
resultaat is een voorspelling van het aantal bedrijven voor de 
groepen gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw in het jaar 
2000. Voor de 15 gebieden kan op basis van de gemiddelde opper-
vlakte per groep en het gemiddelde melkquotum per melkveehoude-
rijbedrijf voor de drie genoemde deelmarkten (grasland met quo-
tum, bouwland zonder quotum en bouwland) aangegeven worden welke 
hoeveelheden grond tot en met het jaar 2000 aangeboden zullen 
worden. De intensieve veehouderij bedrijven, de overige bedrijven 
en de bedrijven kleiner dan 20 nge zijn het komende decennium als 
type eveneens aanbieders van cultuurgrond. Omdat bij de verwer-
king op bedrijfsniveau via Lineaire Programmeringen in hoofdstuk 
zeven gewerkt wordt met de drie afzonderlijke markten dient de 
grond van de verschillende types verdeeld te worden naar de deel-
markten. Daarbij nemen we aan dat de grond van de intensieve 
veehouderij totaal naar de grondpot van grasland zonder quotum 
gaat. Voor de overige bedrijven en de kleine bedrijven nemen we 
op basis van de ontwikkeling in de gemiddelde grootte van de 
gecontinueerde bedrijven in tabel 4.2 aan dat de grond die vrij-
komt uit deze types in totaliteit ten goede komt aan uitbrei-
dingen van de bedrijven in de gespecialiseerde sectoren. De ver-
deling naar de beide deelmarkten (voor grasland met quotum is de 
berekening in principe gelijk aan die van grasland zonder quotum) 
wordt gebaseerd op de verdeling per regio van het grondgebruik 
voor de beide gespecialiseerde types (dat geeft een kans weer dat 
een hectare grond die aangeboden zal worden van een bepaald type 
afkomstig is; zie ook tabel 7.5). In tabel 4.6 zijn voor de drie 
deelmarkten de kwantiteiten van het aanbod van landbouwgrond tot 
en met het jaar 2000 per regio aangegeven. 
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5. Niet-agrarische grondbehoefte 
5.1 Inleiding 
Na de algemene oriëntatie op de veranderingen in het grond-
gebruik in het landelijk gebied in het tweede hoofdstuk zal hier 
ingegaan worden op de niet-agrarische grondbehoefte. De overheid 
heeft recentelijk in een aantal nota's plannen gepresenteerd 
waarbij herschikking van functies (frequent resulterend in ver-
schuivingen van het grondgebruik) aan de orde komen. 
Het onderwerp heeft het risico in zich al te zeer in details 
de concepten van de verschillende plannen uit te werken. Bij de 
beschrijving dient de inhoud van de probleemstelling als uit-
gangspunt te worden genomen: we concentreren ons als zodanig op 
die plannen/ontwikkelingen die ruimtelijke gevolgen hebben voor 
het landelijk gebied waarbij functie-verschuivingen aan de orde 
zijn. Bases in de oriëntatie zijn onder meer de Vierde Nota over 
de Ruimtelijke Ordening (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieubeheer, 1988) en het Natuurbeleidsplan 
(Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990). 
In eerste instantie wordt voor de verschillende plannen het 
algemene kader beschreven met de nationale consequenties van de 
ontwikkelingen. Vervolgens vindt een regionale uitwerking plaats. 
Deels geven de beleidsvoornemens voldoende houvast voor een re-
gionale kwantitatieve verbijzondering, deels kan daarbij gesteund 
worden op onderzoek van derden. Toch zal voor een aanzienlijk 
deel de kwantitatieve uitwerking een arbitraire grondslag hebben, 
waarbij zo goed mogelijk een schatting van het toekomstig beleid 
wordt gegeven. 
5.2 Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
5.2.1 Inleiding 
De Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (en de actuele 
uitwerking in de Vierde Nota Extra) verkent enkele essentiële 
maatschappelijke veranderingen waarvan de effecten op het ruimte-
gebruik (en dus de ruimtelijke ordening) interessant zijn. Voor 
de komende periode (2015 is het richtjaar in de Nota) worden de 
volgende trends geïdentificeerd: 
een sterke internationale oriëntatie van onze samenleving, 
zowel cultureel als economisch. 
veranderingen in de economische structuur die samenhangen 
met produktiestructuur, welvaartsgroei, arbeidsmarkt en 
scholing. 
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groei, maar vooral ook veranderende samenstelling, van de 
bevolking en huishoudens. 
- technologische vernieuwing bij produktie en transport. 
een steeds mobieler wordende bevolking. 
De gevolgen voor het grondgebruik verschillen sterk. Soms gaat 
het om meer ruimte, soms om een andere invulling van de ruimte. 
Door de bevolkingsontwikkeling, de economische groei, de wel-
vaartsontwikkeling en de mobiliteit zal de behoefte aan eigen en 
gezamenlijke ruimte voor wonen, werken, recreëren en infrastruc-
tuur nog toenemen. Gezien de bevolkingsontwikkeling zal de 
behoefte aan meer ruimte in de periode 1985-2000 sterker toenemen 
dan in de daarop volgende periode van vijftien jaar. 
De maatschappelijke veranderingen wijzen vooral in de rich-
ting van een vraag naar een anders ingerichte ruimte. In de 
tweede helft van de planningsperiode zal het accent verschuiven: 
de uitbreiding van de gebouwenvoorraad neemt af en de behoefte 
aan verbetering van de bestaande voorraad zal de overhand krij-
gen, tot uitdrukking komend in de aanpassing of vernieuwing van 
de bestaande ruimtelijke structuren. 
In het algemeen kan de Vierde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening beschouwd worden als een paraplu voor de ruimtelijke 
ordening: het schept een denkkader voor het ruimtelijke beleid 
voor de komende periode. Uitwerkingen in andere planvorming 
(structuurschetsen, deelnota's en concrete maatregelen) worden 
hierop gebaseerd. 
5.2.2 Uitwerking beleidsvoornemens 
De plannen van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
zijn niet eenvoudig te vertalen in concrete claims voor het 
grondgebruik. Centrale reden is dat de Nota beschouwd moet worden 
als een aanzet, een uitwerking van beleidsvoornemens, die een 
nadere concretisering vinden in de verschillende sectornota's. 
Voorbeelden: Structuurschema Verkeer en Vervoer, Volkshuisves-
tingsnota, Nationaal Milieubeleidsplan, Natuurbeleidsplan en 
Structuurnota Landbouw. 
Uitgangspunt van de Nota is dat de nationale economie steeds 
meer in een concurrentiepositie verkeert op mondiaal niveau. 
Nederland moet zich daarom profileren als distributieland, maar 
ook als concurrerend produktiemilieu. Als centraal thema in de 
Nota geldt het zogenaamde "ontwikkelingsperspectief". Daarmee 
wordt bedoeld: 
het versterken van sterke punten in economisch en ruimtelijk 
opzicht en het benutten van ontwikkelingskansen in ons 
land. 
het vergroten van de ruimtelijke verscheidenheid. 
het benutten en versterken van de eigen kwaliteiten van de 
verschillende landsdelen. 
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Bij de detaillering van de plannen ligt het accent (met name 
in het geval van de Stedenring Centraal Nederland) op versterking 
van de ruimtelijk-economische infrastructuur. Daarin zijn 
Schiphol en de Rotterdamse haven met hun achterlandverbindingen 
en talrijke knooppunten van groot belang. De activiteiten in dit 
gebied zijn immers zeer gebaat bij het veiligstellen van zowel 
mainport-functies als goede internationale verbindingen. In de 
Structuurschets Verkeer en Vervoer (SW-II) zijn hoofdtransport-
assen aangewezen voor de verschillende soorten vervoer en wordt 
een net van snelle spoorverbindingen voorgesteld. Binnen dit 
gebied is tevens ruimte voor het versterken van de ruimtelijke 
verscheidenheid door aan delen als het Rivierengebied en het 
Groene Hart bepaalde functies toe te dichten voor toerisme, re-
creatie en natuur. Daarmee wordt de basis gelegd voor een goed 
woon- en leefmilieu. De regio's buiten deze Stedenring krijgen 
slechts een mager gedeelte van de aandacht in de Nota. De uit-
werking vindt dan vooral plaats via de perspectieven "Nederland-
Waterland" en "Regio's op eigen kracht". Voor het versterken van 
de samenhang tussen functies als watervoorziening, landbouw, na-
tuur en toerisme is de planvorming nader uitgediept in de Derde 
Nota Waterhuishouding (NW3). 
De toespitsing van het beleid voor het landelijk gebied 
bouwt voort op de zonering van de Structuurschets Landelijke 
Gebieden. Voor zone A (hoofdfunctie landbouw) en zone D (hoofd-
functie natuur) is er geen aanleiding het principe te verlaten. 
Voor de zones B en C is een uitwerking van het beleid gewenst. 
Gebiedspecifiek betekent de toespitsing een aanpassing/ver-
nieuwing/handhaving van ruimtelijke structuren. In de recente 
discussie naar aanleiding van de opstelling van de Vierde Nota 
Extra (Vinex) zijn gedachten geventileerd ten opzichte van de 
zonering en de koppeling van ruimtelijke ordening en milieu 
(Stellingnamebrief Vierde Nota, d.d. 15-01-1990). Op basis van de 
nieuwe beleidsdoelstellingen in het Natuurbeleidsplan, de Derde 
Nota Waterhuishouding en de Structuurnota Landbouw wordt er 
gedacht over een nadere concretisering van de bestemmingen van de 
agrarische sector naar bepaalde gebieden (agrarische zonering; 
zie paragraaf 6.3.2). 
5.3 Natuurbeleidsplan 
5.3.1 Inleiding 
In de regeringsbeslissing van het Natuurbeleidsplan (NBF; 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990) wordt 
het versterken van de duurzaamheid met betrekking tot de ecolo-
gische waarden genoemd als belangrijkste beleidsopgave. De uit-
voering daarvan zal zijn gestalte krijgen via het vergroten van 
het areaal, het opheffen van de isolatie en het afschermen van 
natuurgebieden van externe (negatieve) invloeden. Doelstelling 
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van het NBF is het realiseren van een ruimtelijk stabiele, duur-
zaam te behouden Ecologische Hoofdstructuur: een samenhangend 
netwerk van gebieden met hoge actuele natuurwaarden en gebieden 
met goede mogelijkheden voor natuurontwikkeling. De Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) is opgebouwd uit kerngebieden, natuurontwik-
kelingsgebieden en verbindingszones. De kerngebieden zijn over-
wegend reeds bestaande gebieden met natuurwaarden; het beleid is 
gericht op veilig stellen en vergroten van de waarden. Negatieve 
ontwikkelingen, zoals maatregelen ten behoeve van de kwaliteit 
van het grond- en oppervlaktewater en effecten van diepontwate-
ringsprojecten in de directe omgeving, moeten geweerd worden. De 
ontwikkelingsgebieden zijn in het kader van deze notitie inte-
ressanter, omdat het hierbij gaat om gebieden met reële perspec-
tieven voor de ontwikkeling van natuurwaarden. Het gaat met name 
om (natte) schraallanden, moerassen en (broek)bossen. De verbin-
dingszones tenslotte hebben tot doel de migrâtiemogelij kneden 
binnen en tussen de kerngebieden te verbeteren. Het gaat voor-
namelijk om het opheffen van barrières tussen deelpopulaties. 
5.3.2 Maatregelen en de consequenties voor het ruimtegebruik 
op nationaal niveau 
De totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur (het NBF 
heeft een planperiode van dertig jaar) moet door een aantal in-
strumenten en middelen worden ondersteund. Het toekomstige Struc-
tuurschema Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie dient een ruim-
telijke uitwerking van de EHS aan te geven. De exacte gebiedsaan-
duiding geschiedt in het kader van bijvoorbeeld de aanwijzing van 
relatienotagebieden en opstelling van beheersplannen. De instru-
menten waarvoor in het NBF gekozen wordt : 
planmatige toepassing van de Natuurbeschermingswet in be-
staande natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur 
(resulteert niet in een grondclaim); 
- verwerving van natuurgebieden, bossen en landgoederen binnen 
de Ecologische Hoofdstructuur (grondclaim; vooral niet-land-
bouwgrond); 
verwerven van gronden voor natuurontwikkeling (grondclaim, 
vooral verwerving van landbouwgrond); 
uitbreiding van het gebied waarop de Relatienota van toe-
passing is (openstellen van de tweede tranche 100.000 ha 
relatienotagebied, waarvan circa 40 procent reservaatgebied; 
grondclaim op agrarische grond); 
uitbreiding van de Bergboerenregeling (resulteert niet in 
een grondclaim); 
verdere uitbreiding van een stelsel van Nationale Farken in 
de grote natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur 
(resulteert niet in een grondclaim). 
Belangrijk instrument bij de concretisering van de plannen 
van het NBF is de inzet van de Relatienota, met name bij de aan-
koop van landbouwgronden. Het NBF zegt hierover: 
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"De in de vorige paragraaf genoemde taakstellingen voor de 
vorming van relatienotareservaten en natuurontwikkeling 
komen neer op het verwerven van 3.000 ha landbouwgrond per 
jaar. Daarbij is uitgegaan van 40% reservaatgebied en 60% 
beheersgebied (gemiddeld) in de tweede 100.000 ha relatie-
notagebied. " 
Vooralsnog zal het reeds vastgestelde Relatlenotabeleld 
bulten de EHS worden gehandhaafd. Het NBP sluit evenwel niet uit 
dat op langere termijn herijking plaatsvindt. Dit zal geen gevol-
gen hebben voor de relatienotagebieden waarvoor al beheersplannen 
zijn vastgesteld. Het grootste deel van de tweede fase Relatie-
nota wordt in de EHS ingezet. Een beperkt deel zal gebruikt wor-
den in gebieden met geologische waarden en in de veenweidegebie-
den, zoals genoemd in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Orde-
ning. 
Concrete projecten die gerealiseerd moeten worden binnen de 
planperiode van het NBP (1990-1997) zijn onder andere (totaal 
wordt geschat op een verwerving van ongeveer 44.000 ha): 
afronding van natuurterreinen, landgoederen en bossen gele-
gen binnen de EHS: ongeveer 10.500 haj 
natuurontwikkelingsprojecten; totaal circa 14.000 ha. 
Kuiper (1990) geeft een overzicht van de grondvraag voor de 
diversen onderdelen van het Natuurbeleidplan (zie tabel 5.1). 
Daarbij zijn in het kader van deze studie voornamelijk de activi-
teiten binnen de Relatienota (reservaataankopen) en de natuur-
ontwikkelingsgebieden interessant, daar in die gevallen claims op 
landbouwgronden gelegd worden. Andere activiteiten, zoals de af-
rondingsaankopen en de beheersovereenkomsten, zijn vanuit de op-
tiek van dit onderdeel van de studie niet ter zake doende. Het-
zelfde geldt ten aanzien van de bufferzones buiten de EHS daar 
deze gronden (met minder bemesting) voor de landbouw bruikbaar 
blijven. 
Uit de eerste fase Relatienota resteert ruim 40.000 ha 
reservaatgebied, de tweede fase geeft ruimte voor 40.000 ha en 
het NBP noemt een areaal van 50.000 ha voor natuurontwikkeling. 
Een groot deel van deze gronden dient aan het agrarisch gebruik 
te worden onttrokken. Bij een veronderstelling dat 5.000 ha van 
het natuurontwikkelingsgebied niet onder deze categorie valt ligt 
er een claim van 125.000 ha. Een deel van de reservaatgronden kan 
op een extensieve wijze beschikbaar blijven voor landbouwproduk-
tie. Voor de uitwerking wordt gesteld dat deze exploitatie margi-
nale vormen aanneemt en daarom weinig invloed uitoefent op het 
produktiesysteem van de individuele ondernemingen (behoudens de 
zoogkoeienhouderij; zie paragraaf 6.4.2). Verondersteld wordt dat 
de benutting van grond in Relatienotagebieden op circa 50% ligt 
van de grond zonder deze beperkingen. Voor de planperiode (de 
eerste acht jaren) geeft het NBP de volgende taakstelling: 
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Tabel 5.1 Grondbehoefte volgens het Natuurbeleidsplan in hectare 
x 1.000 
Opp. 
EHS 
NBP-
kaart 
(ha) 
Opp. 
EHS 
te be-
scherm. 
(ha) 
Rel.-
nota: 
% 
reserv. 
gebied 
Te verwerven 
1990- 1990-
2020* 1997** 
(ha) (ha) 
IN ECOL. HOOFDSTRUCTUUR 
- Kerngebieden 
. afrondingsaankopen: 
bossen 
natuurterreinen 
. ruim: bebouwing 
infrastruct. 
. relatienota Ie fase 
. relatienota 2e fase 
. schaalcorr. ca. 10% 
280 
140 
120 
80 
185 
25 
280 
140 
80 
93 
60% 
40% 
40 
37 
37 
10 
10 
10 
totaal kerngebieden 830 593 
. relatienota 2e fase 
. ander instrumentarius 
- Rivierengebieden 
. relatienota Ie fase 
. relatienota 2e fase 
- Verbindingszone 
Totaal EHS 1. 
80 
10 
,070 
5 
45 
*** 
10 
653 
60% 
40% 
5 
45 
p.m. 
164 
1 
12 
p.m 
43 
BUITEN ECOL. HOOFDSTR. 
Landb. Ie tranche 
rel.nota buiten EHS 
20 60% 
- Overig 
. bufferzones ondiep 50 8 
grondwater 
40% 
Totaal buiten EHS 50 28 12 
Totaal te verwerven voor natuur 176 44 
*) Uitvoeringsperiode MBP; **) Planperiode MBP; ***) De opper-
vlakte te beschermen rivierengebieden is opgenomen in de posten 
"kerngebieden" en "natuurontwikkelingsgebieden". 
Bron: naar Kuiper, 1990. 
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voor de nog te verwerven relatienotareservaten 1.250 ha/jaar 
voor de relatienotareservaten tweede fase 1.330 ha/jaar 
voor natuurontwikkelingsprojecten 1.670 ha/jaar 
Hetgeen totaal neerkomt op een verwerving van 2.960 ha per jaar 
(1.250 + 1.330/2 + 1.670), en tot en met 1997 een claim op land-
bouwgrond van 24.000 ha. Tot en met het jaar 2000 moet rekening 
gehouden worden met een verwerving van ongeveer 33.000 ha voor de 
realisering van natuurontwikkelings- en reservaatgebied binnen de 
EHS. 
5.4 Functiegewijze uitwerking nationale grondvraag 
De uitwerking van de plannen uit de Vierde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening en het Natuurbeleidsplan zal in deze para-
graaf kort naar te onderscheiden functie/kenmerk behandeld wor-
den. Daarbij is het niet de intentie om volledig de voornemens 
van de overheid te analyseren, maar vooral de belangrijkste maat-
regelen met effecten op het grondgebruik te behandelen. In eerste 
instantie zal de uitwerking op nationaal niveau geschieden, de 
regionale verbijzondering wordt integraal in het volgende gedeel-
te behandeld. 
Verstedelijking 
Volgens de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening wordt op 
grond van een veranderende vraag naar woningen (huishoudgrootte, 
bevolkingsaanwas, aandacht voor de woonomgeving), demografische 
factoren en de situatie van de bestaande woningvoorraad, geraamd 
dat tussen nu en het einde van de planperiode (2015) nog circa 
2,0 miljoen woningen gebouwd moeten worden: 0,5 miljoen voor ver-
vanging van bestaande en 1,5 miljoen voor de uitbreidingsproduk-
tie. Daarvan zijn dan ongeveer 1,0 miljoen woningen in de Rand-
stad gepland. Inmiddels is dat aantal wat bijgesteld en wordt 
gerekend met een aantal tussen 600.000 en 700.000 (Van Noordenne, 
1990). Het gemiddelde grondgebruik per woning wordt geschat op 
ongeveer 400 m2 (Luijt en Bethe, 1988). In een ruwe schatting van 
de ruimtebehoefte in de Vierde Nota (1988, pp. 34) wordt voor de 
periode 1985-2000 voor de woongebieden een oppervlakte van 45.000 
ha "gereserveerd" (rekening houdend met inbreidingen in het kader 
van de stedelijke verdichting). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 
in die periode ongeveer twee derde van het contingent woningen 
gebouwd zal worden. De aanscherping van de woningbehoefte zou de 
areaalbehoefte doen dalen tot 30.000 ha. Bij de berekening is 
overigens verondersteld dat gemiddeld per woning 450 m* beschik-
baar is. Deze uitbreiding is èn het gevolg van de economisch 
gunstige periode, waardoor het percentage koopwoningen stijgt, èn 
een afgeleide van de behoefte naar verbetering van de kwaliteit 
van de woonomgeving (scholen, winkels, voorzieningen voor sport, 
cultuur en recreatie). Een gedeelte van de stedelijke uitbrei-
dingen is overigens gepland in niet-agrarisch gebied (Almere) en 
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dient als zodanig ten behoeve van deze studie van de areaalbe-
hoefte afgetrokken te worden. Daardoor resteert een areaalbe-
hoefte van circa 26.000 hectare (waarbij is aangenomen dat in 
Flevoland ongeveer 75.000 woningen worden gebouwd): dus 1.733 ha 
per jaar. 
Ten behoeve van grote industrieterreinen en rijkswegen wordt 
in de Nota gerekend op een groei van de ruimtebehoefte van gemid-
deld 1.000 ha per jaar. Voor de grote recreatievoorzieningen 
stelt dezelfde figuur een groei met 15.000 ha voor (eveneens 
1000 ha per jaar). Omdat deze uitbreiding vrijwel geheel in de 
vorm van bijvoorbeeld de Randstadgroenstructuur en het Natuurbe-
leidsplan geconcretiseerd wordt is deze kwantiteit hier niet 
apart opgenomen. Verwacht wordt dat na de eeuwwisseling als 
gevolg van de bevolkingsontwikkeling de groei duidelijk minder 
zal zijn (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer, 1988). 
De groei van de ruimtebehoefte zal voor een groot deel ten 
koste van het landbouwareaal gaan (Van Bruchem en Tamminga, 
1989). De concepten voor de uitbouw van de verschillende stede-
lijke gebieden zijn in ontwikkeling (denk aan het Tussengebied 
Den Haag/Rotterdam, plan Vleuten/De Meern), zodat de exacte loca-
tie van de verschillende projecten nog onduidelijk is. Uitgangs-
punt bij de verwerking is dat de voorziene ontwikkelingen zullen 
aansluiten op huidige bevolkingsconcentraties, met dien verstande 
dat ongeveer de helft van het aantal te bouwen woningen in de 
Randstad gepland staat. In het algemeen zal er geringe concurren-
tie plaatsvinden tussen de Ecologische Hoofdstructuur (Natuurbe-
leidsplan) en de lokaties voor stedebouw. Als gevolg daarvan zal 
er door grondbehoefte van de door de stedebouw verdreven functies 
wel een verhoogde gronddruk in de omgeving van de stedelijke 
gebieden ontstaan. 
Militaire Oefenterreinen 
In het Structuurschema Militaire Terreinen (SMT; Ministerie 
van Defensie en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk 
Ordening en Milieubeheer, 1986) wordt de behoefte aan militaire 
terreinen aangegeven. Beperking tot het ruimtegebruik op het land 
leert dat een aanzienlijke uitbreiding van de oefenterreinen 
wordt voorzien. Men onderscheidt twee soorten terreinen: 
compagnie oefenterrein (COT), 1.000 ha groot en voor een 
derde gedeelte bos, een derde vrij berijdbaar terrein en een 
derde uit banenstelsel; 
eenheid oefenterrein (EOT), ongeveer 250 ha groot, met de-
zelfde verdeling als bij de COT. 
Volgens het SMT moeten er in Nederland zeven COT-en en negen 
EOT-en gerealiseerd worden. Een groot deel van de locaties sluit 
aan bij bestaande oefenterreinen (of zijn reeds als zodanig in 
gebruik) en zijn daardoor gelegen in natuurgebieden. Verandering-
en in de landbouw (ontstaan marginale landbouwgebieden, set-aside 
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regelgeving) en de toenemende zorg voor natuur en landschap maken 
een heroverweging van de situering van de militaire oefenterrei-
nen actueel. De ruimtebehoefte heeft met de vaststelling van het 
SMT parlementaire goedkeuring gekregen, maar door het bieden van 
alternatieven in de MER-procedures kunnen andere locaties (op 
landbouwgronden) aan de orde komen (Verhaak, 1989). Zo is voor 
het EOT-Anloo, gepland in een waardevol natuurgebied, een ver-
plaatsing naar een locatie op landbouwgrond voorgesteld. Ook in 
andere gevallen (EOT-Groote Veld, COT-Havelte) worden alternatie-
ven in de MER meegenomen. Op grond van de discussie wordt in de 
latere berekening uitgegaan van het gebruik van ongeveer 500 ha 
landbouwgrond voor militair oefenterrein; 300 ha als onderdeel 
van het omstreden COT-Havelte, de genoemde EOT-Anloo en Grootte 
Veld zullen beide voor 100 ha landbouwgrond toegewezen krijgen. 
Randstadgroenstructuur 
In de Nota Ruimtelijk Kader Randstadgroenstructuur (Ministe-
rie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 1985) is het beleidskader en 
de uitvoering van de Randstadgroenstructuur (RGS) beschreven. De 
doelstelling is het veiligstellen van het landelijk gebied, gele-
ding van de stedelijke structuur en het ontwikkelen van een 
groenstructuur in de Randstad. Voor het jaar 2000 zal binnen het 
plangebied een groenstructuur van circa 6.400 hectare worden ge-
realiseerd. Voor de realisering is een aantal instrumenten be-
schikbaar: landinrichting, stichting van staatsbossen, plannings-
procedure openluchtrecreatie en het bufferzone-beleid. Binnen de 
RGS-projecten verzorgt het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) de 
grondverwerving ten behoeve van 6.090 ha recreatiegebied en 3.030 
ha staatsboswachterij. Deze oppervlakte zal te zijner tijd nog 
groeien via een exacte vaststelling van bepaalde projecten: als 
doelstelling wordt hier gekozen voor een totale oppervlakte van 
10.000 ha. Het te verwerven areaal is hoger dan de in de Nota 
Ruimtelijk Kader genoemde 6.400 ha, omdat ook gronden worden ver-
worven voor projecten die na het jaar 2000 zullen worden gereali-
seerd (met name landinrichtingsprojecten). 
De voortgang van de grondverwerving ten behoeve van de RGS 
per 5 september 1990 (mondelinge mededeling DBL) geeft aan dat 
voor de recreatiegebieden reeds 67% (4.090 ha) en voor de te 
stichten staatsboswachterijen 57% (1.730 ha) is verworven. Omdat 
de overlap met de doelstellingen in het Meerjarenplan Bosbouw en 
het Structuurschema Openluchtrecreatie volledig is worden de 
claims voor de realisering van de Randstadgroenstructuur niet 
apart opgevoerd. Wel kunnen de arealen (en de ruimtelijke concre-
tisering in de Nota) behulpzaam zijn bij de opstelling van de 
regionale grondbalans. 
Openluchtrecreatie 
Het Structuurschema Openluchtrecreatie (SOR; Ministerie van 
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Landbouw en Visserij en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer, 1986) deelt de ruimteclaims tot 
het jaar 2000 in naar dag- en verblijfsrecreatie. Thissen (1982) 
heeft het verschil tussen beide uitgewerkt naar een tijd- en 
ruimtedimensie. Dagtoerisme vindt plaats in buitenstedelijke 
recreatiegebieden (strand, bos, heide), grootschalige projecten, 
attractieparken (gerichtheid op een object), die in een dagdeel 
te bezoeken zijn; daardoor zullen faciliteiten ten behoeve van 
dagrecreatie met name in de nabijheid van de bevolkingscentra 
gelocaliseerd worden/blijven. Verblijfsrecreatie (verbonden aan 
een verblijf) is minder ruimtelijk gebonden. 
Voor dagrecreatie moet 7.000 ha recreatiegebied worden aan-
gelegd. In het kader van de Randstadgroenstructuur zal ongeveer 
4.000 ha daarvan via een gecombineerde aanleg van recreatiegebie-
den en staatsbossen geschieden (waarvan 3.000 ha bos). De overige 
3.000 ha tot stand te brengen recreatiegebied zal voor ongeveer 
een derde uit bosgebied bestaan en wordt minimaal voor de helft 
in de Randstad gerealiseerd. Resumerend zal tot het jaar 2000 
voor dagrecreatie (exclusief de bosprojecten) 3.000 ha resteren, 
waarvan via de RGS ongeveer 2.000 ha in de Randstad is geprojec-
teerd. Op basis van mondelinge informatie ten aanzien van de 
concept-beleidsnota Openluchtrecreatie (DBL, oktober 1990) wordt 
de recreatie-claim binnen de Randstad (in het kader van de RGS) 
niet in het onderzoek betrokken. In het concept-Structuurschema 
Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie (SLNO) wordt thans uitge-
gaan van vijf à acht grotere gebieden nabij de grote steden in 
West-Nederland, waarvan de realisering in overwegende mate na de 
eeuwwisseling zal plaatsvinden. 
Bij de verblijfsrecreatie worden in het Structuurschema glo-
bale claims per regio opgenomen. Over het algemeen vraagt ver-
blijfsrecreatie minder directe ruimte; de locatie van de voorzie-
ningen is afhankelijk van de kwaliteit van de natuurlijke omge-
ving. Nadere uitwerking zal via Streekplannen door de provinciale 
overheden plaatsvinden; totaal gaat het om een oppervlakte van 
ongeveer 1.800 hectare. Gedeeltelijk liggen de gebieden die in 
aanmerking komen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. De overlap 
vraagt concretisering in het komende SLNO, waarbij bepaalde vor-
men van recreatie in kerngebieden vermeden (en zelfs gesaneerd) 
moeten worden en tegelijkertijd elders gecompenseerd moeten wor-
den. 
Informatie ten aanzien van de invulling van het Structuur-
schema (mondelinge mededeling DBL, oktober/november 1990) leert 
dat een verdeling naar dag- en verblijfsrecreatie op dit moment 
kwantitatief op een te onzekere basis zou geschieden. Voor de 
voortgang in deze notitie is het verschil van minder belang, zo-
dat beide vormen in het vervolg samen worden genomen. De verde-
ling van de claims over de verschillende landbouwgebieden (tabel 
5.5) is gebaseerd op recente plannen ten aanzien van de voortgang 
van de Randstadgroenstructuur (zie boven) en invulling van enkele 
grotere projecten (bijvoorbeeld een bos-project in de directe 
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omgeving van Leeuwarden van ongeveer 500 ha). Voor plannen die na 
de eeuwwisseling uitgevoerd zullen worden zal mogelijk reeds het 
komende decennium oppervlakte gereserveerd worden. De locatie en 
de kwantiteit van een dergelijke grondpot is echter op dit moment 
dusdanig onduidelijk dat zij niet in de berekeningen is opgeno-
men. 
Bosbouw 
Het Meerjarenplan Bosbouw (MPB; Ministerie van Landbouw en 
Visserij, 1986) stelt dat het beleid op lange termijn gericht 
moet zijn op verdubbeling van het huidige produktieniveau. Als 
doelstelling voor de tweede helft van de volgende eeuw wordt een 
produktie van 2.010.000 m'/jaar gegeven, met de volgende onder-
verdeling: 
houtproduktie uit: bestaand bos 1.360.000 m' 
nieuw bos 110.000 m' 
produk.beplantingen 180.000 m' 
weg- en grensbeplantingen 360.000 m' 
totaal 2.010.000 m' 
Van het totale bosareaal bestaat in het midden van de vol-
gende eeuw ongeveer 18 procent (56.500 ha) uit bos met een accent 
op natuur en 61 procent (192.000 ha) uit bosdoeltypen met een 
veelzijdige doelstelling. Volgens de regeringsbeslissing van het 
Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud (Ministerie van Land-
bouw en Visserij, 1986) wordt voorts in de zogenaamde Grote Een-
heden Natuurgebieden (GEN) aan een belangrijk deel van de overige 
bossen (ongeveer 13.000 ha) een natuurfunctie toegedacht. Het NBF 
tenslotte geeft aan dat ter realisering van de Ecologische Hoofd-
structuur meer bosareaal met accent natuur moet ontstaan, met 
name in de kerngebieden. 
Voor een overzicht van de spreiding van het aan te planten 
bos volgens het MPB vanaf 1977 kan de tabel 5.2 behulpzaam zijn. 
In de Randstad dient ongeveer 10.000 ha aangelegd te worden, 
waarvan circa 3.000 ha in de directe omgeving van de vier grote 
steden (Randstadgroenstructuur). Voor overig Nederland is voor-
zien in de aanleg van 10.000 à 12.000 ha bos vanaf 1977. Uitbrei-
dingen zullen over het algemeen in kleine eenheden plaatsvinden 
in gebieden voor toeristisch-recreatieve infrastructuur en in 
zones voor recreatief medegebruik in het Groene Hart. Verspreid 
over overig Nederland wordt, met name in landinrichtingsverband, 
bosuitbreiding nagestreefd. 
De nieuw aan te leggen bossen uit het MPB zullen gedeelte-
lijk in de Ecologische Hoofdstructuur voorkomen. Afhankelijk van 
het accent natuur van nieuwe boslocaties zal moeten worden ge-
streefd naar hetzij verschuiving van de boslocaties naar buiten 
de Ecologische Hoofdstructuur (accent op produktie-doelstelling), 
hetzij meer in de richting van de Ecologische Hoofdstructuur 
(accent op natuur-doelstelling). 
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Tabel 5.2 Bosuitbreiding volgens het Meerjarenplan Bosbouw en 
Voortgangsrapportages in ha 
Doelstelling Gereali-
NFB seerd 
1-1-1984 
Jaren 1984-2000 Voortgang Na jaar 
t/m 2000 
1-1-1988 
10.000 ha 
Randstad 
9.000 ha 
Zuid-Flevoland 
11 à 16.000 ha 
Ov. Nederland 
Totaal bos 
30 à 35.000 
1. 
3. 
2. 
7. 
.100 
.500 
,500 
,000 
Landinrlcht 
Recr.proj. 
Staatsbosw. 
Verk & Wat. 
Herinricht. 
Veenkol. 
Ov.landinr. 
Recr.proj. 
Staatsbosw. 
Verk & Wat. 
. 400 
2.100 
1.700 
200 
5.500 
2.100 
3.600 
300 
300 
16.000 
1.410 
1.440 
920 
4.390 
4. 
2, 
7, 
7, 
12. 
.700 
_ 
,300 
,300 
,000 
.000 
Bron: Ministerie van Landbouw en Visserij, 1984. 
Bosstatistiek CBS, 1987. 
Een groot deel van het huidige bosareaal (280.000 ha van de 
330.000 ha) ligt in de Ecologische Hoofdstructuur. Afhankelijk 
van de te kiezen doelstelling voor dit bos (overwegend een multi-
functioneel karakter) zal de houtproduktie afnemen. Bij een 
gelijkblijvende produktie-doelstelling zal daarom ter compensatie 
elders bos dienen te worden aangelegd. Een berekening op grond 
van een mogelijke produktie in een bos met natuur-accent, de 
huidige verhouding in bostypes en de produktie-doelstelling leert 
dat een compenserende aanplant van circa 67.000 ha nodig zal zijn 
(Kuiper, 1990). In de latere berekeningen van deze notitie zal 
dit compensatie-areaal vanwege de onzekerheden omtrent de uit-
voering niet worden opgenomen. 
5.5 Totaalbeeld regionale niet-agrarische grondvraag 
In de voorgaande paragrafen zijn op basis van diverse noti-
ties van de overheid grondbehoeften/claims van niet-agrarische 
functies op de landbouwgrond aangegeven. Veelal is een duidelijke 
kwantificering nauwelijks mogelijk, zeker wanneer de berekening 
wordt toegespitst op de veranderingen in grondgebruik naar func-
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tie. Een tweede probleem is de voortdurende wijziging en/of ac-
tualisatie van de beleidsvoornemens en de grote mate van over-
lapping tussen de verschillende plannen (waaraan opvallend genoeg 
concreet weinig aandacht besteed wordt). Een ander probleem is 
het verschil in tijdhorizonten in de verschillende nota's. 
De uitwerking in deze paragraaf kent een tweetal varianten: 
ten eerste een bewerking voor de komende dertig jaar (de uitvoe-
ringsperiode van het Natuurbeleidsplan: 1990-2020) en ten tweede 
de periode tot en met het jaar 2000 (periode welke in de vraag-
stelling van dit onderzoek aan de orde komt). Tabel 5.3 geeft 
inzicht in de grondbehoefte van de verschillende sectoren. In het 
MFB is ook voorzien in de aanleg van weg- en perceelsgrenzenbe-
plantingen; totaal is sprake van 8.000 ha, waarvan aangenomen 
wordt dat reeds 1.000 ha is gerealiseerd. De overige opgave wordt 
lineair over de periode verdeeld. 
De compensatie EHS is een grondvraag die een gevolg is van 
de noodzakelijke verplaatsing van functies doordat de Ecologische 
Hoofdstructuur op het huidige areaal een veranderende claim heeft 
gelegd. Zo krijgt een deel van het bos een meer natuurgerichte 
doelstelling, waardoor ter compensatie vanuit de produktie-doel-
stelling elders bos aangelegd dient te worden. Zo zal ook voor de 
militaire oefenterreinen in de toekomst verplaatsing naar alter-
natieve locaties aan de orde komen. De compensatie-arealen voor 
bosbouw en militaire oefenterreinen worden in de regionale grond-
balans niet meegenomen. Ten eerste omdat de invulling onduidelijk 
is (wordt überhaupt ruimte voor compensatie beleidsmatig gereali-
seerd, en zo ja op welke wijze krijgt deze vorm). Ten tweede om-
dat mogelijk voor een deel de oplossing van de compensatie ge-
zocht zal worden in gebieden met kansen voor set-aside, dan wel 
"opname" van produktiebossen in de vruchtwisseling en men dus dan 
niet kan spreken van een veranderingen in het grondgebruik, zoals 
in deze studie gedefinieerd is. 
Tabel 5.3 Grondbehoefte in hectares van een aantal niet-agra-
rische functies in respectievelijk de periode 
1990-2020 (tempo NBP) en 1990-2000 (periode onderzoek 
regionale grondbalans) 
Sector 1990-2020 1990-2000 
Verstedelijking 
Infrastructuur en industrieterreinen 
Bosbouw 
Weg- en perceelsbeplantingen 
Dag- en verblijfsrecreatie 
Militaire terrein 
Natuurbeleidsplan 
Totaal 163.300 69.900 
35.000 
19.000 
11.000 
7.000 
4.800 
1.500 
85.000 
17.300 
10.000 
4.000 
2.300 
2.800 
500 
33.000 
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De regionale vertaling van de niet-agrarische grondbehoefte 
uit tabel 5.3 levert de nodige problemen op. Een confrontatie met 
ruimtelijke plannen op bijvoorbeeld streekplan-niveau zou deels 
uitkomst kunnen bieden, maar is gezien de beperkte looptijd van 
de studie niet mogelijk. De uitwerking is voor een deel gebaseerd 
op arbitraire keuzes, omdat de nationale voornemens geen uit-
sluitsel geven ten aanzien van de regionale invulling van de 
plannen, en voor een deel gebaseerd op een kwantitatieve benade-
ring van de gevolgen van de Vierde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening (Groen, Bosveld en Ottens, 1989). In deze studie is voor 
een aantal functies (verstedelijking, infrastructuur, industriële 
terreinen) naar gebiedsdeel (clusters van drie provincies) een 
prognose gemaakt van het ruimtegebruik aan het eind van de plan-
periode van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (2015). 
De percentuele verdeling daarvan is voor een deel overgenomen, 
met een geringe aanpassing voor de verstedelijking op basis van 
de recente verlagingen in de contingenten nieuw te bouwen wo-
ningen. Een planimetrische analyse van de kaart van de EHS maakt 
het mogelijk per provincie èn per landbouwgebied aan te geven 
welk areaal voor de realisering van bijvoorbeeld de natuurontwik-
kelings- en reservaatgebieden moet worden gereserveerd (zie bij-
lage 6; bron DBL, 1990). 
In eerste instantie - als een soort tussenstap - wordt in 
figuur 5.4 de verdeling van de grondbehoefte naar gebiedsdeel 
gepresenteerd, zoals op basis van de studie van Groen, Bosveld en 
Ottens geconstrueerd kan worden. Daarbij worden gebiedsdelen 
respectievelijk als volgt samengesteld: West-Nederland (Utrecht, 
Noord- en Zuid-Holland), Oost-Nederland (Overijssel, Gelderland 
en Flevoland), Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) 
en Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). 
Tabel 5.4 Niet-agrarische grondbehoefte naar gebiedsdeel in de 
periode 1990-2000 (in ha) 
Sector 
Stedel. 
Infra. 
Bosbouw 
Weg + perc. 
Recreatie 
Mil.ter. 
Nat.beleids-
plan 
Totaal 
West-Ned 
X 
60 
33 
50 
50 
55 
0 
20 
36 
abs. 
10.380 
3.300 
2.000 
1.150 
1.520 
0 
6.567 
24.917 
Oost-Ned 
% 
20 
13 
19 
20 
24 
20 
33 
25 
abs. 
3.460 
1.350 
750 
460 
680 
100 
10.824 
17.624 
Zuid-Ned 
% 
15 
40 
19 
20 
0 
0 
23 
22 
abs. 
2.595 
4.000 
750 
460 
0 
0 
7.656 
15.461 
Noord-Ned 
% 
5 
13 
13 
10 
21 
80 
24 
17 
abs. 
865 
1.350 
500 
230 
600 
400 
7.953 
11.898 
Totaal 
17.300 
10.000 
4.000 
2.300 
2.800 
500 
33.000 
69.900 
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De verdeling naar gebiedsdeel uit tabel 5.4 geldt als uit-
gangspunt voor de berekening van de grondbehoefte per landbouw-
gebied voor de volgende niet-agrarische functies: infrastructuur 
en industrieterreinen (met als enige afwijking een extra toede-
ling voor het zuidelijk zeekleigebied vanwege de geplande uit-
breidingen van de industrieterreinen), bosbouw en de recreatie. 
De uiteindelijke waarde voor de regio's is een confrontatie van 
de behoefte per gebiedsdeel met het percentage van het landbouw-
gebied in dat gebiedsdeel. De claims voor militaire oefenterrei-
nen zijn plaatsgebonden omschreven en kunnen eenvoudig per land-
bouwgebied aangegeven worden. De realisatie van de Ecologische 
Hoofdstructuur vraagt per landbouwgebied een gedeelte van de 
oppervlakte cultuurgrond, zoals planimetrisch op basis van het 
kaartmateriaal van het NBF is vast te stellen (Bron: DBL, 1990). 
De grondbehoefte voor verstedelijking is per gebiedsdeel zodanig 
verdeeld dat de accenten komen te liggen in die landbouwgebieden 
waar naar verwachting uitbreidingen bij de stedelijke knooppunten 
aan de orde komen. De compensatie-gronden (ten behoeven van bos-
bouw en militaire oefenterreinen) zijn in het overzicht niet 
opgenomen. 
De resultaten van de berekening in tabel 5.5 (de stappen er-
tussen zijn niet opgenomen) geven aan dat vooral de claims vanuit 
het Natuurbeleidsplan de grondbehoefte voor niet-agrarische func-
ties in het landelijk gebied bepalen. Daarnaast is er met name in 
de Hollandse- en IJsselmeerpolders en het Westelijk Weidegebied 
een aanzienlijke vraag naar landbouwgrond voor uitbreidingen van 
het stedelijk gebied. Ook de totale grondbehoefte uitgedrukt in 
het percentage van de totale oppervlakte cultuurgrond geeft aan 
dat met name in de landbouwgebieden om de stedelijke centra in 
West-Nederland de vraag naar landbouwgrond vanuit andere sectoren 
aanzienlijk is of zal worden. 
De resultaten van de bewerking in dit gedeelte moeten, hoe-
wel doorgesproken met deskundigen, onder het nodige voorbehoud 
geïnterpreteerd worden. De ontwikkelingen naar de toekomst voor 
wat betreft het grondgebruik zijn dermate onzeker dat de concre-
tisering van de plannen in de werkelijkheid mogelijk geheel ande-
re resultaten oplevert. Met name realisering van de Ecologische 
Hoofdstructuur, de uitvoering van het Meerjarenplan Bosbouw en 
het daadwerkelijk aanwijzen van areaal ter compensatie van de 
constructie van de EHS en het tegelijkertijd uitvoeren van de 
plannen MFB en SMT maken een kwantificering niet eenvoudig. 
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Macro-benadering grondbehoefte overige agrarische 
sectoren exclusief gespecialiseerde melkveehouderij en 
akkerbouw 
6.1 Inleiding 
Doel van dit hoofdstuk is om op macro-niveau de agrarische 
sector exclusief gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw 
(hier verder aangeduid als "overige agrarische sectoren") te ty-
peren naar de behoefte aan produktievolume, uitgedrukt in grond-
oppervlakte voor het komend decennium. Bij de uitwerking wordt de 
(agrarische) behoefte aan grond benaderd door de, op basis van 
marktontwikkelingen, te verwachten produktieruimte te confron-
teren met produktiviteitsontwikkelingen. Het startpunt van de 
berekening wordt gevormd door het nationale beeld per produktie-
tak beschreven in de LEI-mededeling "De Nederlandse landbouw na 
2000" (Douw, Van der Giessen en Post, 1987). Actuele ontwikkelin-
gen in beleid en regelgeving en nieuwe inzichten ten aanzien van 
de afzetmogelijkheden vragen om een aanpassing in de nationale 
uitgangspunten. De uitwerking zal na een algemener gedeelte, 
waarin in grote lijnen ontwikkelingen op het gebied van de regel-
geving, het beleid en de sector zelf worden beschreven, opgezet 
worden op takniveau. 
Voor de gespecialiseerde melkveehouderij en de akkerbouw 
(naar het grondgebruik toe de belangrijkste onderdelen van de 
land- en tuinbouw) is gekozen voor een uitwerking op bedrijfsni-
veau (zie hoofdstuk 7). Voor de overige produktietakken, glas-
tuinbouw, vollegrondstuinbouw, intensieve veehouderij en de 
overige bedrijven) geldt dat de potentiële grondvraag op sector-
niveau benaderd zal worden en in dit gedeelte van de studie voor 
deze agrarische sectoren een regionale grondbehoefte aangegeven 
zal worden. 
6.2 Ontwikkeling van het grondgebruik 
6.2.1 Bouwplan 
De voor de landbouw beschikbare oppervlakte, die sinds 1950 
met ruim 300 duizend hectare is afgenomen, heeft, zoals tabel 2.1 
laat zien, een sterk wisselende aanwending gekend. De oppervlakte 
grasland en voedergewassen (het laatste decennium vooral snij-
mais) ten behoeve van de veehouderij bleef in de tijd ongeveer 
gelijk. Door een neergang in het totale areaal landbouwgrond is 
het aandeel relevant voor de veehouderij gestegen tot twee derde 
van het totaal in 1988. De oppervlakte bouwland nam over de gehe-
le periode flink af: van ruim 900 duizend tot ongeveer 595 dui-
zend hectare. De daling blijkt vooral een gevolg van de continue 
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afname in de beteelde oppervlakte granen (gerst, rogge en haver). 
Slechts In beperkte mate wordt die daling gecompenseerd door de 
uitbreiding van het areaal (winter)tarwe en suikerbieten. De op-
pervlakte tuinland veranderde nauwelijks. Binnen deze tak steeg 
de oppervlakte onder (verwarmd) glas echter aanzienlijk: met name 
groenten en bloemkwekerij Produkten. Het areaal tuinbouwgewassen 
in de open grond wordt percentueel meer aangewend voor groenten, 
bloembollen, boomkwekerij gewassen; ten koste van het areaal fruit 
en tuinbouwzaden. 
De regionale verdeling van het grondgebruik (tabel 6.3) 
geeft een overzicht van de oppervlakte cultuurgrond onderverdeeld 
naar hoofdbedrij fstype en grondgebruik in de vijftien groepen van 
landbouwgebieden. Deze figuur kan een eerste inzicht verschaffen 
van het belang naar grondgebruik van bepaalde bedrijfstypen bin-
nen de onderscheiden regio's. 
6.2.2 Agrarische bedrijfstypen 
Agrarische bedrijven kunnen op basis van hun bouwplan, als-
mede het aanwezige vee, worden ingedeeld in zogenaamde bedrij fs-
typen. Bedoelde indeling is een belangrijke indicator van het 
grondgebruik. Vanaf 1971 is de zogenaamde VAT-typering gebruikt, 
welke in 1987 is vervangen door de NEG-typering (zie bijlage 2; 
Poppe, 1987). 
Tabel 6.1 Ontwikkeling van het totaal aantal land- en tuinbouw-
bedrijven 
Periode 
1970 
70/75 
1975 
75/80 
1980 
80/85 
1985 
Aantal 
bedrij-
ven 
184.613 
162.594 
144.994 
135.899 
Opge- Ge- Saldo Onder Boven 
heven sticht tel- tel-
grens *) grens *) 
Saldo 
-18.941 + 7.637 -11.304 -22.829 +12.171 -10.658 
-16.313 +10.762 - 5.551 -22.732 +10.174 -12.549 
-11.011 + 9.290 - 1.721 -17.282 + 9.907 - 7.375 
*) Zie bijlage 2. 
Bron: Landbouwtellingen, CBS/LEI, Den Haag. 
Per bedrij fstype loopt de ontwikkeling van het aantal be-
drijven sterk uiteen. Zo daalde het aantal melkveehouderij- en 
gemengde bedrijven (overige veehouderij, overige tuinbouw en 
gecombineerde bedrijven) relatief sterk, het aantal akkerbouw-
bedrijven bleef constant, terwijl het aantal intensieve veehoude-
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rijbedrijven toenam. De aantalsontwikkeling is in de eerste 
plaats het resultaat van stichten en opheffen van bedrijven. In 
de tweede plaats is het mogelijk dat bedrijven door een verminde-
ring van de agrarische activiteiten beneden de telgrens (10 sbe) 
geraken en uit de officiële telling verdwijnen. Het omgekeerde 
komt tevens voor. Ten derde kunnen bedrijven het produktiestruc-
tuur zodanig wijzigen dat men tot een ander bedrij fstype gaat 
behoren. Bedoelde veranderingen bepalen in sommige gevallen de 
ontwikkeling van het aantal bedrijven van een bepaald type (bij-
voorbeeld de overgang akkerbouw - vollegrondstuinbouw), en dus 
tevens het grondgebruik volgens de gedefinieerde indeling (zie 
ook Bethe, 1988). 
6.3 Algemene ontwikkelingen in de land- en tuinbouw 
6.3.1 Veranderingen in het EG-landbouwbeleid 
Technische mogelijkheden tot vergroting van de agrarische 
produktie, een hoge zelfvoorzieningsgraad voor het merendeel van 
de marktordeningsprodukten (en de daaruit voortvloeiende zware 
budgettaire lasten en handelspolitieke problemen met derde lan-
den) en de geringe groei van de afzetmogelijkheden nopen de 
Gemeenschap tot een heroriëntatie van het landbouwbeleid. In de 
praktijk worden twee richtingen voor de uitwerking van het beleid 
gehanteerd: contingentering of prijsverlaging. Doel van beide in-
strumenten is door een andere inzet van produktiemiddelen (ar-
beid, grond, produktieverhogende inputs als kunstmest, bestrij-
dingsmiddelen, etc.) tot een betere afstemming van het produktie-
potentieel op de afzetmogelijkheden te komen. 
Voor enkele produkten (melk, suiker) is gekozen voor een 
contingentering per lidstaat. De contingentering van de melkpro-
duktie is in 1984 geïntroduceerd als tijdelijke maatregel. Op 
langere termijn zou aanpassing van de melkprijs als sturings-
mechanisme voor de produktie moeten worden gekozen. Het blijft 
echter onzeker of met een prijsverlaging een zodanige extensive-
ring van het grondgebruik kan worden gerealiseerd (of nieuwe af-
zetmogelijkheden gevonden) dat een duurzaam evenwicht in vraag en 
aanbod ontstaat (Oskam, Van der Schelt-Scheele, Peerlings en 
Strijker, 1987). In de LEI-studie "De Nederlandse landbouw na 
2000" (Douw, van der Giessen en Post, 1987) wordt de tijdelijk-
heid van de regeling genegeerd. De recent gepubliceerde Evalua-
tienotitie ten aanzien van de Superheffing (1990) en de technolo-
gische mogelijkheden ter vergroting van de produktie die zich in 
de melkveehouderij aftekenen ondersteunen de aanname om voor de 
periode van deze studie de regelgeving met betrekking tot de 
hoeveelheid heffingsvrije melk constant te beschouwen. 
Bij granen en een aantal andere akkerbouwprodukten worden de 
oplossingen vooral gezocht in de richting van prijsverlaging en 
produktiebeheersing door braaklegging en extensivering. 
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6.3.2 Effecten van het nationale beleid 
Deze paragraaf zal in vogelvlucht aandacht besteden aan een 
aantal recente beleidsvoornemens van de Rijksoverheid die rand-
voorwaarden stellen aan het toekomstige agrarische grondgebruik. 
De beschrijving zal voornamelijk een kwalitatief karakter hebben 
vanwege de onzekere termen waarin de verschillende plannen zijn 
opgesteld. Zover mogelijk wordt bij de vaststelling van de moge-
lijkheden per sector voor het komende decennium rekening gehouden 
met het voorgenomen beleid. Op grond van beperkte mogelijkheden 
voor analyse van dit onderwerp binnen de doelstellingen van het 
onderzoek is van de belangrijke (vanuit perspectief van het agra-
risch grondgebruik) notities de gevolgen voor de land- en tuin-
bouw aangegeven. Een probleem is daarbij dat die voornemens voor 
verschillende planperiodes zijn opgezet, het uitvoeringstempo kan 
variëren èn de hardheid/duidelijkheid van de claims of beleids-
voornemens onderling sterk kan verschillen. 
Uitgangspunt bij de beschrijving van het nationale beleid 
is de recent uitgebrachte regeringsbeslissing Structuurnota Land-
bouw (1990). Inhoudelijk sluit het beleidsvoornemen van het 
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan op het ge-
lijktijdig uitgebrachte Natuurbeleidsplan (gezien de samenhang 
tussen beide nota's voor het gebruik en beheer van grond) en het 
Nationaal Milieubeleidsplan (hetgeen mogelijkheden biedt de ge-
volgen van het milieubeleid op de sector aan te geven). Tevens 
sluit de Structuurnota aan bij de Vierde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening wat betreft inrichting en beheer van het landelijk ge-
bied. Ook beleidslijnen uit de Derde Nota Waterhuishouding worden 
in de nota geïncorporeerd. 
De inhoud van de Structuurnota Landbouw wordt puntsgewijs 
behandeld, waarbij aandacht besteed wordt aan die ontwikkelingen 
die het agrarisch grondgebruik beïnvloeden. De onderwerpen worden 
ingedeeld naar de beleidsnotitie waarin de uitwerking aan de orde 
komt. 
Structuurnota Landbouw kent als centraal thema de realise-
ring van een duurzame, veilige en concurrerende landbouw. 
Onderdelen van het beleid krijgen vorm via specifieke nota's 
als het Plan van Aanpak Ammoniakbestrijding en het Meerja-
renplan Gewasbescherming. De gevolgen voor de structurele 
ontwikkeling van de land- en tuinbouw van beleidvoornemens 
in andere nota's als het Natuurbeleidsplan en het Nationaal 
Milieubeleidsplan is tevens onderdeel van de Structuurnota 
Landbouw. 
Natuurbeleidsplan 
. grondclaim voor natuurontwikkeling (zie hoofdstuk 5). 
. uitvoering van de tweede tranche van het Relatienotabeleid 
van 60.000 ha beheersgebied (en versnelde afhandelen van 
de eerste tranche, waarvan nog 20.000 ha beheersgebied 
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resteert). Onderzoek van Kuypers (1991) geeft aan dat be-
paalde groepen weidebedrijven eerder geneigd zijn overeen-
komsten af te sluiten. Deze bedrijven zijn over het alge-
meen extensiever in hun bedrijfsvoering en veebezetting. 
Bij de regionale berekening van de grondbehoefte voor de 
melkveehouderijbedrijven wordt niet expliciet rekening 
gehouden met de uitbreiding van het Relatienotabeleid, 
omdat aangenomen wordt dat bedrijven als gevolg van het 
aangaan van een overeenkomst niet veranderen in hun grond-
behoefte. De hoogte van de vergoeding dient het verlies in 
arbeidsopbrengst als gevolg van de verandering in be-
drijfsvoering te compenseren. 
Conclusie: door uitwerking van natuurbelangen wordt ruimte-
lijk de ontwikkeling van de land- en tuinbouw beïnvloed. 
Grond binnen de Ecologische Hoofdstructuur (en het Relatie-
notagebied) zal niet of nauwelijks qua grondintensiteit kun-
nen toenemen. 
Derde Nota Waterhuishouding 
. landbouw (behoudens tuinbouw) krijgt bij de wateraanvoer 
in geval van een schaarste-situatie een lagere priori-
teit. 
. werken ten behoeve van waterafvoer en -aanvoer in verdro-
gingsgevoelige gebieden worden niet in uitvoering genomen. 
. regelgeving ten aanzien van grondwateronttrekking en bere-
gening wordt duidelijker en strenger omschreven. 
. meer conservering gebiedseigen water. 
. hydrologische isolatie van natuurgebieden; aanpassing 
detailwaterpeil. 
Conclusie: door beleidsvoornemens uit de Meststoffenwet en 
het Meerjarenplan Gewasbescherming vinden er reeds aanpas-
singen in deze sectoren plaats. Zo zal het bouwplan in de 
akkerbouw door regelgeving ten aanzien van grondontsmetting 
in een aantal gebieden extensiever worden, waardoor op de 
nieuwe eisen van de waterhuishouding kan worden ingespeeld. 
Daarom wordt in de berekening het effect van de NW3 niet 
speciaal ingebouwd. Mogelijk kan de kans op droogteschade in 
de uitwerking opgenomen worden zover het gaat om de aanpas-
singen in de melkveehouderij en de akkerbouw. Met name op 
zandgronden kan in droge seizoenen de grasproduktie per op-
pervlakte-eenheid aanzienlijk dalen, terwijl in de akker-
bouw, met name in droogteperiode, de produktie in de aardap-
pelteelt beïnvloed wordt door het al of niet beregenen. 
Wet Bodembescherming, Meststoffenwet, Meerjarenplan Gewas-
bescherming 
. strakkere mestnormen, versnelling uitvoering regelgeving, 
uitrijregels en milieutoets. 
. beleid rond fosfaatverzadigde gronden. 
. verplaatsing mestrechten. 
. verscherping beleid drinkwaterbeschermingsgebieden. 
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. reductie gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen in 
het jaar 2000 met 50 procent. 
. gestreefd wordt naar een reductie van grondontsmettings-
middelen met 80 procent (Structuurnota Landbouw). 
Conclusie: versnelling en verscherping regelgeving mestge-
bruik met vooral effecten voor de intensieve veehouderij en 
de melkveehouderijbedrijven met een hoge veebezetting. In de 
intensieve veehouderijsector zal daarom met name gestreefd 
moeten worden naar meer gesloten bedrijfssystemen; de melk-
veehouderij kan een meer grondgebonden karakter krijgen. Bij 
de ruimtelijke uitwerking wordt gedeeltelijk technische ver-
werking van de mest voorzien, waardoor concentratievoordelen 
naar verwachting aanwezig blijven (en mogelijk zelfs 
versterkt worden). 
Reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zal 
als gevolg hebben: een selectiever gebruik, teelttechnische 
aanpassingen (mechanische bestrijding, aanpassing bouwplan, 
geïntegreerde bestrijdingsmethodieken). In het algemeen 
betekent dit, met name voor bedrijven die extra (losse) 
arbeid moeten aantrekken, een druk op het saldo per hectare 
op de korte termijn. Daartegenover staat een daling van de 
kosten voor gewasbeschermingsmiddelen. Via veredeling, 
nieuwe bestrijdingsmethodieken, zaadcoating en dergelijke 
kan op termijn op de ontwikkelingen ingespeeld worden. 
Reductie grondontsmetting betekent (vooral in het Veenkolo-
niale bouwplan) een ingrijpende aanpassing van de bedrijfs-
voering. In het algemeen zal de 1 op 2 teelt moeten veran-
deren in 2 op 5 (of ruimer). 
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
. in de Vierde Nota wordt er van uitgegaan dat de bestaande 
zonering (behalve enige aanscherping in de zones B en C 
met enige uitwerkingen van het scheidingsconcept) 
gehandhaafd kan blijven. Voor de Vinex wordt een herziene 
zonering voor het landelijk gebied aangekondigd; waarbij 
de nieuwe beleidsdoelstellingen in het Natuurbeleidsplan, 
de Derde Nota Waterhuishouding en de Structuurnota Land-
bouw impulsen tot deze herijking hebben gegeven. 
. mogelijkheden tot aanwijzen van agrarische zones voor sec-
toren als glastuinbouw, bollenteelt en intensieve vee-
houderij . 
Conclusie: in een aantal gebieden ontstaat druk op de grond-
markt door voornemens uitbreiding woningvoorraad en infra-
structurele werken. 
Nationaal Milieubeleidsplan 
. regelgeving ten aanzien van het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen is dringend gewenst. 
. gebruik meststoffen afstemmen op de behoefte van de plant. 
Conclusie: de nota kan dienen als een kader voor het uitwer-
ken van een milieubeleid op sectorniveau. Eisen met betrek-
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king tot bemesting, gewasbescherming in specifieke notities 
uitgewerkt (respectievelijk Meststoffenwet en Meerjarenplan 
Gewasbescherming). In het algemeen zal het geformuleerde 
beleid tot extensivering van het grondgebruik leiden. 
6.3.3 Perspectieven voor de afzet van agrarische produkten 
De analyse van economische ontwikkelingen in de Structuur-
nota Landbouw laat zien dat de perspectieven voor de agrarische 
produkten in de jaren negentig onderling sterk verschillen. Voor 
een deel zal de beschrijving van de markt voor het komend decen-
nium extra ongewis zijn omdat we de periode tot het jaar 2000 wel 
als een tussenfase kunnen beschouwen. Onder invloed van politieke 
verschuivingen (eenwording Gemeenschap, verandering in machts-
evenwicht Oost-West, afspraken binnen de GATT naar aanleiding van 
de Uruguay-ronde) en beleidswijzigingen (beheersing van de pro-
duktie, aandacht voor milieuwaarden) kan gesproken worden van een 
zich aanpassende en afwachtende sector. Pas op middellange ter-
mijn zullen weer evenwichten ontstaan en heeft de sector zich op 
de nieuwe situatie kunnen afstemmen. 
Voor de sectoren met een "zware" marktordening zijn de pers-
pectieven minder gunstig. In deze sectoren is binnen de EG over 
het algemeen sprake van overschotten en zal een restrictief be-
leid gevoerd worden. De sectoren met een "lichte" marktordening 
en de vrije produkten kennen een gunstiger situatie. Door het 
ontbreken van garanties is de prijsvorming reeds afgestemd op 
omstandigheden van de markt. De Nederlandse land- en tuinbouw 
verkeert in een relatief gunstige positie, omdat een groot deel 
van de produktie tot deze categorie behoort. Desondanks vraagt 
een realisering van dat positieve resultaat de nodige inspanning. 
Een aantal consumptiemarkten (bijvoorbeeld groenten) vertoont een 
zekere verzadiging. 
Voor de afzonderlijke sectoren worden beknopt de afzetpers-
pectieven besproken tegen de achtergronden in de twee voorgaande 
paragrafen. De LEI-mededeling "De Nederlandse landbouw na 2000" 
is daarbij richtinggevend. De veronderstelde afzetperspectieven 
zijn samengevat in tabel 6.4. Verschillen met de tabel in de eer-
dere publikatie zijn vooral het gevolg van een verkorting van het 
tijdvak en de verandering in inzichten ten aanzien van de kansen 
in bijvoorbeeld groenteteelt en akkerbouw. Voor de glastuinbouw 
zijn waarden overgenomen uit een LEI-studie (De Groot, Mulder, 
Van der Ploeg en Trip, 1990) waarin de ruimtebehoefte van de 
Zuidhollandse glastuinbouw is onderzocht. 
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Tabel 6.4 Procentuele jaarlijkse ontwikkeling van de afzetmoge-
lijkheden in de periode 1900-2000 voor de Nederlandse 
land- en tuinbouw (tentatieve benadering) 
Produktiesector Periode 
1990-1995 1995-2000 
Rundveehouderij 
melk en zuivel 
vlees 
Akkerbouw 
granen 
suikerbieten 
consumptieaardappelen 
pootaardappelen 
fabrieksaardappelen 
Intensieve veehouderij 
varkensvlees 
pluimveevlees 
eieren 
Vollegrondstuinbouw 
bloembollen en bloemen 
bomen en planten 
fruit 
groenten 
Glastuinbouw 
groenten 
bloemen 
potplanten 
0,5 
0 
0 
0 
1,5 
3 ,0 
0 
1,5 
2,0 
-2 
1,5 
1,5 
0 
1,0 
3 ,5 
5 ,0 
5 ,5 
*) 
*) 
*) 
*) 
0 
0 
- 0 , 5 *) 
0 
1,0 *) 
3 ,0 
- 0 , 5 *) 
1,0 
1,5 
- 1 , 5 
1,5 
1,5 
1,0 
0 ,5 *) 
3 ,5 *) 
5 ,0 *) 
5 ,5 *) 
Totaal 0,5 à 1,0 0,5 à 1,0 
*) Waarde afwijkend van aanname "De Nederlandse landbouw na 
2000". 
Rundveehouderij 
De rundveehouderij moet wat betreft produktie en markt wor-
den onderscheiden in een melk- en vleessegment. 
Door de melkquotering is de produktie in de zuivel effectief 
beperkt en aanmerkelijk meer in evenwicht gekomen met de afzetmo-
gelijkheden. Enerzijds hebben zich daardoor de opbrengstprijzen 
gunstig ontwikkeld. Anderzijds versterkt dit het gevaar van in-
voering van substituutprodukten omdat de prijsverhouding tussen 
grondstof melk en plantaardige grondstoffen steeds gunstiger voor 
de laatste groep komt te liggen. De zuivelindustrie richt zich 
recent op de verwerking van melk tot (kwaliteits)produkten met 
een hogere toegevoegde waarde. De vraag naar de speciaalprodukten 
(desserts, kaas) stijgt. Aangenomen wordt dat het afzetverlies 
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bij de vervanging van melkbestanddelen wordt gecompenseerd door 
afzetverruiming elders. 
De huidige vleesproduktie in de Gemeenschap is groter dan de 
vraag. Door de vermindering van de melkveestapel zal op termijn 
enige ruimte op de markt ontstaan, waardoor ruimte voor het kwa-
litatief betere rundvlees van vleesvee kan ontstaan. De concur-
rentiepositie van ons land is niet erg sterk en binnen een ver-
zadigingsmarkt (met dus een kans dat de EG de markt moet regu-
leren) lijken de mogelijkheden tot afzetvergroting beperkt. De 
vleeshouderij kan evenwel profiteren van de opgebouwde know-how 
en dienstensysteem ten behoeve van de melkveehouderij. 
Akkerbouw 
De groei van de afzetmogelijkheden van de verschillende 
akkerbouwprodukten is beperkt. 
Bij de granen zijn de afzetmogelijkheden onder meer afhanke-
lijk van de ontwikkelingen in de graasdiersector en de intensieve 
veehouderijbedrijven en het markt- en prijsbeleid van de Gemeen-
schap. Aan de ene kant werken de vergroting van de vleesconsump-
tie en de mogelijk grotere belemmering van de import van graan-
substituten vraagverruimend. Aan de andere kant bestaat de moge-
lijkheid in de Gemeenschap om produkties te reguleren en over-
schotten te vermijden. Ook verbetering van de voederconversie 
kan de afzet onder druk zetten. Per saldo wordt uitgegaan van 
dezelfde mogelijkheden, maar in tegenstelling tot de eerdere be-
nadering in "De Nederlandse Landbouw na 2000" wordt voor de 
tweede helft van het decennium een lichte daling verondersteld. 
Eveneens bij suikerbieten wordt gezien de stagnatie in be-
volkingsontwikkeling en de verandering in consumptiegewoonten 
(gebruik van andere zoetstoffen) weinig ontwikkeling in de afzet-
mogelijkheden verwacht. 
De concurrentiepositie van aardappelzetmeel is zodanig dat 
voor het komende decennium een lichte teruggang wordt veronder-
steld, met name door druk op de rentabiliteit vanwege de nieuwe 
regelgeving ten aanzien van de grondontsmetting. Voor consumptie-
aardappelen zal de concurrentie op Europese schaal sterker wor-
den. Maar op basis van de goede produktieomstandigheden, de know-
how en de infrastructuur van de kolom kan ons land zijn positie 
zeker behouden en de afzet het komende decennium bij een goede 
marktpolitiek en bewaking van kwaliteit zelfs licht uitbreiden. 
In sterkere mate geldt dit voor de pootaardappelen, in bijzonder 
door de vergroting van de export naar landen buiten de Gemeen-
schap (Oost-Europa). 
Intensieve veehouderij 
De afzetmogelijkheden voor de Produkten van de intensieve 
veehouderij zijn minder sterk toegenomen dan in de afgelopen de-
cennia. Voor ons land is dat onder meer een gevolg van de kost-
prijsverhogende mestwetgeving, het mogelijk afnemen van het con-
currentievoordeel bij de voerprijzen als gevolg van het EG-land-
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bouwbeleid, de toename van de ziektedruk en de afname van de 
vraag door een afvlakkende bevolkingstoename in de Nederlandse 
afzetlanden. Toch bezit ons land nog immer een gunstige concur-
rentiepositie door onder andere de geografische ligging ten op-
zichte van de aanvoer van veevoedergrondstoffen, een goed ge-
structureerde produktiekolom en een efficiënte produktie (fok-
en selectiemethodieken bevinden zich op een hoog kwalitatief ni-
veau) . 
Voor de varkenshouderij wordt nog enige groei van de afzet 
voorzien, zeker bij verdieping van de aandacht voor valorisatie 
van het produkt. 
De positie in de pluimveehouderij is onduidelijker, maar 
minder gunstig. De zelfvoorzieningsgraad voor zowel eieren als 
slachtpluimvee is hoger dan 100% in de EG. De afzetmogelijkheden 
naar derde landen zijn wisselvallig en nauwelijks prijsvast. De 
concurrentie binnen de Europese markt zal toenemen, zowel in de 
legsector, waar geen consumptiestijging wordt verwacht, als in de 
slachtsector, waar nog enige groei mogelijk is. 
Tuinbouw 
In de publikatie "De Nederlandse landbouw na 2000" is een 
schatting van afzetperspectieven voor de verschillende tuinbouw-
sectoren uitgevoerd op basis van een prognose voor het jaar 1990 
(Kortekaas, Boers, Van Gaasbeek en De Kleijn, 1987). Ten behoeve 
van een kwantificering van de ruimtebehoefte van de glassector in 
een recente LEI-mededeling (De Groot, Mulder, Van der Ploeg en 
Trip, 1990) zijn de afzetmogelijkheden herzien. Deze waarden zijn 
integraal in de bewerking overgenomen, waardoor een aanzienlijke 
opwaardering ten aanzien van de kansen van de sector ten opzichte 
van de eerstgenoemde prognose ontstaat. 
Zowel voor de glastuinbouw als voor de vollegrondsteelt 
zullen de afzetmogelijkheden zich redelijk gunstig ontwikkelen. 
De consumptiemarkt voor groenten vertoont een zekere verzadiging, 
terwijl de markt voor sierteeltgewassen mogelijkheden voor groei 
geeft. Er voltrekt zich een verschuiving van een aanbod- naar een 
vraagmarkt. De in potentie aanwezige markt dient door middel van 
marktontwikkeling (promotie, produktontwikkeling) beter benut te 
worden, zodat de groeiende produktie tegen bevredigende prijzen 
kan worden afgezet. Uitbreiding van de vraag naar bijvoorbeeld 
glasgroente-produkten dient voornamelijk te geschieden door het 
verdringen van het concurrerend aanbod. De prijsvorming is gun-
stig, maar de ontwikkeling van de vraag naar kwalitatief hoog-
waardiger eindprodukten vraagt een gedeeltelijke aanpassing van 
de sector. Toch lijkt de relatieve voorsprong van de Nederlandse 
sector (know-how, infrastructuur, complexvorming) voldoende waar-
borg te bieden voor een verder uitbreiding van de afzetmogelijk-
heden. 
6.3.4 Autonome produktiviteitsontwikkeling 
Het produktieniveau per eenheid oppervlakte en per dier is 
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in het verleden aanzienlijk gestegen. Desondanks is er geen enke-
le reden om te veronderstellen dat een dergelijke ontwikkeling 
zich in het komende decennium niet zal voortzetten. Nieuwe moge-
lijkheden in de sfeer van bio-technologie, selectie en veredeling 
en dergelijke zullen een rol gaan spelen naast reeds bestaande 
mogelijkheden tot produktieverhoging die een zekere inpassings-
tijd nodig hebben alvorens alom in de praktijk te kunnen worden 
ingezet. Per sector lopen de ontwikkelingen van het produktieni-
veau per eenheid waarschijnlijk uiteen. In tabel 6.5 is het over-
zicht uit "De Nederlandse landbouw na 2000" herhaald, waarin op 
basis van de bestaande inzichten een schatting is gemaakt van de 
ontwikkeling van de produktie per eenheid oppervlakte en per dier 
met als uitgangspunt de ontwikkelingen in voorgaande decennia. De 
inzichten van deze LEI-mededeling worden op een aantal onderdelen 
aangepast (in tabel 6.5 is dat expliciet aangegeven). In de eer-
ste plaats zijn de ontwikkelingen in de glastuinbouwsector her-
zien door het beschikbaar komen van een recenter onderzoek 
Tabel 6.5 Procentuele jaarlijkse ontwikkeling van de produktie 
per eenheid oppervlakte en per dier(plaats) 
(tentatieve benadering) 
Produktietak Periode 
1990-1995 1995-2000 
Melkveehouderij 
melk per koe 
Akkerbouw 
granen per ha 
suikerbieten per ha 
consumptieaardappelen per ha 
pootaardappelen per ha 
fabrieksaardappelen 
Intensieve veehouderij 
varkens(vlees) per dierplaats 
pluimvee(vlees) per dierplaats 
eieren per dierplaats 
Vollegrondstuinbouw 
bloembollen en bloemen per ha 
bloemen en planten per ha 
fruit per ha 
groenten per ha 
Glastuinbouw 
groenten per m' 
bloemen per ra* 
potplanten per m2 
1.5 1,5 
2,0 
1,0 
1.5 
1,5 
0 
1,0 
1,0 
0 ,5 
0 
0 ,5 
0 ,5 
1,0 
3,0 
3 ,0 
4 ,0 
*) 
*) 
*) 
1,5 *) 
0 ,5 *) 
1,0 *) 
1.0 *) 
0 ,5 *) 
1.0 
1,0 
0 ,5 
0 *) 
0 ,5 
0 ,5 *) 
0 .5 
2 ,5 *) 
2 ,5 *) 
3 ,5 *) 
*) Waarde afwijkend van aanname "De Nederlandse landbouw na 
2000". 
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(De Groot, Mulder, Van der Ploeg en Trip, 1990). Ten tweede door 
te veronderstellen dat als gevolg van de maatregelen In het MJFG 
de produktiestljging In een aantal sectoren zeker de tweede helft 
van het decennium enigszins zal afvlakken. 
6.4 Uitwerking van de grondbehoefte op sectorniveau 
6.4.1 Inleiding 
Dit gedeelte heeft als voornaamste doelstelling de schetsen 
ten aanzien van de ontwikkelingen ruimtelijk uit te werken. Als 
grondslag dienen onder meer de beleidslijnen uitgestippeld in 
bijvoorbeeld de Structuurnota Landbouw aangevuld met informatie 
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en mon-
delinge mededelingen van leden van de Begeleidingscommissie ten 
aanzien van de uitwerking van het toekomstige beleid. 
6.4.2 Intensieve veehouderij 
Onder de intensieve veehouderij vallen alle bedrijven die in 
belangrijke mate op niet-grondgebonden wijze dierlijke produkten 
voortbrengen. Belangrijke bedrijfstypes zijn bijvoorbeeld: 
varkensfokkerijen, varkensmesterij en, kalvermesterijen, kuiken-
mester ij en en legpluimveebedrijven. De voornaamste concentraties 
zijn te vinden op de zandgronden in midden, oosten en zuiden van 
ons land. De expansie van de sector is met name te danken aan de 
ligging van Nederland als aanvoerhaven (de intensieve veehouderij 
drijft voor een overgroot deel op aangekocht veevoeder van 
elders) en het kennis intensieve karakter van de sector. 
Varkenshouderij 
Na een periode van explosieve groei van de varkensstapel is 
recentelijk, onder andere door toepassingen van verschillend in-
strumentarium als de Wet Bodembescherming en de Hinderwet, een 
aftopping van die groei te bespeuren. Sinds 1970 is de varkens-
stapel bijna verdrievoudigd en zelfs vanaf 1984, toen de Interim-
wet Intensieve Veehouderij van kracht werd, met een kwart toege-
nomen. Een aantal beperkende factoren rechtvaardigt de gedachte 
dat voor de toekomst niet op een duidelijke uitbreiding van het 
aantal dieren moet worden gerekend. Zo is de consumptiemarkt èn 
kwantitatief aan het afnemen èn kwalitatief aan het wijzigen 
(vraag naar scharrelvlees). 
Ondanks verbeteringen van het welzijn van de dieren in de 
"gangbare" houderij wordt in "De Nederlandse landbouw na 2000" 
een schatting aangehouden van een toekomstig marktaandeel van 15% 
voor vlees van scharrelvarkens. De consequenties van een derge-
lijke verandering voor de behoefte aan grond zijn onduidelijk. 
Vele bedrijven hebben een dergelijk opbouw dat zonder opper-
vlakte-uitbreiding overgeschakeld kan worden, anderen zullen ten 
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behoeve van de richtlijnen (aantal dieren per oppervlaktemaat en 
uitloopraogelijkheid) het bedrijf licht moeten uitbreiden. Met 
name buiten de concentratiegebieden lijken er kansen om de 
varkenshouderij meer grondgebonden, dus ruimtevragend, te maken. 
Om tot duurzame bedrijfssystemen in de sector te komen zijn 
nogal wat aanpassingen noodzakelijk. De varkenshouderij draagt in 
belangrijke mate bij aan de mestoverschotproblematiek, door de 
relatief ongunstige verhouding tussen mestproduktie en afzetmoge-
lijkheden op eigen grond. In verband met de overmatige bemesting 
met fosfaten (en nitraten) zijn normen gesteld aan de aanwending 
per hectare, die gefaseerd worden aangescherpt. De druk op het 
bedrijfsresultaat door de kosten van de mestoverschotten (hef-
fingen en afzetkosten) zal met name binnen de groep mestvarkens-
bedrijven een versnelling in de schaalvergroting geven. Bedrijven 
met kleine eenheden hebben gemiddeld slechtere resultaten en heb-
ben daarom minder flexibiliteit om de extra kosten te kunnen dra-
gen. Mestverwerking is technisch een mogelijke optie, maar wordt 
vanwege de hoge kosten niet als een algemene oplossing beschouwd 
(Luesink en Van der Veen, 1989). Verlaging van de hoeveelheid 
mineralen in de mest door aanpassingen in de samenstelling van 
het voer en voedering naar de behoefte van het dieren lijkt mede 
daarom een kansrijker oplossing van de problematiek. Wijnands 
(1988) wijst er echter op dat de huidige mestwetgeving onvoldoen-
de prikkels bevat om via het voederregime de mineralenexcretie te 
verminderen. De Structuurnota Landbouw ziet op middellange ter-
mijn de oplossing voornamelijk in de centrale mestverwerking. Het 
tweede aandachtspunt uit de milieuproblematiek vormt de aramoniak-
emissie. De maatregelen liggen vooral in de sfeer van de huis-
vesting (halfrooster vloeren en biofilters) en de centrale ver-
werking van de mest (en voederverstrekking, maar ook hier ontbre-
ken de financiële prikkels), afhankelijk van de reductie die de 
overheid wenst te bereiken. Baltussen, Van Os en Altena (1990) 
stellen dat door de ammoniakproblematiek de centrale verwerking 
van de varkensmest aantrekkelijker wordt. 
Verplaatsing van varkenshouderij bedrijven als gevolg van de 
regionale mestoverschotten wordt niet op grote schaal verwacht. 
Een hogere concentratie van intensieve veehouderij in de centrum-
gebieden (Gelderse Vallei/Westelijke Veluwe en Midden-Brabant/ 
De Peel/Noord-Liraburg) is niet gewenst. In de nieuwe Verplaat-
singsregeling wordt de instroom van nieuwe bedrijven richting 
mestoverschotgebieden verboden. Op de middellange termijn kan de 
verhuizing van bedrijven (zeker in het geval van opvolging) naar 
gebieden direct grenzend aan de produktiecentra (Achterhoek, 
Twente en West-Brabant) een iets grotere betekenis krijgen. Toch 
moet van de verplaatsing geen grote voordelen worden verwacht, 
omdat lagere kosten van mestafzet gecompenseerd worden door hoge-
re voerkosten en lagere opbrengstprijzen als gevolg van hogere 
transportkosten. Ook Maas (1989) stelt dat ondanks de agglome-
ratie-nadelen in de vorm van een verhoogde ziektedruk en milieu-
problemen binnen de bestaande complexen geen déconcentrâtie-
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impulsen verwacht moeten worden gezien de duidelijke voordelen 
die de ruimtelijke clustering functioneel, kennis-innovatief en 
economisch nog immer bezit. 
Resumerend kan gesteld worden dat totaal in de varkenshoude-
rij weinig ontwikkelingen te verwachten zijn waardoor het gebruik 
van de ruimte zal veranderen. Aangenomen wordt dat het totale 
areaal het komende decennium licht zal dalen; een beperkte uit-
breiding zal optreden in de gebieden direct grenzend aan de pro-
duktiecentra, gecompenseerd door een daling van de oppervlakte in 
de centrumgebieden (ook vanwege de claims in het kader van de 
Ecologische Hoofdstructuur). 
Pluimveehouderij 
De legpluimveehouderij kan zich waarschijnlijk niet op het 
huidige niveau handhaven. Het concurrentievoordeel voor wat be-
treft de voerkosten wordt steeds kleiner, terwijl ook de conse-
quenties als gevolg van de mestoverschotten zwaarder gaan wegen. 
De produktie van slachtkuikens en kalkoenen zal volgens de LEI-
prognose in "De Nederlandse landbouw na 2000" nog enigszins kun-
nen groeien. De kosten van de mestoverschotten wegen minder zwaar 
(door het type mest) en er is nog enige groei van consumptie te 
verwachten. De grote concurrentie en de geringe marges noodzaken 
tot het houden van de dieren in grote eenheden, waardoor de 
kostprijs geminimaliseerd kan worden. 
Het legbatterij systeem staat vanuit welzijnsaspecten reeds 
lange tijd ter discussie. Er moet verwacht worden dat op termijn 
overgeschakeld zal moeten worden naar stallen met grondhuisves-
ting (de Structuurnota Landbouw noemt het etagesysteem als meest 
perspectiefvol). Bij een zelfde aantal leghennen zal daardoor 
meer stalruimte nodig zijn. Tegen de huisvestingssystemen van 
slachtkuikens en kalkoenen bestaan minder bezwaren, zodat wordt 
aangenomen dat bij deze sectoren geen veranderingen zullen optre-
den. De vraag naar scharreleieren is groeiend (terwijl op termijn 
ook voor slachtkuikens andere bedrijfssystemen worden geïntrodu-
ceerd); zodat ook vanuit deze hoek een zekere vraag naar uitbrei-
ding van de bedrij fsoppervlakte is te voorzien. 
De pluimveehouderij zal over het algemeen minder problemen 
ondervinden van de regelgeving ten aanzien van de mestoverschot-
ten. De aangrijpingspunten voor wat betreft de reductie van de 
ammoniakemissie lopen parallel aan de mogelijkheden die binnen de 
varkenshouderij daarvoor zijn. Identiek aan hetgeen bij deze sec-
tor is vermeld moet niet worden verwacht dat de kosten voor mest-
overschotten een exodus van bedrijven uit de surplusgebieden tot 
gevolg zal hebben. Ruimtelijk zullen daarom de gevolgen beperkt 
blijven tot een groei van de oppervlakte bij bedrijven met een 
ander dan gebruikelijk stalsysteem. 
Vleeskalverenhouderij 
De vleeskalverenhouderij is een sector die vooral door een 
surplus van nuchtere kalveren in de melkveehouderij is gegroeid. 
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Met name in de periode direct na de invoering van de melkquote-
ring, met als gevolg een inkrimping van de veestapel waardoor een 
geringere behoefte aan vervanging bestond, is het aantal mestkal-
veren sterk uitgebreid. Door verdere produktiviteitsontwikke-
lingen in de melkveesector en een landbouwbeleid gericht op even-
wichten op de zuivelmarkten zal het aanbod van nuchtere kalveren 
aanzienlijk afnemen. Verwacht mag worden dat de totale produktie-
omvang van de vleeskalverensector met ongeveer een kwart zal in-
krimpen. 
De gangbare huisvesting in boxen staat ter discussie. Vanuit 
het oogpunt van welzijn van dieren zal in de nabije toekomst voor 
groepshuisvesting gekozen worden. Als gevolg van deze ontwikke-
ling zal ondanks de daling in produktieomvang het totale grondge-
bruik in de sector op eenzelfde niveau blijven. 
De bijdrage aan de mestproblematiek door de vleeskalveren-
sector is gering. Door het lage gehalte aan mineralen en organi-
sche stof is de mest nauwelijks gewild bij bedrijven met plaat-
singsmogelijkheden. In een aantal gevallen is gekozen voor de af-
voer van de kalvergier naar zuiveringsinstallaties (na een voor-
zuivering). Uitbreiding van deze methode (beschreven in de Struc-
tuurnota Landbouw) zal de concentratie van de houderij bevor-
deren. 
6.4.3 Vollegrondstuinbouw 
Onder vollegrondstuinbouw wordt in dit geval het totaal van 
bollenteelt (bloembollen en bolbloemen), boomteelt, fruitteelt en 
vollegrondsgroenteteelt verstaan. De behandeling zal kort per 
teeltrichting opgebouwd worden, waarna de totale regionale grond-
vraag in paragraaf 6.5.3 ter sprake komt. 
Bollenteelt 
De teelt is voor ongeveer twee derde geconcentreerd in 
Noord-Holland en dan met name in de landbouwgebieden Overig 
Noord-Holland en Hollandse- en IJsselmeerpolders. Ongeveer 20% 
van het areaal ligt in de zuidelijke bollenstreek van Zuid-
Holland en verder zijn er kleinere centra in Flevoland, zuidoost 
Nederland en zuidwest Nederland. 
In het algemeen neemt de bloembollensector een sterke con-
currentiepositie in. De oorzaak moet vooral gezocht worden in het 
agglomeratie-voordeel (goed ontwikkeld centrum, hoge vakkennis, 
bodemgeschiktheid); welke met name op de zandgrond tot uitdruk-
king komt. Het intensieve grondgebruik en de daaraan gekoppelde 
milieudruk vereist een aanpassing van het teeltsysteem. Op basis 
van inzichten ten aanzien van de ontwikkeling van de markt en het 
produktiesysteem kan een schatting van de grondbehoefte van de 
sector worden gemaakt. De autonome groei van de sector wordt op 
2% geschat (LEI, 1987). Een studie van Kortekaas (1987) geeft op 
basis een verkenning van de markt een uitbreiding van het areaal 
van gemiddeld 1,5% jaarlijks. Uitgaande van een totale opper-
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vlakte bloembollen van 16.400 hectare In 1988 betekent dat een 
grondclaim tussen 2.700 en 3.600 hectare in de periode 1989-2000; 
in de berekening wordt een gemiddelde claim aangenomen van 3.150 
hectare. Gezien het belang dat gehecht wordt aan de teelt van 
bollen op zandgrond zal deze claim voor een aanzienlijk deel 
gelegd worden binnen de grote bestaande centra. 
Een terugdringing van het gebruik van grondontsmetting met 
dichloorpropeen zal ingrijpende gevolgen hebben voor de teelt en 
de structuur van de bloembollenbedrijven (De Vroomen, 1989). In 
het Meerjarenplan Gewasbescherming wordt uitgegaan van een ver-
ruiming van de vruchtwisseling binnen de bolgewassen. Als gevolg 
van de verschillen in saldo tussen de bolgewassen zal het effect 
op bedrijfsniveau bestaan uit inkomensverliezen. De negatieve 
beïnvloeding van het bedrijfsresultaat is gevolg van toename van 
de teeltrisico's en kostenverhogingen (bijvoorbeeld plantgoed, 
braak en transport bij reizende kraam). Uiteindelijk zal een ver-
snelling in het proces van schaalvergroting optreden. Er wordt 
hier aangenomen dat een dergelijk proces zich autonoom zal vol-
trekken; met andere woorden een extra grondclaim wordt niet ver-
ondersteld. Verandering van het teeltplan zal een verschuiving 
van de gewassen over de diverse regio's geven (afhankelijk van de 
mogelijkheden van de gewassen om naar andere streken/grondsoorten 
te migreren), waarbij in totaal ongeveer 300 hectare van de hui-
dig geteelde oppervlakte niet binnen het bestaande areaal geteeld 
kan worden en resulteert in een extra claim. 
Op het huidige prijsniveau is de concurrentie vanuit het 
buitenland gering. De nieuwe regelgeving heeft een verhoging van 
de kostprijs tot gevolg, hetgeen de produktie in de ons omringen-
de landen aantrekkelijker kan maken. De Vroomen gaat uit van een 
vermindering van de produktie in Nederland met 300 hectare als 
gevolg van de prijsaanpassingen. Verwacht mag worden dat de uit-
breiding elders een gelijk areaal zal behelzen zonder de perspec-
tieven (rentabiliteit) nadelig te beïnvloeden. 
Boomteelt 
De boomteelt is een kleine tuinbouwsector met centra in 
Boskoop, Zundert en Opheusden. De afgelopen jaren is zowel het 
aantal bedrijven (en het percentage gespecialiseerde ondernemin-
gen) als het areaal van de sector toegenomen. Op grond van de 
concurrentiepositie en de marktontwikkeling wordt verondersteld 
dat een dergelijke trend zich het komende decennium zal conti-
nueren. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de 
sector als totaal is in vergelijking met andere sectoren gering, 
desondanks dient volgens de Structuurnota Landbouw in het kader 
van de aandacht voor duurzame bedrijfssystemen gezocht te worden 
naar vermindering van toepassing van de middelen. Per hectare is 
het gebruik namelijk relatief hoog. Uitvoering van het Meerjaren-
plan Gewasbescherming (MJFG) zal dan ook onder andere als con-
sequentie hebben dat de vruchtwisseling ruimer dient te worden. 
Als gevolg daarvan vindt een nuancering van de veronderstelling 
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in "De Nederlandse landbouw na 2000" plaats; hetgeen betekent dat 
voor de komende tien jaar een grondclaim van 1.125 hectare wordt 
aangenomen, waardoor het areaal van ruim 7.800 hectare in 1989 
zal toenemen tot 8.925 hectare. De areaaluitbreiding zal in grote 
lijnen de actuele regionale verdeling volgen en dus aansluiten op 
de bestaande produktiecentra. 
Fruitteelt 
Onder fruitteelt wordt hier de teelt van groot fruit (vooral 
appels en peren), houtige kleinfruitgewassen en aardbei verstaan. 
De afgelopen tijd is de fruitteelt een sector geweest waarin zich 
aanzienlijke ontwikkelingen voltrokken onder invloed van een wis-
selende markt, redelijke concurrentiepositie en vooral een in-
grijpende aanpassing van het bedrijfssysteem (nieuwe rassen, in-
troductie technieken als fertigatie en tunnelteelt). 
De periode wordt voorts gekenmerkt door een sterke verjon-
ging van de beplantingen, verschuiving van het assortiment (van 
Golden Delicious naar Elstar en Jonagold), opvoeren van de plant-
dichtheid (aantal bomen per hectare) en verbetering van de be-
waartechnieken. Van begin zeventiger jaren tot het eind van de 
jaren tachtig nam het areaal appelen en het areaal peren af van 
ruim 26.000 respectievelijk 8.000 hectare in 1970 naar circa 
15.400 en 5.100 in 1988. Allereerst was er sprake van een aan-
zienlijke terugval, maar de laatste jaren is een stabilisatie aan 
het optreden. 
Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen is in de 
fruitteelt aanzienlijk. De Structuurnota Landbouw noemt tal van 
mogelijkheden om tot een geïntegreerd bedrijfssysteem te kunnen 
komen. Optimalisatie van de bestrijdingstechnieken, resistentie-
veredeling en de introductie van geïntegreerde plaagbestrijding 
(met gebruik van natuurlijke vijanden) bieden zeker perspectie-
ven. Doch desondanks moet verwacht worden dat in eerste instantie 
de sector zich op de nieuwe situatie moet aanpassen, hetgeen een 
afremming in de produktiviteitsontwikkeling betekent. Daarnaast 
is het gevolg een stijging van de kostprijs, waardoor de concur-
rentiepositie ook nadelig beïnvloed wordt. 
De prognose, gebaseerd op aanbodsmodeHen, dat het areaal 
appels in 1990 toeneemt tot 16.000 en het areaal peren tot 5.500 
hectare (Goedegebure en Joose, 1988) lijkt door de snelle ont-
wikkelingen binnen de sector achterhaald te worden, doordat de 
produktiviteitsontwikkeling de ontwikkeling van de afzet over-
treft. Als gevolg daarvan wordt uitgegaan van een lichte daling 
van het areaal fruitteelt. Wijnands en Ten Pas (1989) noemen voor 
de Provincie Gelderland een percentage van 5%. De verwachting van 
de effecten van de nieuwe regelgeving ten aanzien van het gebruik 
van chemische bestrijdingsmiddelen (MJPG) zal die prognose wat 
doen verschuiven. De bedrijfsaanpassingen ten gevolge van het 
MJPG zullen voor de sector kostenverhogend werken. Perspectief 
volle ondernemingen zijn in staat door areaalvergroting te vol-
doen aan de nieuwe omstandigheden. Als uitgangspunt wordt een 
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aanpassing van de prognose Wijnands en Ten Pas aangenomen, waar-
bij gekozen wordt voor een daling van het totale areaal met 3Z 
tot en met het jaar 2000. Dat betekent dat de komende tien jaren 
in totaal 660 hectare fruitteeltgrond van bestemming zal/kan ver-
anderen (uitgaande van een totaal areaal van 22.000 hectare in 
1989). 
- Vollegrondsgroenteteelt 
Kenmerkend voor de groenteteelt in de vollegrond is dat de 
teelten op vele bedrijfstypen voorkomen. Slechts een derde van 
het areaal bevindt zich bij de in die sector gespecialiseerde 
ondernemingen. De betekenis van de sector neemt geleidelijk toe, 
met name door introductie van teelten op akkerbouwbedrijven. De 
Structuurnota Landbouw constateert een gebiedsconcentratie per 
gewas onder invloed van de scherpe concurrentie op de markt. Door 
de invulling van tuinbouwgewassen in het bouwplan op akkerbouw-
bedrijven is een scheiding ontstaan tussen bedrijven met inten-
sieve en bedrijven met extensieve teelten. Het kapitaalintensieve 
karakter van de produktie van intensieve teelten heeft tot 
schaalvergroting per gewas geleid. De huidige gespecialiseerde 
bedrijven hebben zich dan ook veelal uit gemengde types ont-
wikkeld. De extensievere groenteteelt bevindt zich voornamelijk 
op akkerbouwbedrijven, waar dergelijke teelten als een ontplooi-
ingsmogelijkheid aangegrepen worden. 
De sector wordt gekenmerkt door relatief hoge mestgiften en 
intensief gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Nieuwe 
bemestingsmethoden, een ander adviseringssysteem (Van der Stok, 
1990), ruimere vruchtwisseling en het gebruik van resistente 
rassen kunnen bijdragen tot de realisering van duurzame bedrijfs-
systemen. In de LEI-publikatie "De Nederlandse landbouw na 2000" 
wordt een uitbreiding van het areaal in de periode van 1985 tot 
en met het jaar 2005 met 2.700 hectare verondersteld; bij een 
gelijkmatige ontwikkeling kan dan voor 2000 een oppervlakte van 
54.750 hectare aangenomen worden, hetgeen resulteert in een 
grondvraag voor het komende decennium van 1.350 hectare. De ver-
ruiming van de vruchtwisseling door de nieuwe regelgeving is in 
deze prognose niet expliciet meegenomen. Enerzijds zal de sector 
als gevolg van de ontwikkelingen meer behoefte om oppervlakteuit-
breiding hebben, aan de andere kant zal binnen de gevoelige markt 
van de vollegrondsgroenteteelt in de Gemeenschap de afzet/pers-
pectieven van een aantal teelten (sla en andijvie bijvoorbeeld) 
duidelijk ten nadele van Nederland zich wijzigen. Gezien de hui-
dige ongewisse gevolgen voor de grondmarkt van de nieuwe beleids-
voornemens wordt de grondclaim uit "De Nederlandse landbouw na 
2000" overgenomen. 
6.4.4 Glastuinbouw 
Voor de prognose van de ruimtebehoefte van de Nederlandse 
glastuinbouw wordt aangesloten bij een door het LEI uitgevoerde 
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Studie naar de ruimtebehoefte van de Zuidhollandse Glastuinbouw 
(De Groot, Mulder, Van der Ploeg en Trip, 1990). Als onderdeel 
van de studie wordt voor het jaar 2005 een prognose van de omvang 
en de regionale verdeling van de sector in ons land gegeven. 
De afgelopen jaren kenmerkte de glastuinbouw zich als een 
expansieve economische activiteit. De laatste vijftien jaar 
groeide het totale areaal met ongeveer een kwart: vooral als ge-
volg van uitbreiding van de oppervlakte snijbloemen en potplanten 
en een lichte achteruitgang bij de groenten onder glas als gevolg 
van een sanering van het onverwarmde gedeelte. Tegelijkertijd is 
een verdubbeling in de produktieomvang gaande. Ook in de groen-
teteelt was, ondanks de afname van het areaal, een stijging van 
de produktie aantoonbaar. 
Voor de prognose wordt gebruik gemaakt van het tuinbouwmodel 
beschreven door Kortekaas, Boers, Van Gaasbeek en De Kleijn 
(1987). Uit een analyse van de markt zijn afzetvergelijkingen 
geschat. Daarin spelen als gevolg van de opbouw van het model 
zaken als de prijs van het produkt, de prijs van het buitenlands 
concurrerend produkt, het gemiddelde inkomen per hoofd van de 
bevolking en een trendmatige ontwikkeling een rol. Uitgaande van 
de fysieke produktie per oppervlakte-eenheid kan vervolgens met 
een schatting van de vraag naar een bepaald gewas het benodigde 
areaal worden berekend. Tot 2005 wordt een toename in de omzet 
met ongeveer 75% van de huidige afzet/produktie verwacht. Volgens 
de basis-prognose in de LEI-berekening (De Groot, Mulder, 
Van der Ploeg en Trip, 1990) neemt het areaal glas toe van 9.550 
hectare in 1989 tot 10.660 hectare in 2005; een toename van onge-
veer 12%. Het meest gevoelige element in de berekening is de ge-
schatte ontwikkeling van de opbrengsten per oppervlakte-eenheid. 
Een tweetal varianten in de berekening geven aandacht aan de 
bandbreedte in de veronderstelling. De stijging van de produkti-
viteit van de basis-prognose, die in deze notitie wordt overgeno-
men, wijkt op een aantal plaatsen af van de aanname in "De Neder-
landse landbouw na 2000" (zie ook tabel 6.3). 
Als bouwsteen voor de kwantitatieve raming van grondbehoefte 
voor de glastuinbouw is de publikatie voor de provincie Zuid-
Holland naar de ruimtebehoefte van de sector genomen (De Groot, 
Mulder, Van der Ploeg en Trip, 1990). In tegenstelling tot de 
eerder door het LEI geadviseerde basis-prognose wordt in het on-
derzoek de hoge prognose gehanteerd (ook in het kader van de op-
stelling van het SLNO wordt deze variant gekozen). In de bereke-
ningen van het LEI is geen rekening gehouden met de effecten van 
de hereniging van Duitsland, welke een sterke impuls blijkt te 
hebben gegeven aan de export van het afgelopen jaar (mondelinge 
mededeling AT, november 1990). Naar verwachting zal deze trend 
zich de komende periode doorzetten. De keuze voor de hoge progno-
se wordt mede onderschreven door de groei van de sector van de 
laatste twee jaar. Om aan de vraag te kunnen voldoen zal het 
glasareaal in deze variant met ongeveer 1.900 hectare moeten 
stijgen en komt dan volgens het LEI-onderzoek op 11.490 hectare 
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in 2005. Daarnaast is de gevoeligheid voor kostenstijging als 
gevolg van het te voeren milieubeleid getoetst. De LEI-prognose 
heeft zich gebaseerd op een recente studie naar de economische en 
structurele gevolgen van de te nemen milieumaatregelen (die ver-
gelijkbaar zijn met de in het MJFG uitgesproken beleidslijnen) op 
de glastuinbouw (Verhaegh, Vernooij en Van der Sluis, 1990). Een 
uit het milieubeleid voortvloeiende toename van de kostprijs, 
variërend van 4% (potplanten) tot 9% (snijbloemen), betekent dat 
de verwachte groei van het areaal met ongeveer 300 hectare glas 
lager zal worden. De prognose voor het jaar 2005 komt daarmee op 
een areaal van 11.190 hectare. Aanpassing van deze waarde naar 
het gekozen tijdvak levert voor de glastuinbouw in het jaar 2000 
totaal een areaal op van 10.750 ha (uitgaande van een gelijk-
matige groei over de gehele periode). Dat betekent een toename 
van het areaal met 1.200 ha. Bij de raming van de behoefte is 
gerekend met de bruto-uitbreiding, dat wil zeggen inclusief 
ruimte te gereserveerd voor voorzieningen in nieuwe kassenge-
bieden, aanleg van infrastructuur, bassins en schuurruimte. De 
prognose van het LEI neemt daarvoor de in de praktijk gebruike-
lijke toeslag van ongeveer 60% op in de berekening. In het alge-
meen wordt bij de berekeningen ten behoeve van bijvoorbeeld 
Bestemmingsplannen gerekend met een verwerfbaarheidsfactor (gelet 
op de lange looptijd van het SLNO is de kans op verwerving groot 
zodat een factor van 1,5 kan worden gehanteerd). In ramingen van 
de grondbehoefte hoeft geen rekening te worden gehouden met deze 
factor (mondelinge mededeling AT, oktober 1990). 
Een ander, en moeilijker kwantificeerbaar, gedeelte van de 
grondvraag vanuit de glastuinbouw is het gevolg van honoreren van 
de niet-agrarische grondvraag. Uitgangspunt is dat het uit Pro-
dukt ie nemen van tuinbouwgrond (onder glas) volledig elders ge-
compenseerd zal worden. Het totale areaal glastuinbouw in het 
jaar 2000 blijft met andere woorden 10.750 hectare, de grondvraag 
zal evenwel hoger ingeschaald dienen te worden. Aanname is dat 
stedelijke en infrastructurele claims concurrerend zijn ten op-
zichte van de glastuinbouw. Binnen ons land bevindt een aanzien-
lijk deel (60S) van de glastuinbouw zich in de landbouwgebieden 
Overig Noord-Holland en Overig Zuid-Holland. Voor de schatting 
van het compensatie-areaal beperken we ons in eerste instantie 
tot bovenstaande beide gebieden. De grondbehoefte in beide ge-
bieden voor stedelijke functies en infrastructuur bedraagt 2000 
ha (zie tabel 5.6). Bij de aanname dat bij de verdeling van de 
claim de glastuinbouw meer dan evenredig (verondersteld wordt 
dubbel) wordt getroffen vanwege de locatie ten opzichte van het 
stedelijk gebied (de glastuinbouw neemt ongeveer 12% van het 
totale areaal cultuurgrond in beslag) krijgen we een compensatie-
vraag van 500 ha. Landelijk komt die neer op ongeveer 750 ha (met 
de veronderstelling dat buiten de Randstad de sector wel evenre-
dig wordt getroffen). Resumerend wordt in de berekening uitgegaan 
van een grondbehoefte voor de glastuinbouw tot het jaar 2000 van 
1.950 hectare. 
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De perspectieven in de champignonteelt lijken gunstig, waar-
door een uitbreiding van de produktiecapaciteit wordt voorzien. 
Toch zal de import van halfverwerkte champignons uit de Oosteuro-
pese landen de expansie enigszins temperen. Daarenboven wordt die 
toekomstige beweging beïnvloed door de regelgeving ten aanzien 
van terugdringing emissies (uitstoot ammoniak), ontsmetting van 
de kweekbakken en de regulering van het gebruik van chemische be-
strijdingsmiddelen. In een prognose van het grondgebruik door de 
Nederlandse tuinbouw tot 2005 (Kortekaas, 1987) wordt een areaal 
van 1.090.000 m* voorspeld tegen een oppervlakte van 810.000 m1 
in 1985. Op grond van bovenstaande uitgangspunten wordt in deze 
notitie een oppervlakte van 950.000 m' verondersteld, hetgeen 
betekent dat er een verwaarloosbare grondbehoefte binnen dit type 
wordt verwacht (Tuinbouwcijfers 1989). 
6.4.5 Overige sectoren 
Van de overige agrarische sectoren zijn volgens de definië-
ring van de land- en tuinbouw in paragraaf 3.2.2 nog een tweetal 
delen niet besproken. Het gaat om de ondernemingen vallend onder 
het type van de overige bedrijven (groter dan 20 nge en een ge-
combineerde produktiestructuur) en de kleinere bedrijven (kleiner 
dan 20 nge). Vanwege het geringe belang binnen het totale onder-
zoek en het beperkte grondgebruik wordt hier volstaan met de aan-
name dat geen grondbehoefte vanuit beide sectoren het komende 
decennium verwacht zal worden. Ook op regionaal niveau wordt geen 
grondbehoefte verondersteld. 
6.5 Samenvatting van de regionale grondbehoefte 
6.5.1 Inleiding 
Na de vrij algemeen opgezette inhoud van de vorige paragraaf 
wil dit gedeelte van de notitie de toekomstige grondvraag voor de 
overige agrarische sectoren op regionaal niveau uitwerken. Cen-
traal staan daarin de naar grondgebruik wat minder belangrijke 
sectoren als intensieve veehouderij, vollegrondstuinbouw en glas-
tuinbouw. Om het macrobeeld van de grondvraag voor het komende 
decennium volledig te maken zou ook voor de gespecialiseerde 
melkveehouderij en de akkerbouw een regionale prognose gegeven 
moeten worden. Deze laatste wordt echter niet uitgewerkt, daar in 
het volgende hoofdstuk op bedrijfsniveau een regionale grond-
behoefte wordt gekwantificeerd. 
6.5.2 Intensieve veehouderij 
Intensieve veehouderij-complexen zijn uit oogpunt van toele-
vering en afzet, voorlichting en dienstverlening van belang. 
Daarentegen biedt concentratie van de produktie bezwaren door 
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risico's met betrekking tot dierziekten en mestoverschotten. De 
voordelen lijken voornamelijk te liggen op het niveau van de 
voerprijzen (door de nabijheid van de voederindustrie) en in min-
dere mate de fysieke opbrengsten (door de gemiddeld grotere be-
drijfsomvang) (Douw, Van der Giessen en Post, 1987). De mestwet-
geving werkt op korte termijn met name voor de grondongebonden 
bedrijven in de centrumgebieden kostprijs-verhogend. Op langere 
termijn (tweede helft negentiger jaren) mag op basis van te ont-
wikkelen nieuwe mestverwerking, vermindering van de veebezetting 
en verlaging van het mineralengehalte van het veevoer worden ver-
wacht dat de mestwetgeving niet tot deconcentratie zal leiden. 
De mestwetgeving zal te zamen met een toenemende vraag naar 
"welzijnsvriendelijker" produkten voor een groep bedrijven, voor-
namelijk buiten de concentratiegebieden, betekenen dat de produk-
tie meer grondgebonden, dus ruimtevragend, kan worden. Planolo-
gische en ruimtelijke hindernissen zullen een zekere expansie 
dicht bij de consumptiecentra evenwel verhinderen. Het totale 
ruimtelijke beeld van regionale concentratie in de intensieve 
veehouderij zal evenwel slechts in geringe mate veranderen. 
In tabel 6.3 wordt voor de hokdierbedrijven met een produk-
tie 20 nge in 1989 een totale oppervlakte van 45.500 ha berekend. 
Daarvan is het overgrote deel (76Z) in gebruik bij de varkens-
houderij, terwijl de pluimveehouderij (17%) en de vleeskalveren-
houderij (71) minder oppervlakte innemen. Voor een aantal gebie-
den om de centrale produktiegebieden heen wordt een uitbreiding 
van de oppervlakte verondersteld door een lichte verplaatsing van 
de produktiepotentiaal vanuit het centrumgebied. Aangenomen wordt 
dat de verschuiving voor de komende tien jaar ongeveer 2,5% van 
het totale areaal aangaat. In de regionale uitwerking zal die 
verschuiving niet geheel inzichtelijk gemaakt kunnen worden daar 
de landbouwgebieden ruimtelijk niet parallel lopen met de cen-
trumgebieden van produktie van de intensieve veehouderij. Zo zal 
een verschuiving optreden binnen het landbouwgebied Zuidelijk 
Zandgebied-West en Zuidelijk Zandgebied-Oost. De regionale toe-
name van het areaal wordt daarom op 500 ha gesteld, die zich 
voornamelijk in het Oostelijk Zandgebied, het Rivierkleigebied, 
de Veenkoloniën en het Zuidelijk Zeekleigebied zal afspelen. 
6.5.3 Vollegrondstuinbouw 
De vollegrondstuinbouw als totaal kent geen uitgesproken 
centrumgebied. Ieder onderdeel (bollen-, boom-, fruit- en volle-
grondsgroenteteelt) heeft een eigen teeltcentrum, waar de teelt 
op gespecialiseerde bedrijven plaatsvindt. De afgelopen jaren 
bestaat er een beweging van verdergaande ruimtelijke concentratie 
van het teeltplan. Daarbij is sprake van enerzijds intensieve, 
marktgerichte teelten en anderzijds bulkproduktie (op veelal ak-
kerbouwmatige wijze) ten behoeve van de industriële verwerking. 
In de bollenteelt wordt voor het komende decennium een 
grondclaim van 3.150 hectare verondersteld. De centrumfunctie zal 
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de locatie van het nieuwe bollenareaal mede bepalen. Een studie 
naar de toekomstige mogelijkheden van de land- en tuinbouw in 
Noord-Holland (De Haas en Van der Ploeg, 1989) voorziet in een 
uitbreiding van de teelt in de Kop van Noord-Holland met 800 à 
1.600 hectare. Volgens een inventarisatie kan in de gehele pro-
vincie totaal ongeveer 2.800 tot 3.000 hectare geschikt gemaakt 
worden voor de teelt. De vraag is evenwel of deze theoretische 
mogelijkheid geconcretiseerd kan worden. Door een sterke regio-
nale grondvraag (in de concentratiegebieden van de bollenteelt 
manifesteren andere belangen zich duidelijk) kan de grondprijs 
tot een dergelijk niveau stijgen dat de werkelijke uitbreiding 
van de teelt zich tot andere gebieden zal uitstrekken, waarbij 
bijvoorbeeld mogelijkheden aanwezig zijn in Flevoland en Fries-
land. Aangenomen wordt dat de grondclaim zich als volgt over de 
verschillende produktiegebieden zal verdelen: Kop Noord-Holland 
1.600, Kennemerland 500 en rest 1.050 hectare. 
Voor de boomteelt is aangenomen dat de toekomstige grondbe-
hoefte van ongeveer 1.125 hectare de actuele regionale grondver-
deling zal volgen en dus voornamelijk zal aansluiten op de huidi-
ge produktiecentra in Boskoop, Zundert en Opheusden. 
De fruitteelt zal onder invloed van de sterke concurrentie 
op de Europese markt en de technologische ontwikkelingen zich 
voornamelijk via inbreiding (verdichtingsprocessen) kunnen hand-
haven. Voor deze sector wordt met andere woorden geen grond-
behoefte voorzien (er komt zelfs in totaal ongeveer 660 hectare 
vanuit de sector op de grondmarkt). 
De intensieve vollegrondsgroenteteelt kent een steeds kapi-
taalintensievere structuur. Uit oogpunt van schaalvergroting en 
vruchtwisseling vraagt de sector daarom om uitbreiding, welke met 
name in de dichter bevolkte gebieden door infrastructuur en pla-
nologie gelimiteerd blijft. Ontwikkelingskansen in bijvoorbeeld 
de provincies Noord-Brabant en Limburg lijken daarom gunstiger. 
De extensieve vollegrondsgroenteteelt heeft nog een relatief 
zwakke positie in ons land. "De Nederlandse landbouw na 2000" 
veronderstelt met name Zuidwestelijk Zeekleigebied enige moge-
lijkheden voor deze sector, als gevolg van de mogelijkheden tot 
afzet richting de Belgische conservenindustrie. 
Resumerend wordt in bovenstaand tabel 6.6 de regionale 
grondbehoefte in de vollegrondstuinbouw gegeven. 
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Tabel 6.6 
Regio 
Regionale grondvraag *) voor de vollegrondstuinbouw 
tot en met het jaar 2000 op basis van de macro-
benadering 
bollen-
teelt 
boom-
teelt 
vollegr. 
gr.teelt 
totaal 
Noordelijk Zeekleigeb. 
Holl.- en IJsselm.pold. 
Zuidelijk Zeekleigeb. 
Rivierkleigebied 
Lössgebied 
Noordelijk Weidegebied 
Westelijk Weidegebied 
Noordelijk Zandgebied 
Oostelijk Zandgebied 
Centraal Zandgebied 
Zuidel.Zandgebied-Oost 
Zuidel.Zandgebied-West 
Veenkoloniën 
Overig Noord-Holland 
Overig Zuid-Holland 
(NZK) 
(HYP) 
(ZZK) 
(RK) 
(LOG) 
(NW) 
(WW) 
(NZ) 
(OZ) 
(CZ) 
(ZZ-0) 
(ZZ-W) 
(VK) 
(ONH) 
(OZH) 
100 
1.140 
100 
-
-
30 
990 
35 
-
-
75 
30 
-
550 
100 
10 
20 
-
180 
10 
-
180 
-
20 
-
300 
370 
10 
15 
10 
20 
50 
330 
25 
-
-
25 
-
-
-
375 
375 
-
150 
-
130 
1.210 
430 
205 
10 
30 
1.195 
35 
20 
-
750 
755 
10 
715 
110 
Nederland (NED) 3.150 1.125 1.350 
' Waarden lager dan tien hectare zijn niet opgenomen. 
5.625 
6.5.4 Glastuinbouw 
De glastuinbouw is een sector met regionale concentratie. 
Van oudsher was de ligging ten opzichte van stedelijke centra 
(afzet, transportkosten) een locatiefactor van belang. Tegenwoor-
dig is de afstand tot veiling van grotere importantie. Glastuin-
bouw maakt naar verhouding ruim gebruik van diensten van het om-
ringende bedrijfsleven (toelevering, dienstverlening en afzet). 
Ruimtelijke concentratie biedt de sector duidelijke agglomeratie-
voordelen (Luijt en Bethe, 1988). De onderlinge transportkosten 
zijn laag en contacten komen relatief eenvoudig tot stand, snelle 
service en informatie-uitwisseling zijn mogelijk. Recentelijk be-
gint zeker het glastuinbouwcomplex in West-Nederland ook agglome-
ratie-nadelen te vertonen. Concentratie leidt tot dichtslibben 
van het gebied (congestie), bedrij fsvergroting is minder eenvou-
dig en ruimtelijke correcties zijn door de hoge grondprijs minder 
gemakkelijk uitvoerbaar. 
Bij de ruimtelijke verdeling van de areaalvergroting in de 
glastuinbouw wordt uitgegaan van een beperkte opnamecapaciteit 
van het tuinbouwcomplex zelve. De Groot, Mulder, Van der Ploeg en 
Trip (1990) constateren een lichte tendens tot deconcentratie. 
Het grootste concentratiegebied in de Randstad, het Zuidhollands 
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Glasdistrict, kent een relatief geringe uitbreiding. Hetzelfde 
geldt voor het grootste concentratiegebied buiten de Randstad 
(Venlo en omstreken). Tegelijkertijd nemen kleinere produktiege-
bieden relatief sterk toe. Voor het komende decennium wordt des-
ondanks slechts een geringe verandering in de verhouding qua 
oppervlakte glas Zuid-Holland-Overig Randstad-Overig Nederland 
verwacht, die in het jaar 2000 60:9:31 zal zijn ten opzichte van 
62:9:29 in 1989. De groei van het totale areaal tot het jaar 2000 
met 1.950 hectare zal zich als volgt regionaal verdelen: 640 hec-
tare in het centrum zelf (gedefinieerd als het totaal van de 
landbouwgebieden Overig Zuid-Holland en Overig Noord-Holland); 
1.040 hectare in de landbouwgebieden om het glastuinbouwcomplex 
heen (expansie binnen het complex is beperkt vanwege de druk door 
stedelijke functies, waardoor oppervlaktevergroting in nieuwe 
gebieden gezocht moet worden als Flevoland, Westelijk Weidegebied 
en het Zuidwestelijk Zeekleigebied); 270 hectare in de kleine 
centra in Overig Nederland, waarbij aangesloten wordt bij recente 
groei van deze glascomplexen. 
6.5.5 Overzicht grondbehoefte overige agrarische sectoren exclu-
sief gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw 
In tabel 6.7 wordt voor de intensieve veehouderij, de volle-
grondstuinbouw en de glastuinbouw de regionale grondbehoefte tot 
en met het jaar 2000 gegeven. 
Tabel 6.7 
Regio 
Regionale grondvraag *) voor de overige produktiesec-
toren (d.w.z. exclusief gespecialiseerde melkvee-
houderij en akkerbouw) tot en met het jaar 2000 op 
basis van de macro-benadering 
Intens. Glas- Vollegr. Totaal 
veeh. tulnb. tuinbouw 
Noordelijk Zeekleigeb. 
Holl.- en IJsselm.pold. 
Zuidelijk Zeekleigeb. 
Rivierkleigebied 
Lössgebied 
Noordelijk Weidegebied 
Westelijk Weidegebied 
Noordelijk Zandgebied 
Oostelijk Zandgebied 
Centraal Zandgebied 
Zuidel. Zandgebied-Oost 
Zuidel. Zandgebied-West 
Veenkoloniën 
Overig Noord-Holland 
Overig Zuid-Holland 
(NZK) 
(HYP) 
(ZZK) 
(RK) 
(LOG) 
(NW) 
(WW) 
(NZ) 
(OZ) 
(CZ) 
(ZZ-O) 
(ZZ-W) 
(VK) 
(ONH) 
(OZH) 
-
10 
50 
60 
10 
10 
25 
25 
90 
15 
105 
80 
20 
-
-
15 
160 
200 
95 
-
-
390 
-
-
-
240 
160 
50 
180 
460 
130 
1.210 
430 
205 
10 
30 
1.195 
35 
20 
-
750 
775 
10 
715 
110 
145 
1.380 
680 
360 
20 
40 
1.610 
60 
110 
15 
1.095 
1.015 
80 
895 
570 
Nederland (NED) 500 1.950 5.625 
' Waarden lager dan tien hectare zijn niet meegenomen. 
8.075 
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7. Grondbehoefte op bedrijfsniveau van de gespecialiseerde 
melkveehouderij en akkerbouw 
7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt op bedrijfsniveau een uitwerking van 
de grondvraag van de gespecialiseerde melkveehouderij en akker-
bouw gepresenteerd. In hoofdstuk zes is op sectorniveau een be-
schrijving van de ontwikkelingen voor het komende decennium gege-
ven. Voor een aantal, naar grondgebruik, minder belangrijke sec-
toren heeft dat geresulteerd in een regionaal gespecificeerde 
vraag. In geval van de gespecialiseerde melkveehouderij en de ak-
kerbouw wordt voor een andere uitwerking gekozen vanwege het re-
latief grote beslag van beide sectoren op het agrarische areaal. 
De macro-benadering in het zesde hoofdstuk gaat uit van de 
afzetmogelijkheden per sector en berekent vervolgens, rekening 
houdend met produktiviteitsontwikkelingen, hoeveel oppervlakte 
cultuurgrond daarvoor noodzakelijk is. Recente uitgaven van het 
LEI die een prognose geven ten aanzien van het agrarisch grond-
gebruik (Van der Meer en Strijker, 1986; Douw, Van der Giessen en 
Post, 1987) hanteren een dergelijke methodiek. Daarentegen be-
staat de mogelijkheid het grondgebruik van de verzameling van 
bedrijven in de sectoren als startpunt te nemen en op individueel 
niveau (in dit geval representatief voor een geselecteerde groep 
van bedrijven) na te gaan hoe de vraag naar grond reageert op 
prijsvariaties en maatregelen. Een kwantificering van de toekom-
stige ontwikkelingen van vraag en aanbod op de agrarische grond-
markt gebaseerd op materiaal op sectorniveau is slechts mogelijk 
met een groot aantal vereenvoudigde aannames. Door een keuze van 
een methode waarmee op bedrijfsniveau de beslissingen van de in-
dividuele ondernemer (oppervlakte uitbreiden, opheffen, etc.) 
kunnen worden afgeleid wordt het proces beter benaderd. De uit-
eindelijke beslissing tot een transactie wordt niet op macro-
maar op bedrijfsniveau genomen. 
Bij de uitwerking van de berekening wordt via de methode van 
lineaire programmering (De Hoop en Schneider, 1984) voor de in 
het jaar 2000 bestaande gespecialiseerde melkveehouderij- en 
akkerbouwbedrijven (zie hoofdstuk vier) in de eerste plaats een 
basis-grondbehoefte, uitgedrukt in een evenwichtsprijs voor grond 
met een bepaalde bestemming, berekend. Vervolgens wordt op grond 
van onder meer aannames op macro-niveau (beleidsvoornemens van 
verschillende notities als Structuurnota Landbouw en Meerjaren-
plan Gewasbescherming) en kwantitatieve vertaling van technische 
ontwikkelingen/ nieuwe regelgeving een aantal varianten voor de 
toekomstige grondbehoefte per regio per groep uitgewerkt. 
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7.2 Uitgangspunten bij de kwantitieve verwerking 
7.2.1 Ontwikkelingen in de gespecialiseerde melkveehouderij en 
akkerbouw 
Gespecialiseerde melkveehouderij 
Melkquotering blijft de gehele periode gehandhaafd op het 
huidige niveau. Verhandeling van de produktierechten over de 
landgrenzen blijft onmogelijk; ook op nationaal niveau wordt ver-
ondersteld dat de regionale kwantiteiten zich stabiliseren. Het 
melkquotum wordt volgemolken: dat betekent voor de berekeningen 
dat aangenomen wordt dat het aanbod van grond met melkquotum tot 
en met het jaar 2000 in totaliteit gekocht moet worden door 
andere bedrijven (met de mogelijkheid dat de huidige grondprijs 
daarom moet dalen). Pas nadat aan die voorwaarde is voldaan kan 
binnen een landbouwgebied bedrijfsuitbreiding met grond zonder 
quotum plaatshebben. Registratie van de ontwikkelingen in gemid-
delde bedrij fsoppervlakte en melkquotum bij de gecontinueerde be-
drijven in de types overige bedrijven en bedrijven onder de grens 
van 20 nge ondersteunt de aanname om de bij beide types vrij-
komende weidegrond met en zonder quotum op te nemen in de grond-
pot ten behoeve van de gespecialiseerde types. 
De melkproduktie per koe zal tot en met het jaar 2000 gemid-
deld met 1,5X jaarlijks stijgen (Douw, Van der Giessen en Post, 
1987; mondelinge mededeling VZ, 1990); in een variant zal 
getoetst worden welk een effect een extra stijging van 1,0% op de 
regionale grondmarkt zal uitoefenen. Op zandgrond wordt gekozen 
voor het systeem van beperkt opstallen (B4); veen- en kleigronden 
kennen het systeem van onbeperkt weiden (04). Regionale verschil-
len in de waterhuishouding worden genegeerd. Het stikstofgebruik 
(kunstmest en dierlijke mest) varieert naar grondsoort: voor 
veen- en kleigronden wordt een gift van maximaal 400 kg N per 
hectare aangehouden, terwijl bij zandgronden de limiet op 300 kg 
N ligt (mondelinge mededeling VZ, 1990). Voor de ruwvoerpositie 
van de bedrijven wordt in eerste instantie uitgegaan van de hui-
dige positie, waarbij de melkkoeien maximaal 9 kg droge stof uit 
ruwvoer in hun rantsoen mogen opnemen. In een variant wordt de 
verhouding ruwvoer-krachtvoer aangepast: op grond van de zoge-
naamde doelstelling "voederen op de norm" wordt dan maximaal 12 
kg droge stof uit ruwvoer in het rantsoen opgenomen. Het gevolg 
zal zijn dat de bedrijven een grotere grondgebondenheid zullen 
gaan vertonen. Bij de bespreking van de verschillende varianten 
vindt een nadere uitwerking plaats. 
In de basis-berekening wordt uitgegaan van het actuele 
(1989) niveau van kosten en opbrengsten (Kwantitatieve Informatie 
Veehouderij, 1990). In een variant zal onderzocht worden in hoe-
verre een verlaging van de melkprijs gevolgen heeft voor het 
niveau van de evenwichtsprijs. 
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Gespecialiseerde akkerbouw 
Het produktieplafond voor de suikerbieten blijft gehand-
haafd, terwijl ook de garantieprijzen voor de granen niet veran-
deren. In het algemeen wordt bij de bewerking tot de basis-bere-
kening uitgegaan van de huidige situatie op de verschillende 
groepen ondernemingen. Uitbreidingen naar bijvoorbeeld het zoge-
naamde "vierde gewas" zijn speculatief en niet in de lineaire 
programmeringen opgenomen. Wel zal in een variant een mogelijke 
uitbreiding van de set-aside oppervlakte aan de orde komen. 
In het algemeen wordt in de akkerbouw een versnelde ophef-
fing of overschakeling naar bijvoorbeeld de vollegrondsgroente-
teelt door in het bijzonder de kleinere bedrijven verondersteld. 
In de berekening komt dat tot uiting in een daling van het aantal 
bedrijven in de gespecialiseerde akkerbouw en in een groei van de 
vollegrondsgroenteteelt. In de uitvoering van de lineaire pro-
grammering is niet uitgegaan van een wijziging in het bouwplan 
door bijvoorbeeld een sterke expansie van bepaalde (arbeidsin-
tensieve teelten. De marktruimte voor een dergelijke uitbreiding 
is beperkt (weinig elasticiteit in de vraag), terwijl de regio-
nale diversiteit in mogelijkheden een gedetailleerde uitwerking 
vraagt, die niet in het kader van deze studie past. Bij de moge-
lijkheid tot uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte wordt daarom 
het actuele bouwplan percentueel aan de extra hectare toegedeeld. 
Met die beperking dat voor suikerbieten en fabrieksaardappelen 
nationaal geen uitbreiding van het areaal wordt verondersteld. De 
suikerbieten kennen via de Gemeenschap een nationaal produktie-
plafond, de fabrieksaardappelen worden geteeld op basis van een 
produktierecht (en -plicht) uitgegeven door de Avebe. 
In de basis-berekening wordt nog geen rekening gehouden met 
de gevolgen van onder meer het Meerjarenplan Gewasbescherming. 
Door een terugdringing van het gebruik van grondontsmetting zal 
de l-op-2 teelt van fabrieksaardappelen aangepast dienen te wor-
den. In een variant zal het effect van een verruiming van het 
bouwplan naar een 2-op-5 teelt worden onderzocht. Daarnaast zal 
middels een variant aandacht besteed worden aan veranderingen in 
de kosten/opbrengsten-verhouding (verlaging van de output-prijs). 
7.2.2 Uitgangspunten van de lineaire programmering 
Met behulp van lineaire programmering is men in staat de 
schaduwprijs van een produktiefactor te berekenen. Deze schaduw-
prijs geeft aan hoe de waarde van de output verandert wanneer een 
beperking (inzet van een produktiefactor: in dit geval grond) 
varieert. Bij de interpretatie van de resultaten is van belang de 
in de toekomst te verwachten netto-opbrengsten te kunnen vertalen 
in een actuele waarde teneinde te kunnen beoordelen in hoeverre 
een dergelijke investering economisch gerechtvaardigd is. 
Toekomstige netto-opbrengsten kunnen worden omgezet in een 
huidige prijs (contante waarde) door een waardering ten opzichte 
van alternatieve beleggingsmogelijkheden met inachtneming van het 
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tijdsinterval. Centraal in de berekening van de grondprijs op 
basis van de contante waarde van alle toekomstige aan grond toe 
te schrijven netto-opbrengsten staat de tijdsvoorkeur van de 
kopende en verkopende landbouwer. Deze tijdsvoorkeur is doorgaans 
onbekend en bijvoorbeeld afhankelijk van leeftijd en opleiding 
van de ondernemer en marktrente. In geval van grond is het lange 
termijn rendement op staatsobligaties (vergelijkbaar qua te lopen 
risico) een redelijke keus. Bij de keuze van een lange termijn 
rente, moet echter wel sprake zijn van een reële lange termijn 
rente. In het onderzoek wordt immers een vooruitberekening 
gemaakt, waarbij de in de toekomst geldende bedragen zijn uitge-
drukt in actuele guldens. 
De kwantificering van de reële rente wordt op twee bronnen 
gebaseerd. In de eerste plaats een berekening van de reële rente 
over de laatste tien jaren (tabel 7.1). Daartoe wordt het jaar-
lijkse verschil tussen de nominale lange rente (Centraal Plan-
bureau, 1990; pp. 130/131) en de procentuele mutaties in de kos-
ten van levensonderhoud (Centraal Planbureau, 1990; pp. 140/141) 
genomen. De op deze wijze berekende gemiddelde reële rente over 
de periode 1981-1990 blijkt 5,4 procent te bedragen. Ten tweede 
kan de reële discontovoet worden afgeleid uit de verhouding 
tussen de berekende aan grond toe te schrijven nominale netto-
opbrengsten en de geregistreerde nominale grondprijs. Uit de 
resultaten van een onderzoek naar de ontwikkeling en de regionale 
verschillen tussen grondprijzen in Nederland (Luijt, 1988) kon op 
deze wijze een reële discontovoet worden berekend. Deze bleek 
over de periode 1968-1984 gelijk aan 5,77 procent te zijn. Op 
grond van beide berekeningen wordt voor de basis-variant in deze 
studie een lange termijn discontovoet van 5,5 procent gekozen. 
Tabel 7.1 Ontwikkeling van de reële lange rente over de periode 
1981-1990 
Jaar 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
Nominale 
lange rente 
7,0 
7,0 
6,1 
6,4 
6,4 
7,3 
8,1 
8,2 
9,9 
11,5 
% 
de 
mutaties in 
'. kosten van 
1evensonde rhoud 
1,5 
1,2 
0,7 
-0,7 (deflatie 
0,2 
2,2 
3,3 
2,8 
5,9 
6,7 
Reële 
rente 
) 
lange 
5,5 
5,8 
5,4 
7,1 
6,2 
5,1 
4,8 
5,4 
4,0 
4,8 
Bron: Economisch Beeld 1990, Centraal Planbureau, 1990. 
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Gegeven de waarschijnlijk te achten gevoeligheid van de uitkom-
sten van deze studie voor de hoogte van de gehanteerde disconto-
voet zal ter nuancering een berekening opgenomen worden met een 
rente die of 1,0 procentpunt lager of 1,0 procentpunt hoger is. 
Door een extra restrictie op de produktie van melk geeft de 
programmering tevens een schaduwprijs voor het leveringsrecht van 
één liter melk. De hoogte van de biedprijs is afhankelijk van de 
hoeveelheid melk die aan een hectare grond verbonden is (hier 
wordt wederom 14.000 kg melk aangenomen). Vervolgens wordt de 
biedprijs beïnvloed door de verwachting van de koper omtrent de 
duur van de beschikking (melkquotering). Op basis van onder meer 
de Evaluatienota Superheffing (Ministerie van Landbouw, Natuur-
beheer en Visserij, 1990) wordt uitgegaan van een continuatie van 
de regeling over een lange periode. Desondanks blijft onzekerheid 
bestaan zodat de baten van een investering in het leveringsrecht 
gewaardeerd worden tegen een rentepercentage dat gelijk is aan de 
som van de lange termijn discontovoet en een opslag voor te lopen 
beleidsrisico (Barichello, 1984; Luijt, 1985). Bij de bereke-
ningen is een opslagpercentage van 2,5 procent verondersteld, 
zodat de rentevoet op 8,0 procent komt voor de leveringsrechten. 
Het realiteitsgehalte van de berekening stijgt echter wel indien 
met alle relevante invloeden rekening wordt gehouden. De hoogte 
van de opslag heeft slechts beperkte invloed op de relatieve 
verschillen van de maximale biedprijzen van de verschillende 
groepen bedrijven (zie verder). Slechts het niveau van de even-
wichtsprijs is ervan afhankelijk. 
Verondersteld kan worden dat het doorsnee bedrijf (zowel in 
de melkveehouderij als in de akkerbouw) gegeven de prijzen van 
relevante produktiemiddelen en gegeven de technische mogelijkhe-
den sub-optimaal produceert. De produktiefactoren grond en arbeid 
zijn immers niet perfect mobiel. Er is dan een aantal mogelijkhe-
den waarop het bedrijf op de situatie kan reageren. Daarbij wordt 
ter vereenvoudiging in de notitie voor een vaste opeenvolging 
gekozen. Reeds is aangegeven dat als gevolg van de invoering van 
de regelgeving rond de melkproduktie sprake is van een tweetal 
min-of-meer afzonderlijke markten; namelijk een markt waarbij aan 
het aangeboden/gevraagde grasland een bepaald produktierecht is 
gekoppeld en een markt waarbij slechts grond (gras- of bouwland) 
wordt aangeboden/gevraagd. Op grond van de veronderstelling dat 
op nationaal (en op regionaal) niveau de kwantiteit van de gepro-
duceerde hoeveelheid melk gelijk blijft zal in de eerste plaats 
de aangeboden hoeveelheid grond met quotum een nieuwe eigenaar 
moeten hebben gevonden. Pas wanneer in deze situatie evenwicht is 
ontstaan wordt aan de verschillende groepen bedrijven de moge-
lijkheid geboden, gegeven hun actuele bedrijfssituatie (staltype, 
voederoppervlak, arbeidsinzet, veestapel, bouwplan, etcetera), 
via grasland zonder melkquotum of bouwland de bedrijfsoppervlakte 
te vergroten. Daarbij wordt aangenomen dat verschuivingen in 
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gebruik (tussen akker- en weidegrond) mogelijk zijn (uitgezonderd 
voor de veenweidegebieden, waarbij de overschakeling van grasland 
naar bouwland onmogelijk wordt verondersteld). 
In het model wordt op het moment dat de markt van grasland 
met quotum in evenwicht is gekomen van het restant van het aanbod 
cultuurgrond allereerst grond gereserveerd voor functies met een 
dominante concurrentiepositie. Van de niet-agrarische claims 
wordt de grondbehoefte voor stedelijke en infrastructurele aan-
wending alsmede de militaire oefenterreinen primair ingevuld. Van 
de overige agrarische grondbehoefte is aangenomen dat zij in het 
geheel gehonoreerd wordt. Fas daarna wordt grond ten behoeve van 
bedrijfsuitbreiding aan de gespecialiseerde melkveehouderij en 
akkerbouw aangeboden; in deze zogenaamde 1 andbouw-basisvariant is 
dus de concretisering van plannen ten aanzien van andere "zachte" 
niet-agrarische claims (bosbouw, recreatie, weg- en perceelsgren-
zenbeplantingen en uitvoering van het Natuurbeleidsplan) buiten 
beschouwing gelaten. In een natuur-basisvariant zal het effect 
van het bij voorrang volledig toekennen van alle niet-agrarische 
claims en grondbehoefte van de overige agrarische functies op de 
markt van grasland zonder quotum en bouwland aan de orde komen. 
7.3 Basis-berekeningen 
7.3.1 Vraag en aanbod van grasland met daaraan gekoppeld een 
leveringsrecht 
De situaties van de onderscheiden bedrijfstypes worden met 
behulp van lineaire programmeringen beschreven. Het betreft hier 
niet slechts verschillen in staltype, voederoppervlakte en ar-
beidsinzet maar tevens in aantallen koeien, melkgift per dier, 
stikstofgift, krachtvoer- en ruwvoeraankopen en beweidings-
systeem. 
Voor elk van de groepen van melkveebedrijven is een lineaire 
programmering opgesteld met het doel de in het jaar 2000 binnen 
deze groep veronderstelde situatie zo goed mogelijk te beschrij-
ven. De beperkingen (beschikbare produktiemiddelen), die voor de 
diverse groepen in werkelijkheid gelden (zie bijlage 7), leveren 
na verwerking van de tableaus schaduwprijzen. Deze zijn te inter-
preteren als de toevoeging aan de netto-opbrengst na uitbreiding 
van de inzet van een produktiemiddel met één eenheid. Voor de in-
zet van een extra hectare landbouwgrond blijken de groepen melk-
veebedrijven tegen de huidige prijzen verschillende bedragen (op 
jaarbasis) te kunnen bieden (of een bedrijf daadwerkelijk deze 
bedragen kan en wil financieren is voor deze studie niet rele-
vant). Verdisconteerd tegen de hier aangenomen rente van 5,5% 
volgen hieruit de maximale biedprijzen van een hectare landbouw-
grond (zie tabel 7.2). De maximale biedprijs blijkt laag bij 
bedrijven met een relatief lagere intensiteit en bij de onder-
nemingen met een grupstal. 
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Tabel 7.2 geeft ook een overzicht van de maximale biedprij-
zen voor de combinatie van (weide)grond met het leveringsrecht. 
Geconstateerd kan worden dat de intensiteit van het grondgebruik, 
die gemiddeld genomen groter is naarmate de voederoppervlakte 
kleiner is, de maximale biedprijs voor een hectare landbouwgrond 
in belangrijke mate bepaalt. De prijs die melkveebedrijven aan 
het leveringsrecht toekennen hangt eveneens samen met de inten-
siteit van het grondgebruik. 
Tabel 7.2 Schaduwprijzen en maximale biedprijzen in guldens 
voor één hectare grond respectievelijk één liter melk 
en de biedprijs in guldens voor één hectare grond met 
een leveringsrecht van 14.000 kg melk per groep be-
drijven en naar grondsoort voor gespecialiseerde melk-
veehouderijbedrijven 
Groep melkvee- Schaduwprijs Biedprijs Biedprijs 
bedrijven combinatie 
grond leve- grond lev.- grond met 
rings- (r= recht lev.-recht 
recht 5,5%) (r=8,0Z) (14.000 kg) 
Kleigrond *) 
- ligboxenstal 
<7sbe/ha;<158sbe 2064 0,267 37.520 3,34 84.245 
>7sbe/ha;<158sbe 2877 0,276 52.311 3,45 100.611 
<7sbe/ha;>158sbe 2027 0,286 36.845 3,58 86.895 
>7sbe/ha;>158sbe 2843 0,285 51.695 3,56 101.570 
- grupstal 
<7sbe/ha;<158sbe 1500 0,311 27.273 3,89 81.698 
>7sbe/ha;<158sbe 1704 0,285 30.984 3,56 80.859 
<7sbe/ha;>158sbe 1840 0,211 33.455 2,63 70.380 
>7sbe/ha;>158sbe 1658 0,262 30.147 3,28 75.997 
Zandgrond *) 
- ligboxenstal 
<7sbe/ha;<158sbe 
>7sbe/ha;<158sbe 
<7sbe/ha;>158sbe 
>7sbe/ha;>158sbe 
- grupstal 
<7sbe/ha;<158sbe 
>7sbe/ha;<158sbe 
<7sbe/ha;>158sbe 
>7sbe/ha;>158sbe 
2064 
2840 
2027 
2823 
1704 
1704 
1893 
1718 
0,256 
0,323 
0,319 
0,314 
0,336 
0,345 
0,217 
0,266 
37.520 
51.629 
36.845 
51.335 
30.984 
30.984 
34.409 
31.244 
3,20 
4,04 
3,98 
3,92 
4,20 
4,31 
2,71 
3,32 
82.320 
108.154 
92.670 
106.285 
89.784 
91.359 
72.384 
77.794 
*) De waarden van de LP van kleigrond wordt gebruikt voor de 
gebieden NZK, HYP, ZZK, RK, LOG, NW en WW; de waarden van zand-
grond zijn bruikbaar voor de gebieden NZ, OZ, CZ, ZZ-O, ZZ-W, VK, 
ONH en OZH. 
Bron: De Hoop/Schneider; lineaire programmering LEI. 
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De veronderstelling van een stijging van de melkproduktie 
per koe met 1,5? jaarlijks gekoppeld aan een gelijke hoeveelheid 
melkquotum biedt bedrijven de mogelijkheid een eerste uitbreiding 
van de onderneming te plegen zonder dat daarbij een stijging van 
het aantal melkkoeien aanleiding geeft aanpassingen in de be-
drijfsgebouwen d,oor te voeren. De opzet van de programma's is zo-
danig dat uitbreiding van het aantal dieren gelijktijdig een ver-
andering in de inzet van variabele produktiemiddelen (voer, be-
mesting) betekent. Bij een groei van de bedrijven boven het hui-
dige aantal dieren (aangenomen wordt dat alle potentiële plaatsen 
opgevuld worden) moeten de bedrijven extra investeren (Luijt, 
1985). Op jaarbasis zijn de kosten per nieuwe koestand voor grup-
stalbedrijven ƒ 795,-, voor de grotere (boven 158 sbe) ligboxen-
stalbedrijven ƒ 705,- en voor de kleinere ligboxenstalbedrijven 
ƒ 750,- (Kwantitatieve Informatie Veehouderij, 1990). 
Tabel 7.3 Gemiddelde prijsniveau (in gld/ha) van onverpacht los 
grasland en onverpacht los bouwland in 1989 (exclusief 
transacties tussen (schoon)ouders en kinderen) 
Regio 
(NZK) 
(HYP) 
(ZZK) 
(RK) 
(LOG) 
(NW) 
(WW) 
(NZ) 
(OZ) 
(CZ) 
(ZZ-0) 
(ZZ-W) 
(VK) 
(ONH) 
(OZH) 
Los grasl. 
met quotum 
(14.000 kg) 
82.400 
82.700 
79.100 
81.000 
87.200 
76.100 
87.100 
73.200 
101.200 
90.900 
94.800 
88.200 
68.500 
80.800 
80.800 
Los grasl. 
zonder 
quotum 
33.150 
34.000 
30.600 
33.400 
37.100 
30.200 
37.700 
24.300 
42.600 
37.000 
47.000 
46.600 
20.900 
38.600 
38.600 
Los bouw-
land 
27.150 
27.150 
33.500 
39.600 
42.600 
28.900 
34.500 
21.900 
39.200 
38.300 
50.800 
47.800 
22.000 
36.700 
36.700 
Noordelijk Zeekleigeb. 
Holl.- en Usselm.pold. 
Zuidelijk Zeekleigeb. 
Rivierkleigebied 
Lössgebied 
Noordelijk Weidegebied 
Westelijk Weidegebied 
Noordelijk Zandgebied 
Oostelijk Zandgebied 
Centraal Zandgebied 
Zuidel.Zandgebied-Oost 
Zuidel.Zandgebied-West 
Veenkoloniën 
Overig Noord-Holland 
Overig Zuid-Holland 
Bron: CBS, Statistiek overdrachten en verpachtingen van land-
bouwgrond, diverse jaargangen. 
BBL, Jaarverslag 1989, 1990. 
Bij de uitvoering van de programmeringen zijn de bedrijven 
van de verschillende groepen in staat gesteld de oppervlakte 
grond uit te breiden. Door het proces te continueren zijn bij de 
groepen bedrijven verschillende reacties zichtbaar ten aanzien 
van de mogelijkheid wederom een extra hectare aan de onderneming 
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toe te voegen. Als gevolg van een dergelijk iteratief proces ont-
staat een opeenvolging van schaduwprijzen voor de verschillende 
beperkingen (in bijlage 8 is voor de eerste vijftien hectare de 
maximale biedprijs gegeven). De maximale biedprijzen geven het 
verloop van de vraagcurve aan. Samen met het aanbod leidt deze 
tot een (evenwichts-)prijs voor grond. De prijzen kunnen vergele-
ken worden met de huidige grondprijzen. Tabel 7.3 geeft een over-
zicht van de huidige marktprijzen voor de drie onderscheidbare 
markten (BBL, Jaarverslag 1989; CBS, Statistiek overdrachten en 
verpachtingen van landbouwgrond, diverse jaargangen). De waarden 
hebben betrekking op transacties van onverpacht los grasland en 
onverpacht los bouwland exclusief overdrachten van (schoon)ouders 
naar kinderen. In het algemeen vindt verkoop van verpachte grond 
plaats richting de zittende gebruiker en kan met andere woorden 
niet als oppervlakte-uitbreiding worden gedefinieerd. De prijzen 
van los grasland met leveringsrecht zijn afgestemd op de in deze 
notitie maximaal toegestane hoeveelheid quotum van 14.000 kg 
(gemiddelde van transacties in 1986 t/m 1989; LEB, 1990). 
Tabel 7.4 Aanbod van landbouwgrond (in hectare) met quotum 
(14.000 kg), evenwichtsprijs in guldens en de prijs-
verandering ten opzichte van het huidige niveau per 
landbouwgebied 
Regio Totale Evenwichtssituatie 
aanbod 
grasland grond- verandering 
met tov.huidige 
quotum prijs 
Noordelijk Zeekleigebied (NZK) 4.260 85.100 +2.700 
Holl.- en IJsselm.polders (HYP) 2.241 83.100 + 400 
Zuidelijk Zeekleigebied (ZZK) 1.713 85.100 + 6.000 
Rivierkleigebied (RK) 8.184 85.100 -f4.100 
Lössgebied (LOG) 1.464 82.300 - 4.900 
Noordelijk Weidegebied (NW) 14.371 84.300 + 8.200 
Westelijk Weidegebied (WW) 16.772 82.300 - 4.800 
Noordelijk Zandgebied (NZ) 19.434 84.500 +11.300 
Oostelijk Zandgebied (OZ) 18.281 94.800 - 6.400 
Centraal Zandgebied (CZ) 6.297 87.500 - 3.400 
Zuidelijk Zandgebied-Oost (ZZ-0) 7.012 100.400 + 5.600 
Zuidelijk Zandgebied-West (ZZ-W) 10.004 100.400 +12.200 
Veenkoloniën (VK) 913 87.500 +19.000 
Overig Noord-Holland (ONH) 1.829 83.700 + 2.900 
Overig Zuid-Holland (OZH) 222 87.500 + 6.700 
Nederland (NED) 112.997 
Bron: De Hoop/Schneider. 
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Uitgangspunt van de berekening is dat het totale melkquotum 
in ons land kwantitatief op hetzelfde niveau blijft. Er bestaat 
met andere woorden de noodzaak de totale hoeveelheid grond met 
quotum welke aangeboden wordt daadwerkelijk van eigenaar/gebrui-
ker te laten veranderen. 
Om deze evenwichtssituatie te creëren dient de marktprijs in 
een aantal gevallen te veranderen, zodat de bedrijven, gegeven 
hun maximale biedprijs, in staat zijn de aangeboden grond aan te 
schaffen. In tabel 7.4 is de verandering van de grondprijs ten 
opzichte van de actuele waarde gegeven bij de veronderstelling 
dat het totale aanbod aangekocht wordt door de gecontinueerde 
bedrijven. In het algemeen worden stijgingen in de evenwichts-
prijzen voor de combinatie weidegrond met quotum gevonden. Deze 
stijging geeft aan dat grond met quotum schaarser zal zijn dan 
momenteel. 
7.3.2 Vraag en aanbod van grasland zonder leveringsrecht en 
bouwland 
7.3.2.1 Inleiding 
Voordat de berekeningen voor de deelmarkten grasland zonder 
leveringsrecht en bouwland kunnen worden uitgevoerd dient aan een 
aantal zaken aandacht besteed te worden. In de eerste plaats is 
aangenomen dat er een bepaalde hiërarchie bestaat in de drie 
deelmarkten. Als gevolg daarvan is in de vorige paragraaf de 
markt voor grasland met een leveringsrecht behandeld. Nadat in 
deze markt een evenwichtssituatie is ontstaan kunnen de bedrijven 
hun oppervlakte aanpassen via de twee resterende markten. Daar-
door is evenwel de uitgangssituatie van een deel der gespeciali-
seerde melkveehouderijbedrijven veranderd, doordat grond met een 
leveringsrecht is aangekocht. Voor de bedrijven is per groep in 
de landbouwgebieden de situatie aangepast voor wat betreft de 
nieuwe bedrijfsoppervlakte, aantal melkkoeien en het totale melk-
quotum. 
In de tweede plaats moet op dit moment in de bewerking de 
niet-agrarische vraag en de vraag naar grond door de overige 
agrarische bedrijfstypes opgenomen worden. In de landbouw-basis-
variant wordt van de niet-agrarische vraag, zoals beschreven in 
het vijfde hoofdstuk, het dominant veronderstelde deel (militaire 
oefenterreinen, verstedelijking en infrastructuur) van het aanbod 
van landbouwgrond afgetrokken. Daarbij wordt rekening gehouden 
met de verdeling van het aanwezige grondgebruik in de landbouw-
gebieden naar de gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw 
(tabel 7.5). De vraag naar grond door de overige agrarische be-
drij f stypes wordt in het geheel dominant ten opzichte van de 
markt van grasland zonder quotum en bouwland verondersteld. De 
minder harde niet-agrarische claims worden in de 1 andbouw-basis-
variant niet gehonoreerd. In de natuur-basisvariant worden alle 
claims van niet-agrarische functies en overige bedrijfstypen 
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gehonoreerd voordat de markten van grasland zonder quotum en 
bouwland aan de beurt komen. 
Tabel 7.5 Overzicht van harde niet-agrarische vraag (tabel 5.5) 
en vraag van overige agrarische types (tabel 6.5 en 
6.6) verdeeld naar akkerbouw en melkveehouderij ten 
behoeve van de berekening van het netto-aanbod van 
grond bij de landbouw-basisvariant 
Regio 
NZK 
HYP 
ZZK 
RK 
LOG 
NW 
WW 
NZ 
OZ 
CZ 
ZZ-0 
ZZ-W 
VK 
ONH 
OZH 
NED 
% grond 
1989 
akkerb. 
Niet-
opp. 
tov.areaal akker 
gespec. 
melkv+akk 
(tabel 6) 
63,2 
85,9 
90,3 
10,8 
40,8 
2,7 
6,1 
22,4 
5,8 
5,2 
15,7 
10,8 
84,0 
4,9 
0,0 
35,3 
bouw 
266 
4.675 
2.345 
119 
306 
30 
434 
229 
74 
39 
286 
248 
302 
45 
0 
9.398 
agrarische 
ten 
koste 
melk-
vee-
houd. 
155 
767 
252 
987 
443 
1.081 
6.674 
793 
1.202 
720 
1.536 
2.050 
57 
870 
815 
18.402 
vraag 
totaal 
421 
5.442 
2.597 
1.106 
749 
1.111 
7.108 
1.022 
1.276 
759 
1.822 
2.298 
359 
915 
815 
7.800 
Vraag ov. agrai 
opp. 
akker-
bouw 
92 
1.185 
614 
39 
8 
1 
98 
13 
6 
1 
172 
110 
6 
44 
0 
2.450 
ten 
koste 
melk-
vee-
houd. 
53 
195 
66 
321 
12 
39 
1.512 
47 
104 
14 
923 
905 
13 
851 
570 
5.625 
•.types 
totaal 
145 
1.380 
680 
360 
20 
40 
1.610 
60 
110 
15 
1.095 
1.015 
80 
895 
570 
8.075 
7.3.2.2 Landbouw-basisvariant 
Uitgangspunt voor de berekening van de maximale biedprijzen 
voor de akkerbouw vormt de registratie van het bouwplan voor de 
zes verschillende groepen bedrijven in een vijftal geselecteerde 
gebieden (samen met de registratie in de gebieden van de saldi 
per teelt op basis van de Kwantitatieve Informatie Akkerbouw, 
1990). De keuze van de gebieden is gebaseerd op essentiële ver-
schillen in het bouwplan en de mogelijkheden die voor de sector 
in de nabije toekomst worden onderkend. De standaarden worden 
voor de vijftien regio's gebruikt. In bijlage 9 wordt een over-
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zicht gegeven van de bouwplannen voor de groepen bedrijven inge-
deeld naar streek. Bijlage 11 geeft vervolgens een overzicht van 
de maximale biedprijzen in de vijf teeltgebieden voor bouwland. 
Daarbij is aangenomen dat bij uitbreiding van de bedrijfsopper-
vlakte deze toename percentueel over het actuele bouwplan wordt 
verdeeld (met uitzondering van fabrieksaardappelen en suiker-
bieten). 
Voor de melkveehouderij worden de bedrijven aangepast nadat 
de grond met leveringsrecht is toebedeeld. In ieder gebied is 
daardoor een verschil in grootte van de standaardbedrijven van de 
groepen ontstaan, zodat per landbouwgebied een lineaire program-
mering moet worden gemaakt voor wat betreft de schaduwprijzen 
voor grasland zonder leveringsrecht (zie voor een illustratie 
bijlage 10). Daarbij dient aangetekend te worden dat bij de pro-
grammering is aangenomen dat als bodem-schaduwprijs voor grasland 
een bedrag van ƒ 1.500,- kan worden ingevuld, zijnde het saldo 
van de verkoop van snijmais aan derden (Kwantitatieve Informatie 
Veehouderij, 1990). 
Met behulp van dit materiaal is ten opzichte van de huidige 
grondprijzen, eender als voor de markt van grasland met leve-
ringsrecht, te berekenen in hoeverre de grondprijs zal moeten 
veranderen wil het totale aanbod daadwerkelijk gebruikt worden in 
de landbouw. Voor de meeste landbouwgebieden is uitgegaan van in-
wisselbaarheid van de grond, dat wil zeggen dat de aangeboden 
grond ongeacht de herkomst geschikt is voor aanwending op zowel 
melkveehouderij- als op akkerbouwbedrijven. Slechts voor de beide 
veenweidegebieden is van deze aanname afgeweken, op basis van de 
bodemgesteldheid die weidegrond in deze gebieden ongeschikt maakt 
voor gebruik in de akkerbouw. Voorts is bij de toekenning van 
extra grond aan de bedrijven verondersteld dat maximaal 15 hec-
tare per bedrijf opgenomen mag worden. Ten eerste, om daarmee het 
gevaar te neutraliseren dat een enkele groep bedrijven op basis 
van de actuele situatie (arbeidsaanbod, bouwplan, etc.) binnen 
een lang traject van aanschaf van extra hectares cultuurgrond een 
dusdanige schaduwprijs heeft dat andere groepen daar niet tegen 
kunnen concurreren (pas nadat de arbeidssituatie problemen ople-
vert zien we in dergelijke gevallen schaduwprijzen dalen onder 
invloed van de extra kosten van de inzet van vreemde arbeids-
krachten), waardoor een weinig reële situatie zich zou gaan voor-
doen. In de tweede plaats, omdat een omvangrijke aankoop van 
landbouwgrond weinig reëel lijkt gezien de daaraan verbonden 
kosten en de gemiddelde financiële positie van de bedrijven. 
Overigens is de keuze voor een limiet van 15 hectare volledig 
arbitrair. In een klein aantal gevallen beïnvloedt deze keuze de 
uiteindelijke hoogte van de grondprijs in de evenwichtssituatie. 
Toch zijn de resultaten in het algemeen dusdanig dat daarin geen 
aanleiding gezien wordt de limiet te wijzigen. 
De uitwerking van de resultaten per landbouwgebied geeft 
vervolgens inzicht in hoeverre het huidige prijsniveau gaat ver-
anderen. In tabel 7.6 wordt op regionaal niveau de evenwichts-
prijs en de bestemming van de grond gegeven. 
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Op deze plaats kan een aantal eerste conclusies ten aanzien 
van deze waarden gegeven worden. Daarbij moet blijven worden be-
dacht dat de arealen een gevolg zijn van een getrapte berekening 
waar een groot aantal aannames de resultaten beïnvloeden. Een van 
de beide specifieke tuinbouwgebieden in West-Nederland (Overig 
Zuid-Holland) heeft na verwerken van de claims van niet-agra-
rische functies en de overige agrarische bedrijfstypes reeds een 
tekort op de grondmarkt van 350 hectare. Daardoor zijn er in dit 
gebied geen mogelijkheden voor gespecialiseerde melkveehouderij-
en akkerbouwbedrijven om het areaal uit te breiden. In werkelijk-
heid zal uitbreiding een gevolg zijn van de concurrentiekracht 
van deze types ten opzicht van de rents van de overige bedrij fs-
types en de niet-agrarische claims. Ook in een aantal andere 
landbouwgebieden is bij deze basis-variant sprake van druk op de 
grondmarkt, gezien het feit dat de grondprijs stijgt. In de 
overige landbouwgebieden zal de huidige grondprijs moeten dalen 
wil het totale aanbod daadwerkelijk naar een nieuwe eigenaar/ 
gebruiker overgaan. 
7.3.2.3 Natuur-basisvariant 
In de landbouw-basisvariant is voor de honorering van de 
verschillende vraag-functies een bepaalde opeenvolging (concur-
rentiekracht) verondersteld. Met als gevolg dat de vraag naar 
grond van enkele niet-agrarische functies als recreatie en na-
tuurontwikkeling (uitvoering van de plannen van het Natuurbe-
leidsplan) niet gehonoreerd is. 
In een variant is nu de opeenvolging aangepast, waardoor de 
markten van grasland zonder quotum en bouwland de rij sluiten. 
Een dergelijke uitvoering laat zien in hoeverre de regionale 
grondmarkt gevoelig is voor het bij voorrang honoreren van claims 
van met name niet-agrarische oorsprong (in het bijzonder natuur). 
In tabel 7.7 wordt een samenvatting gegeven van de effecten van 
een dergelijke variant. De hoeveelheid grond beschikbaar voor de 
beide gespecialiseerde types wordt hierdoor verlaagd. Over de 
gehele linie is de spanning op de grondmarkt daardoor groter 
geworden, hetgeen door een stijging van de evenwichtsprijzen ten 
opzichte van de landbouw-basisvariant duidelijk wordt gemaakt. 
Vooral in regio's met relatief een groot aantal overige claims is 
het effect duidelijk. Blijkbaar is de markt in deze streken zeer 
gevoelig voor extra/nieuwe concurrenten, waardoor de prijs rela-
tief snel veranderen kan. Vanwege deze geringe overige grond-
behoeften in de akkerbouwgebieden is het effect van de verwerking 
in deze regio's marginaal. 
In Overig Noord-Holland en Overig Zuid-Holland is een tekort 
op de grondmarkt van respectievelijk 928 en 212 hectare. De con-
clusie is dat het Natuurbeleidsplan hier slechts uitgevoerd kan 
worden door verdringing van andere functies (harde niet-agra-
rische claims en grondbehoefte overige agrarische produktiesec-
toren) of aankoop van grasland met quotum. 
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Tabel 7. 7 Effect van de honorering van de totale grondbehoefte 
van niet-agrarische functies en overige agrarische 
sectoren alvorens de verdeling naar de gespeciali-
seerde melkveehouderij en akkerbouw aan de orde is 
(natuur-basisvariant) 
Regio Evenwichtsprijs Prijsvers, met 
landbouv-basisv. 
Bestemming (ha) 
NZK 
HYP 
ZZK 
RK 
LOG 
NW 
WW 
NZ 
OZ 
CZ 
ZZ-0 
ZZ-W 
VK 
ONH 
OZH 
NED 
grasl. 
z.quot. 
36.300 
36.700 
42.900 
42.900 
35.100 
42.900 38. 
44.800 54. 
36.400 
44.700 
44.700 
44.800 
44.800 
19.500 
geen grond 
geen grond 
bouwl, 
700 
900 
+ 
+ 
grasl. 
0 
0 
+ 400 
+ 5.800 
+ 2.900 
5.400 
2.000 
+ 2.000 
0 
+ 7.700 
+ 7.700 
0 
+ 1.700 
beschikbaar 
besch: Lkbaar 
bouwl. 
0 
0 
grasl. 
z.quotum 
5.911 
2.463 
556 
6.046 
2.402 
6.190 
1.771 
18.385 
13.169 
3.141 
5.970 
5.740 
3.570 
75.314 
bouwl. 
3.763 
10.671 
21.998 
458 
500 
223 
514 
13 
1 
0 
70 
35 
5.629 
43.875 
Bron: De Hoop/Schneider. 
Een nuancering ten aanzien van de resultaten is op zijn 
plaats gezien de regionaal verschillende effecten van de bere-
kening. In ieder geval is de opmerking gerechtvaardigd dat uit-
voering van plannen als het Natuurbeleidsplan regionaal verschil-
lend op de agrarische grondmarkt inwerkt. Tevens heeft de aanname 
van een bepaalde opeenvolging in de honorering van verschillende 
grondbehoeften gevolgen voor het niveau van de evenwichtsprijs, 
zoals in tabel 7.7 is gegeven. 
De gevolgen voor de verhouding in bestemming naar grasland 
zonder quotum en bouwland is redelijk. Vooral de melkveehouderij 
krijgt minder uitbreidingmogelijkheden: de verhouding 
grasland:bouwland daalt van 2,1 bij de landbouw-basisvariant 
(109.296:51.203) naar 1,7 bij de natuur-basisvariant 
(75.314:43.875). 
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7.3.3 Interpretatie van de basis-berekeningen 
In verschillende tabellen is in de voorgaande paragrafen een 
overzicht gegeven van de resultaten van de basis-berekeningen (in 
bijlage 12 wordt een samenvatting gegeven van beide basis-varian-
ten) . 
Tabel 7.4 maakt duidelijk dat in een klein aantal gebieden, 
relatief willekeurig over het land verspreid, gegeven het uit-
gangspunt dat het totale regionale melkquotum gehandhaafd blijft 
zal een prijsverandering van de combinatie grond met quotum aan 
de orde komen (figuur 7.1). In een aantal gebieden is een stij-
ging met meer dan tien procent van de huidige prijs volgens het 
model mogelijk zijn. De in de berekeningen gehanteerde hoge melk-
prijs uit 1989 kan daarbij een rol spelen. In de praktijk zal op 
de situatie gereageerd worden door een verschuiving in de regio-
nale produktierechten, zover de wetgever de mogelijkheden daartoe 
biedt. 
Ook de deelmarkten van grasland zonder quotum en bouwland 
laten in de resultaten zien dat in het algemeen de gespeciali-
seerde bedrijven bereid zijn meer te betalen voor een hectare dan 
de huidige grondprijs. 
De berekeningen op bedrijfsniveau voor de gespecialiseerde 
melkveehouderij en akkerbouw in de landbovnr-basisvariant geven 
aan dat de grondprijzen over het algemeen ten opzichte van de 
situatie in 1989 stijgen. Er vindt een afvlakking plaats van de 
huidige grondprijs-verschillen (zie ook tabel 7.2). Slechts in 
een klein aantal gevallen treedt een daling op. Zo is in het 
westelijk deel van het Zuidelijk Zandgebied de evenwichtsprijs 
ten opzichte van de huidige waarden gedaald, maar blijft de prijs 
relatief ten opzichte van de andere regio's op een hoog niveau. 
Een andere, en in relatie tot de verwachtingen bijzondere, posi-
tie neemt het oostelijk deel van het Zuidelijk Zandgebied in. Op 
dit moment zijn de grondprijzen daar in de Nederlandse context 
veruit het hoogste, maar het resultaat van de basis-berekening is 
in dit gebied een daling van de evenwichtsprijs tot een, in rela-
tie met de andere landbouwgebieden, gemiddeld niveau. De be-
drij fsopbouw in dit gebied is zodanig dat volgens de berekeningen 
slechts een gering aantal bedrijven bij de huidige grondprijs in 
staat is de exploitatie uit te breiden via de aankoop van land-
bouwgrond. Daarnaast is de berekening opgezet in een relatief 
groot gebied waar uitmiddeling van omstandigheden plaatsvindt. 
Locale bijzondere situaties, die wel in de actuele grondprijzen 
kunnen worden teruggevonden (deze prijzen zijn het resultaat van 
transacties die in het gegeven boekjaar hebben plaatsgehad), maar 
niet in de regionale berekening terug te vinden zijn. Ook in het 
Lössgebied en de Veenkoloniën zijn dalingen in de grondprijs aan 
de orde, vooral door de relatief hoge prijzen van bouwland in 
1989 ten opzichte van vraag vanuit de sector het komende decen-
nium. In Overig Zuid-Holland is geen grond meer beschikbaar voor 
de deelmarkten grasland zonder quotum en bouwland vanwege de 
aangenomen opeenvolging van grondmarkt-segmenten. Het Noordelijk 
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Figuur 7.1 Regionale verhouding van de actuele grondprijs voor 
grasland met quotum ten opzichte van de evenwichts-
prijs uit de LANDBOUW-BASISVARIANT 
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Figuur 7. 2 Regionale verhouding van de actuele grondprijs voor 
grasland zonder quotum en bouwland ten opzichte van 
de evenwichtsprijs uit de LANDBOUW-BASISVARIANT 
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Zandgebied tenslotte blijkt vanuit relatief lage grondprijzen als 
gevolg van een grote potentiële vraag naar grond bij de bedrijven 
een verhoging van de evenwichtsprijs tot een nationaal gemiddeld 
niveau te geven. 
Door de uitvoering van twee basis-berekeningen is het effect 
van de uitvoering van het Natuurbeleidsplan op de grondprijzen 
onderzocht. In de landbouw-basisvariant worden de claims van het 
Natuurbeleidsplan niet gehonoreerd, in de natuur-basisvariant is 
dat wel gedaan. Over het algemeen blijkt (met name in het Cen-
traal Zandgebied en Zuidelijk Zandgebied-Oost) de spanning op de 
grondmarkt groter te worden, hetgeen tot uiting komt in een 
stijging van de evenwichtsprijzen. 
In het algemeen is een eenduidige interpretatie van de si-
tuatie op de grondmarkt niet eenvoudig. Een aantal factoren geeft 
daar wel een indruk van. Ten eerste gaat het bij de evenwichts-
prijs niet om het absolute niveau, maar om de relatieve positie 
ten opzichte van andere regio's. Ten tweede bevinden zich in de 
berekening een groot aantal aannames die de resultaten beïnvloe-
den. Voorbeelden zijn de opeenvolging in de deelmarkten, de sta-
biliteit van het regionale quotum en de berekening via gemiddelde 
bedrijven. Eveneens in de constructie van de maximale biedprijzen 
bevinden zich gevoelige uitgangspunten als de keuze van de dis-
contovoet en de actuele grondprijzen. Ook het regionale niveau 
kan de resultaten beïnvloeden. Bij de modelmatige uitwerking is 
geen aandacht besteed aan subjectieve factoren die mede de grond-
prijzen kunnen bepalen als de zekerheidsstelling van de continuï-
teit van het bedrijf en het principe "buurman's grond is slechts 
eenmaal te koop". Tenslotte is de financiële positie van de be-
drijven buiten beschouwing gebleven. Daarom zullen in enkele sub-
varianten de gevoeligheden van de uitkomsten per regio worden 
geanalyseerd. 
7.4 Gevoeligheidsanalyse van de basis-berekeningen 
7.4.1 Effect van veranderingen in de discontovoet 
In de beschrijving van de uitgangspunten voor de berekenin-
gen (paragraaf 7.2) is aandacht besteed aan de keuze van het 
rente-niveau, welke gebruikt wordt om de toekomstige opbrengsten 
in een actuele waarde te kwantificeren. Gekozen is voor een rente 
van 5,5 procent, mede op basis van historisch materiaal van het 
Centraal Planbureau over de ontwikkeling van de reële lange 
rente. 
Ter illustratie van de gevoeligheid van de keuze van een 
rentepercentage zijn de berekeningen herhaald op respectievelijk 
een hoger en een lager niveau. Het verschil tussen de standaard 
reële lange rente en de risico-vollere investering in uitbreiding 
van het leveringsrecht van 2,5 procent is gehandhaafd. Het effect 
van de herberekeningen in de deelmarkt van grasland gecombineerd 
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met een leveringsrecht wordt niet gedetailleerd besproken. Uit-
gangspunt is dat het regionale quotum tot en met het jaar 2000 
gelijk blijft, hetgeen betekent dat de vraag naar grond met quo-
tum volledig gelijk aan het aanbod. Verlaging van de rente tot 
4,5 procent (en van het leveringsrecht tot 7,0 procent) geeft 
voor alle regio's een stijging van de prijs van de aangeboden 
combinatie van grond met melkquotum. Gemiddeld kan de prijs voor 
de combinatie zelfs in deze situatie met een kwart stijgen (re-
gionaal varieert dat uiteraard, maar de verhouding verschilt niet 
wezenlijk ten opzichte van de resultaten van tabel 7.4, zodat de 
uitkomsten niet geheel gepresenteerd worden). Verhoging van de 
rente tot 6,5 procent geeft een réciproque beeld. De omrekenings-
factor van de schaduwprijs naar de maximale biedprijs wordt 
kleiner (zo is bijvoorbeeld van grasland zonder quotum de factor 
van 18,2 bij de basis-berekening gedaald naar 15,4 bij een rente 
van 6,5 procent). Bij de uitwerking van de berekeningen heeft dit 
nu tot gevolg dat de grondprijs in vrijwel alle regio's aanzien-
lijk moet dalen (percentages tussen 15 en 35 procent) wil de 
totaal aangeboden hoeveelheid grond met quotum daadwerkelijk van 
eigenaar/gebruiker wijzigen. 
Bij de presentatie van het cijfermateriaal van de variatie 
van de rentestand voor wat betreft de deelmarkten grasland zonder 
quotum en bouwland moet het gebruik van de evenwichtsprijs als 
indicator van de situatie op de agrarische grondmarkt enigszins 
worden genuanceerd. Ten eerste is het verloop van het niveau van 
de maximale biedprijs naar gelang het aantal verworven hectares 
sprongsgewijs, zodat variaties niet altijd even duidelijk in de 
evenwichtsprijs terug te vinden zijn. In de tweede plaats nemen 
de verschillen in biedprijzen bij toename van de bedrijfsuit-
breidingen af. De waarden in tabel 7.8 geven een duidelijk in-
zicht in de effecten van de variatie van de discontovoet. Bij een 
discontovoet van 6,5 procent dalen over de gehele linie de even-
wichtsprijzen ten opzichte van de landbouw-basisvariant, waarbij 
vooral de markt van grasland zonder quotum gevoelig blijkt te 
zijn voor het renteniveau. Centraal staat daarbij het verloop van 
de biedprijzen van beide deelmarkten (zie bijlage 10 en 11). 
In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de verhouding 
tussen de verschillende landbouwgebieden in grote lijnen gelijk 
blijft. Het rentepercentage, gebruikt in de basis-berekening, 
geeft redelijke resultaten en wordt ondersteund door historisch 
materiaal, waarvan kan worden verwacht dat de reële lange rente 
in het jaar 2000 niet wezenlijk van zal afwijken. Al met al is er 
geen reden de gekozen waarde aan te passen en is slechts een 
nuancering van de resultaten ten aanzien van de invloed van de 
rentestand op zijn plaats. 
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7.4.2 Effect van versnelling van de uitvoering van het Natuur-
beleidsplan 
Het vijfde hoofdstuk heeft onder andere een kwantificering 
van de claims van de uitvoering van het Natuurbeleidsplan opgele-
verd. Daarbij is bij de berekening uitgegaan van de in de Rege-
ringsbeslissing genoemde planperiode van dertig jaar. Als reactie 
op de politieke discussie ten aanzien van een eventuele versnel-
ling van de concretisering van de plannen in het NBF wordt in 
deze variant de planperiode gehalveerd. De grondbehoefte van de 
niet-agrarische claims neemt daardoor met 16.500 hectare toe. 
In tabel 7.9 is het effect van de versnelling van het NBF 
op de regionale evenwichtsprijzen aangegeven. Ten opzichte van de 
natuur-basisvariant zijn de verschillen over het algemeen gering. 
Ten eerste omdat de grondbehoefte van het NBF ten opzichte van 
Tabel 7.9 Effect van een versnelling van de uitvoering van het 
NBP (claim van tabel 5.5 vermenigvuldigd met 150%) 
tot en met het jaar 2000 op de regionale evenwichts-
prijzen en de bestemming van de grond beschikbaar voor 
de gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw 
Regio 
NZK 
HYP 
ZZK 
RK 
LOG 
NW 
WW 
NZ 
OZ 
CZ 
ZZ-0 
ZZ-W 
VK 
ONH 
OZH 
NED 
Evenwichtprij s 
grasland bouwland 
zonder 
quotum 
36.300 
36.700 
46.400 
42.900 
36.300 
44.300 46.400 + 
50.900 *) + 
38.600 
44.700 
44.700 
45.600 
44.800 
19.500 
Prijsverschil 
met NATUUR-
BASISVARIANT 
grasl. bouwl. 
0 
0 
+ 3.500 
0 
+ 1.200 
1.400 + 7.700 
6.200 
+ 2.200 
0 
0 
+ 800 
0 
0 
Bestemmi 
grasland 
zonder 
quotum 
5.630 
2.463 
30 
4.445 
2.062 
4.904 
354 
15.563 
11.420 
1.722 
4.501 
4.783 
3.570 
61.447 
ng (ha) 
bouwland 
3.763 
10.423 
21.187 
458 
460 
73 
0 
13 
1 
0 
70 
35 
5.134 
41.617 
*) Geen grond beschikbaar. 
Bron: De Hoop/Schneider. 
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het totale aanbod van landbouwgrond slechts een gering percentage 
vertegenwoordigt (zie ook bijlage 12). Ten tweede speelt het vrij 
stationaire verloop van de maximale biedprijzen bij de uitbrei-
ding met een extra hectare een rol. 
De regionale bestemming van de aangeboden landbouwgrond 
geeft aan dat met name minder grasland zonder quotum beschikbaar 
komt. Ten dele is dat een gevolg van de locatie van de extra 
grondbehoefte vanuit het NBP. De hoeveelheid grond die beschik-
baar komt voor de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven blijkt nog-
al ongevoelig voor een uitbreiding van claims vanuit niet-agra-
rische functies, waarbij de ligging van de gebieden van belang 
is. Door de vergroting van de niet-agrarische grondbehoefte is de 
aanbod/vraag-verhouding in de beide tuinbouwgebieden (Overig 
Noord-Holland en Overig Zuid-Holland) nog ongunstiger komen te 
liggen. De totale vraag is respectievelijk 476 en 1044 hectare 
groter dan het berekende aanbod. 
7.4.3 Effect van verhoging van het aanbod van landbouwgrond 
In het vierde hoofdstuk is een voorspelling gemaakt van het 
aanbod van landbouwgrond tot en met het jaar 2000. Deze bereke-
ning kan als een voorzichtige prognose worden gezien in relatie 
tot overige verwachtingen dienaangaande (mondelinge mededeling 
Begeleidingscommissie, november 1990; Structuurnota Landbouw, 
1990, p. 144). In een variant is daarom de gevoeligheid van de 
basis-berekening getoetst bij een verhoging van het totale het 
aanbod toeneemt van ongeveer 300.000 ha tot ongeveer 450.000 ha 
(een waarde die het SNL noemt). Bij de berekening is rekening 
gehouden met een daling van het aantal bedrijven als gevolg van 
de verwachte grotere uitstroom van agrarische ondernemingen. De 
resultaten van de bewerking, samengevat in tabel 7.10, zijn 
theoretisch eenvoudig te voorspellen. Het aanbod van landbouw-
grond neemt namelijk toe terwijl de vraag vanuit de agrarische 
sector licht daalt vanwege de afname van het aantal bedrijven in 
het jaar 2000. Met andere woorden: de evenwichtsprijzen dalen 
regionaal in vergelijking met de landbouw-basisvariant, hetgeen 
betekent dat de spanning op de grondmarkt door het extra aanbod 
van landbouwgrond vermindert. 
Voor wat betreft de evenwichtsprijzen dient opgemerkt te 
worden dat in een aantal gevallen de waarde bepaald wordt door de 
modelmatige grenzen. Dat wil zeggen dat de maximale biedprijs in 
dat geval bepaald wordt door de mogelijkheid maximaal 15 hectare 
grond aan te kopen. Het resultaat van een verandering daarin zal 
evenwel het beeld niet significant doen wijzigen daar in des-
betreffende regio's overvloedig grond aangeboden wordt. 
Ten aanzien van de basis-berekeningen is een nuancering 
gewenst, daar verandering in het aanbod van landbouwgrond de 
regionale spanning in redelijke mate beïnvloedt. De onderlinge 
verschillen tussen de landbouwgebieden blijven evenwel bestaan. 
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Tabel 7.10 Regionaal effect van verhoging van het aanbod van 
landbouwgrond tot en met het jaar 2000 op de even-
wichtsprijzen en de bestemming van het aangeboden 
grasland zonder quotum en bouwland 
Regio 
NZK 
HYP 
ZZK 
RK 
LOG 
NW 
WW 
NZ 
OZ 
CZ 
ZZ-0 
ZZ-W 
VK 
ONH 
OZH 
NED 
Evenwichtsprij s 
grasl. bouw-
zonder land 
quotum 
13.900 
8.500 
11.700 
27.700 
11.700 
36.300 38.700 
33.000 54.900 
15.700 
36.200 
31.000 
18.200 
36.200 
6.700 
27.300 
31.300 
Prijsverschil 
met LANDBOUW-
BASISVARIANT 
gras- bouw-
land land 
- 22.300 
- 28.200 
- 30.800 
- 9.400 
- 20.500 
-1.200 0 
-9.700 0 
- 18.700 
- 8.500 
- 6.000 
- 18.900 
- 8.600 
- 11.100 
- 14.900 
*) 
Aanbod 
t.b.v. 
grasl. 
zonder 
quotum 
en bouwl 
15.976 
20.216 
29.898 
16.722 
3.902 
15.388 
17.569 
37.974 
26.223 
10.346 
16.194 
14.529 
11.227 
2.445 
346 
238.955 
Bestemming (ha) 
grasl. 
zonder 
quotum 
• 
9.662 
3.347 
4.574 
15.908 
2.683 
15.142 
16.923 
32.156 
26.222 
10.197 
14.712 
14.080 
2.356 
2.362 
309 
170.633 
bouw-
land 
6.314 
16.869 
25.324 
814 
1.219 
246 
646 
5.818 
1 
149 
1.482 
449 
8.871 
83 
37 
68.322 
*) Voor Overig Zuid-Holland geen evenwichtsprijs bij basis-
berekening. 
Bron: De Hoop/Schneider. 
7.5 Sub-varianten van de vraag naar landbouwgrond voor de 
gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw 
7.5.1 Variant produktiestijging 
Centraal in de berekening van de vraag naar oppervlakte-uit-
breiding in de gespecialiseerde melkveehouderij staat een schat-
ting van de ontwikkeling van de gemiddelde melkgift. Op basis van 
de verwachtingen, onder meer verwoord in de LEI-mededeling "De 
Nederlandse landbouw na 2000", is gekozen voor een jaarlijkse 
uitbreiding met 1,5 procent. Om de gevoeligheid van dit uitgangs-
punt te toetsen is in een variant een aanpassing in het groeicij-
fer ingevoerd. Gekozen is voor een verhoging van de produktie van 
2,5 procent per jaar (bron: mondelinge mededeling VZ, september 
1990). Om het effect duidelijk te kunnen traceren zijn in de va-
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riant geen verdere aanpassingen uitgevoerd; zo is bijvoorbeeld 
geen verandering in de akkerbouw aangenomen. 
Een verhoging van de gemiddelde melkgift heeft in de lineai-
re programmering een aantal gevolgen. In de eerste plaats veran-
dert het gemiddelde saldo per dier voor de groepen van bedrijven. 
Daarnaast zal het effect van de kosten voor uitbreiding van de 
bedrijfsgebouwen later of in het geheel geen rol in de hoogte van 
de schaduwprijs spelen. Ook de vraag naar grond met quotum zal 
voor de bedrijven verhoudingsgewijs anders worden. Tenslotte 
geeft een hogere melkgift een verandering in het rantsoen van de 
dieren, waardoor de behoefte aan ruwvoer in verhouding tot 
krachtvoer verandert. 
De presentatie van deze variant heeft tot doel de gevoelig-
heid van het rekenmodel voor een verandering in de produktiviteit 
te toetsen. Een diepgaande analyse en veelomvattende weergave van 
de berekening is daarom niet aan de orde. De beschrijving blijft 
beperkt tot de gevolgen op de voor de gespecialiseerde melkvee-
houderij meest in aanmerking komende delen van de grondmarkt, 
namelijk die van grasland zonder en grasland met een leverings-
recht. De vraag naar bouwland zal nauwelijks veranderen onder in-
vloed van de verhoging van de melkgift. Slechts vanwege de aange-
nomen inwisselbaarheid tussen grasland en bouwland en vanwege de 
functie van bouwland als bron van voedergewas (snijmais en voe-
derbiet) is een lichte variatie mogelijk. Ten aanzien van de com-
binatie van grond met quotum is in de uitgangspunten van het mo-
del een regionaal stabiele hoeveelheid verondersteld. Het effect 
van de verhoging van de melkgift per dier is dat minder melkkoei-
en per bedrijf nodig zijn om het beschikbare quotum volledig in 
te vullen. Een gevolg is dat de maximale biedprijs voor de com-
binatie iets zal stijgen, door vooral een verhoging van de scha-
duwprijs voor het leveringsrecht. Daarbij speelt de keuze van een 
gefixeerde grootte van het quotum per hectare een rol, terwijl 
ook de stijging van het aantal vrije plaatsen in de bedrijfsge-
bouwen de biedprijs enigszins kan opstuwen. De stijging van de 
produktie geeft met name bij de intensievere melkveebedrijven een 
grotere vraag naar extra produktierecht. Toch blijkt uit de bere-
kening dat in het algemeen de biedprijzen gemiddeld slechts twee 
à vijf procent stijgen. De wijzigingen in de evenwichtsprijzen 
zijn marginaal en worden daarom niet in een figuur opgenomen. 
De vraag naar grond zonder quotum neemt door de verhoging 
van de produktiviteit af. In de eerste plaats is dat een gevolg 
van de vorm van het model; in de melkveehouderij is een opeen-
volging in de deelmarkten aangenomen waardoor de vraag naar grond 
met quotum eerst wordt gehonoreerd. Een bedrijf neemt bij de 
uitbreiding in produktie de extra hectare er vanwege de aangeno-
men koppeling uit noodzaak erbij. Daardoor is een groot deel van 
de vraag naar grond ten behoeve van de ruwvoedervoorziening reeds 
opgevuld. Ten tweede zal de vraag naar ruwvoer op de bedrijven 
afnemen vanwege de hogere melkgift en de kleinere veestapel die 
daar een gevolg van is. Op basis van deze overwegingen is een 
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Tabel 7.11 Regionaal effect van verhoging van melkgift per koe 
tot en met het jaar 2000 op de evenwichtsprijzen en 
de bestemming van het aangeboden grasland zonder 
quotum en bouwland 
Regio 
NZK 
HYP 
ZZK 
RK 
LOG 
NW 
WW 
NZ 
OZ 
CZ 
ZZ-0 
ZZ-W 
VK 
ONH 
OZH 
NED 
Evenwichtprijs 
g ra s1. bouwland 
zonder 
quotum 
33.900 
36.100 
42.500 
36.100 
31.600 
37.300 38. 
37.200 37. 
33.900 
38.600 
36.100 
37.100 
43.500 
17.300 
37.100 
geen grond 
700 
700 
Prijsverschil 
met LANDBOUW-
BASISVARIANT 
grasl. bouwl. 
- 2.400 
600 
0 
- 1.000 
600 
200 0 
5.600 - 17.200 
500 
- 6.100 
- 1.000 
0 
- 1.300 
500 
- 5.100 
beschikbaar 
Bestemming (ha) 
grasl. 
zonder 
quotum 
6.676 
2.379 
550 
9.425 
2.429 
9.191 
7.897 
24.912 
16.946 
6.628 
8.777 
7.957 
3.570 
801 
108.138 
bouwland 
3.763 
12.160 
25.689 
1.036 
1.341 
373 
660 
26 
1 
0 
466 
35 
6.741 
70 
52.361 
Bron: De Hoop/Schneider. 
daling in de vraag naar grasland zonder quotum te verwachten. De 
evenwichtsprijzen dalen over de gehele linie (tabel 7.11). 
7.5.2 Variant prijsdaling 
Prijzen van eindprodukten spelen een cruciale rol in de ont-
wikkeling en de perspectieven van de agrarische sector. In de 
basis-berekeningen is voor het jaar 2000 uitgegaan van het prijs-
niveau anno 1989. Voor de toekomst is binnen de sector op basis 
van de verwachtingen ten aanzien van de produktiviteit en de re-
latieve stagnatie van de afzet (groei bevolking neemt af, con-
sumptiepatronen wijzigen zich, agrarische produktie in concurre-
rende landen zal zich verder ontplooien) een spanning in de 
vraag/aanbod-verhouding van een aantal produkten mogelijk. Ver-
laging van het prijsniveau (ook als gevolg van de ontwikkeling in 
de Gemeenschap en afspraken binnen de GATT) zou daardoor aan de 
orde kunnen komen. Op basis van deze overweging is in een variant 
het effect van een dergelijke ontwikkeling op de agrarische 
grondmarkt onderzocht. 
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De aanpassingen zijn tweeledig: in de melkveehouderij is 
gekozen voor een daling van de melkprijs naar 70 cent vanaf het 
huidige peil van gemiddeld 83,46 cent bij zandgrond en 83,65 cent 
bij klei- en veengrond (Bron: Boekhoudnet LEI 1988/1989); in de 
akkerbouw is de percentuele prijsdaling van de melkveehouderij 
overgenomen en ingepast in de saldo's per eindprodukt. 
In theorie kan verwacht worden dat een prijsdaling van de 
eindprodukten een gevolg heeft voor het marginaal produkt van 
grond. Luijt heeft in een studie (1988) aangetoond dat een daling 
van de afzetprijs met één procent leidt tot een daling van de 
grondprijs met 0,84 tot 1,68 procent. De uitvoering van de bewer-
king geeft als resultaat dat de maximale biedprijzen voor zowel 
het grasland zonder quotum als bouwland dalen. De afname komt 
redelijk overeen met de verwachtingen en varieert per groep be-
drijven van tien tot twintig procent. Het gevolg is dat de even-
wichtsprijzen in alle gebieden dalen. In de aanbod/vraag-verhou-
ding op de grondmarkt is een lichte verschuiving het resultaat. 
Gesteld kan worden dat de aangenomen prijsdalingen binnen de va-
riant voor wat betreft de gevolgen in de aanbod/vraag-verhouding 
Tabel 7.12 Regionaal effect van prijsdalingen tot en met het 
jaar 2000 op de evenvichtsprijzen en de bestemming 
van het aangeboden grasland zonder quotum en bouwland 
Regio 
NZK 
HYP 
ZZK 
RK 
LOG 
NW 
WW 
NZ 
OZ 
CZ 
ZZ-0 
ZZ-W 
VK 
ONH 
OZH 
NED 
Evenwichtsprij s 
grasl. bouw-
zonder land 
quotum 
36.200 
32.500 
32.800 
36.900 
28.000 
34.600 38. 
37.900 54. 
31.100 
38.800 
36.900 
36.900 
43.500 
15.600 
37.200 
700 
900 
Prijsverschil 
mot T ANTIRDTTV 
me Ü ijAni/cviuw— 
BASISVARIANT 
grasl. bouwl. 
100 
- 4.200 
- 9.700 
200 
- 4.200 
- 2.900 
- 4.900 
- 3.300 
- 5.900 
100 
200 
- 1.300 
- 2.200 
- 5.000 
geen grond beschikbaar 
0 
0 
Bestemming (ha) 
grasl. 
zonder 
quotum 
6.591 
3.668 
2.808 
9.966 
2.483 
9.286 
7.972 
24.912 
16.946 
6.628 
9.153 
7.987 
3.570 
796 
113.637 
bouw-
land 
3.848 
10.871 
23.431 
495 
1.287 
278 
585 
26 
1 
0 
90 
5 
6.741 
75 
46.862 
Bron: De Hoop/Schneider. 
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geringe gevolgen laat zien. Een kleine marge in het prijsniveau 
de komende periode zal met andere woorden marginaal het beeld van 
de berekening beïnvloeden. 
7.5.3 Variant extensivering 
In het zesde hoofdstuk is een schets gegeven van de moge-
lijke ontwikkelingen in de agrarische sector gebaseerd op kansen 
in de verschillende marktsegmenten en verwachtingen van de toe-
komstige produktiviteit. Vanwege de status van de Structuurnota 
Landbouw is het concept duurzaamheid in de notitie niet concreet 
uitgewerkt. In het algemeen wordt verwacht dat een pakket milieu-
maatregelen de produktie en de bedrijfsvoering zal gaan sturen, 
waarbij de zorg voor de omgeving uitgangspunt voor het beleids-
kader zal worden. 
Bij de basis-berekeningen is uitgegaan van de omstandigheden 
en de kwantitatieve informatie (produktie, prijzen) over het 
meest recente boekjaar. Voor de programmering is slechts op het 
Tabel 7.13 Regionaal effect van een simulatie van het milieu-
beleid tot en met het jaar 2000 op de evenwichts-
prijzen en de bestemming van het aangeboden grasland 
zonder quotum en bouwland ten opzichte van de 
LANDBOUW-BASISVARIANT 
Regio 
NZK 
HYP 
ZZK 
RK 
LOG 
NW 
WW 
NZ 
OZ 
CZ 
ZZ-0 
ZZ-W 
VK 
ONH 
OZH 
NED 
Evenwichtsp Tij s 
grasl. bouw-
zonder land 
quotum 
36.300 
32.500 
32.800 
43.900 
28.200 
48.000 50. 
48.600 54. 
35.000 
50.200 
37.500 
48.000 
51.300 
23.100 
48.000 
600 
900 
geen grond besch: 
Prijsverschil 
met LANDBOUW-
BASISVARIANT 
grasl. bouwl. 
0 
- 4.200 
- 9.700 
+ 6.800 
- 4.000 
+ 10.500 + 12.000 
+5.900 0 
+ 600 
+ 5.500 
+ 500 
+ 10.900 
+ 6.500 
+ 5.300 
+ 5.800 
ikbaar 
Bestemming (ha) 
grasl. 
zonder 
quotum 
6.691 
3.687 
2.885 
10.266 
2.790 
9.286 
7.972 
23.718 
16.947 
6.628 
9.243 
7.992 
3.570 
796 
112.071 
bouw-
land 
3.848 
10.852 
23.354 
495 
980 
278 
585 
1.220 
0 
0 
0 
0 
6.741 
75 
48.428 
Bron: De Hoop/Schneider. 
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punt van de melkproduktie een aanpassing voor de toekomstige 
situatie ingevoerd. De exacte invulling van het beleid is op dit 
moment nog onduidelijk (het Structuurschema LNO heeft dienaan-
gaande een richtinggevende functie), zodat via een aantal ingre-
pen is geprobeerd een simulatie te geven van de introductie van 
de maatregelen. 
In de melkveehouderij zal met name het gebruik van kunstmest 
en daardoor de afhankelijkheid van krachtvoer via de regelgeving 
beïnvloed worden. In de lineaire programmeringen is daarom de 
huidige stikstofgift gehalveerd; hetgeen betekent dat op klei- en 
veengronden in plaats van 400 kg N nog slechts maximaal 200 kg 
gestrooid mag worden, bij zandgrond is het een reductie van 300 
naar 150 kg N. In het voederrantsoen zal de ruwvoer-krachtvoer 
verhouding verschuiven; in de variant is de maximale opname van 
ruwvoer per dier per dag daarom verhoogd van 9 naar 12 kg droge 
stof. Het gevolg is een extensivering van de produktie en een 
grotere grondgebondenheid van de melkveehouderij (meer ruwvoer in 
Tabel 7.14 Regionaal effect van een simulatie van het milieu-
beleid tot en met het jaar 2000 op de evenwichts-
prijzen en de bestemming van het aangeboden grasland 
zonder quotum en bouwland ten opzichte van de 
NATUUR-BASISVARIANT 
Regio 
NZK 
HYP 
ZZK 
RK 
LOG 
NW 
WW 
NZ 
OZ 
CZ 
ZZ-0 
ZZ-W 
VK 
ONH 
OZH 
NED 
Evenwichtsprij s 
grasl. bouw-
zonder land 
quotum 
36.300 
32.500 
36.800 
50.200 
30.900 
51.300 51. 
61.400 92. 
36.400 
51.400 
50.200 
51.300 
51.300 
27.300 
geen grond 
geen grond 
600 
300 
Prijsverschil 
met NATUUR-
BASISVARIA* IT 
grasl. bouwl. 
0 
- 4.200 
- 6.100 
+ 7.300 
- 4.200 
+ 8.400 + 13. 
+ 16.700 + 37. 
+ 2.000 
+ 6.700 
+ 13.200 
+ 14.200 
+ 6.500 
+ 9.500 
beschikbaar 
beschikbaar 
000 
400 
Bestemming (ha) 
grasl. 
zonder 
quotum 
5.826 
3.687 
2.508 
6.009 
2.311 
6.186 
2.165 
17.536 
13.170 
3.141 
6.040 
5.775 
3.570 
77.924 
bouw-
land 
3.848 
9.447 
20.046 
495 
591 
227 
120 
862 
0 
0 
0 
0 
5.629 
41.265 
Bron: De Hoop/Schneider. 
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het rantsoen). Voor wat betreft de akkerbouw is een minder duide-
lijke ingreep mogelijk vanwege de vorm van de modellen voor deze 
sector. Gekozen is voor een aanpassing van de produktiviteit die 
percentueel per hectare vergelijkbaar is met de verschillen in de 
melkveehouderij. In de akkerbouw zal het gevolg van de milieu-
maatregelen voornamelijk liggen op het gebied van de gewasbe-
scherming en het gebruik van meststoffen, waardoor de produktie 
per oppervlakte-eenheid zal afnemen. Daarnaast is het bouwplan op 
bedrijven met fabrieksaardappelen (met name in de Veenkoloniën en 
het Noordelijk Zandgebied) aangepast. Door een terugdringing van 
de toepassing van grondontsmetting zal de l-op-2 teelt verruimd 
worden naar een 2-op-5 teelt (bron: mondelinge informatie AT, 
oktober 1990). 
De verwerking van de aanpassingen binnen de basis-varianten 
heeft tot gevolg dat de behoefte aan grasland zonder quotum toe-
neemt. In de akkerbouwgebieden is over het algemeen een daling 
van de evenwichtsprijzen aan de orde (dus een verlaging van de 
spanning in de vraag/aanbod-verhouding) vanwege de invloed van de 
milieukosten op de schaduwprijzen. Een uitzondering vormen de 
Veenkoloniën waar vanwege de afhankelijkheid de teelt van fa-
brieksaardappelen hoge schaduwprijzen voor de grond ontstaan door 
de noodzaak van verruiming van het bouwplan. In de tabellen 7.13 
en 7.14 is het regionale effect van simulatie van het milieube-
leid ten opzichte van respectievelijk de landbouw-basisvariant en 
de natuur-basisvariant gepresenteerd. Met name in een aantal 
zandgebieden is het effect van de milieumaatregelen duidelijk. 
Ten opzichte van de natuur-basisvariant is in een aantal gevallen 
een aanzienlijke stijging van de grondprijs als gevolg van de 
introductie van milieumaatregelen aan de orde. De verhouding in 
de bestemming van de aangeboden grond naar grasland zonder quotum 
en bouwland verschilt marginaal van de basis-berekeningen; een 
kleine verschuiving ten faveure van het grasland zonder quotum is 
het resultaat. 
7.5.4 Variant effect set-aside 
Tot slot van de varianten, beperkt in aantal omdat ze voor-
namelijk tot doel hebben nuanceringen aan te brengen ten opzichte 
van de basis-berekening en richtinggevend de effecten van intro-
ductie van bepaalde maatregelen/ontwikkelingen te kwantificeren, 
wordt het gevolg van een uitbreiding van de maatregel van tijde-
lijke braaklegging onderzocht. De regeling kan beschouwd worden 
als één van de mogelijkheden waarop landbouwgrond aan de produk-
tie onttrokken kan worden (Blom, 1988). In ons land wordt per 
hectare een bepaald bedrag als vergoeding voor de braak ver-
strekt. In de berekeningen is nog gerekend met de huidige premie 
van 1.853 gulden per hectare. 
Zeer recent (februari 1991) is echter de premie aangepast 
omdat door de prijsverlagingen van de akkerbouwprodukten in de 
afgelopen jaren de vergoeding in verhouding te hoog was geworden. 
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De premie zal nu worden verlaagd tot 1.500 gulden per hectare 
voor de eerste 50 procent van het areaal die door braaklegging 
uit produktie wordt genomen. Voor de volgende 50 procent geldt 
een premie van 1.300 gulden. Een herberekening van de resultaten 
van tabel 7.15 lijkt evenwel niet principieel noodzakelijk. In 
ieder geval zal het effect van de regeling afnemen, omdat voor 
groepen van bedrijven braak als alternatief minder interessant 
zal worden en er minder verdringing van bepaalde gewassen 
(granen) zal optreden. In het algemeen kan de braakregeling een 
verhoging van de vraag naar grond vanuit de gespecialiseerde 
akkerbouw tot gevolg hebben. Vanwege een opdrukken van de maxi-
male biedprijzen door de introductie van een "gewas" met een aan-
vaardbaar saldo ten opzichte van de huidige grondprijs en ten 
opzichte van saldi van bestaande regionaal dominant aanwezige 
teelten. De uitvoering van de set-aside regeling zou volgens de 
variant leiden tot een uitbreiding van de bestemming van de 
aangeboden landbouwgrond voor bouwland met ruim 17.000 hectare 
als gevolg van het invoeren van een bodemprijs in de markt. 
Tabel 7.15 Regionaal effect van de set-aside regeling tot en 
met het jaar 2000 op de evenwichtsprijzen en de 
bestemming van het aangeboden grasland zonder quotum 
en bouwland 
Regio 
NZK 
HYP 
ZZK 
RK 
LOG 
NW 
WW 
NZ 
OZ 
CZ 
ZZ-0 
ZZ-W 
VK 
ONH 
OZH 
NED 
Evenwichtprijs 
grasl. bouw-
zonder land 
quotum 
51.100 
76.600 
45.700 
37.100 
36.300 
37.500 48. 
42.800 54. 
35.300 
44.700 
37.000 
37.900 
44.800 
32.400 
42.200 
500 
900 
Prijsverschil 
met LANDBOUW-
BASISVARIANT 
grasl. bouwl. 
+ 14.900 
+ 39.900 
+ 3.200 
0 
+ 4.100 
0 + 9.800 
0 0 
+ 900 
0 
0 
+ 800 
0 
+ 14.600 
0 
geen grond beschikbaar 
Bestemming (ha) 
grasl. 
zonder 
quotum 
57 
0 
30 
8.572 
2.138 
8.879 
6.821 
23.586 
16.946 
6.390 
8.117 
7.917 
1.754 
736 
91.943 
bouw-
land 
10.382 
14.539 
26.209 
1.889 
1.632 
685 
1.736 
1.352 
1 
238 
1.126 
75 
8.557 
135 
68.556 
Bron: De Hoop/Schneider. 
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7.6 Interpretatie van de gevoeligheidsanalyse en de sub-varian-
ten 
In de gepresenteerde sub-varianten blijken de resultaten van 
de basis-varianten voor wat betreft de evenwichtsprijzen meer of 
minder gevoelig voor aanpassingen. Daarentegen is er nauwelijks 
effect op de verdeling van de grond over de bestemmingen (die 
daarom niet bij alle sub-varianten gepresenteerd wordt). Bij de 
interpretatie van de verschillende sub-varianten moet evenwel 
bedacht worden dat in het algemeen slechts enkele veranderingen 
in het rekenmodel zijn ingevoerd. Indirecte gevolgen van de gesi-
muleerde situatie zijn niet in de berekening geïntroduceerd. Zo 
is het gevolg van de extensiveringsmaatregelen op de evenwichts-
prijzen, in vergelijking tot de andere sub-varianten, duidelijk. 
Echter, de introductie van dergelijke maatregelen zal ook een 
effect hebben op het grondaanbod, waardoor een geringere prijs-
stijging te verwachten is. 
Het effect van de simulatie van milieumaatregelen in de 
land- en tuinbouw in de sub-variant extensivering zal in de ge-
bieden met het accent op de melkveehouderij een verscherping in 
de vraag/aanbod-verhouding zijn. In de gebieden die overheerst 
worden door de akkerbouw is het effect op de grondprijs onduide-
lijker. Regionale verschillen zijn onder andere een gevolg van 
onderscheid in het bouwplan. In de gebieden waar fabrieksaardap-
pelen een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering vormen zal 
spanning op de grondmarkt actueel blijven als gevolg van de voor-
geschreven extensivering. In de berekening is evenwel geen reke-
ning gehouden met bijvoorbeeld tijdelijk scheuren van grasland 
ten behoeve van de teelt of migratie buiten het concentratiege-
bied. De gevolgen voor de evenwichtsprijs zouden daardoor minder 
groot zijn. In de overige akkerbouw-streken is een daling van de 
grondprijs aan de orde vanwege onder andere de lagere opbrengsten 
per hectare en de druk op de opbrengstprijzen. 
De evenwichtsprijzen zullen door een eventuele verlaging van 
de prijzen (van eindprodukten) onder druk komen te staan. De sub-
variant prijsdaling maakt deze relatie inzichtelijk. Het reken-
model volgt in grote lijnen het theoretische verband. Een daling 
van de afzetprijs met 1,00 procent geeft volgens Luijt (1988) een 
daling van de grondprijs van 0,84 à 1,64 procent. 
Een eventuele versnelling van de uitvoering van het Natuur-
beleidsplan zal betrekkelijk geringe gevolgen hebben op de even-
wichtsprijzen volgens de sub-variant, omdat de extra claim op de 
totale grondmarkt relatief weinig invloed uitoefent. Wel zal in 
de westelijke landbouwgebieden de spanning op de agrarische 
grondmarkt toenemen, zeker bij beide tuinbouwgebieden, waar door 
het honoreren van de niet-agrarische claims en de grondbehoefte 
van de overige agrarische sectoren de aanbod/vraag-verhouding 
naar de negatieve kant is doorgeslagen. 
In een variant is de gevoeligheid van de voorspelling van 
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het aanbod van landbouwgrond getoetst door een verhoging met 
vijftig procent. De berekening met een aanbod van 450.000 hectare 
(ook door de Structuurnota Landbouw genoemd) geeft een duidelijke 
verlaging van de spanning op de grondmarkt, doordat enerzijds 
meer grond wordt aangeboden en anderzijds minder potentiële vra-
gers in de agrarische sector resteren. De regionale verschillen 
in de gevolgen zijn relatief gering, slechts in de gebieden 
waarin de akkerbouw is geconcentreerd dalen de evenwichtsprijzen 
sterker. 
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8. Discussie 
8.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal vanuit de berekeningen van het onder-
zoek het nationale agrarische areaal in het jaar 2000 samenge-
steld worden. Dit resultaat kan vergeleken worden met een eerdere 
LEI-publikatie (Douw, et al., 1987), waarin het grondgebruik van-
uit het macro-niveau is benaderd. Een tweede, niet minder belang-
rijk, doel van dit gedeelte is een relativering ten aanzien van 
het kwantitatieve materiaal gepresenteerd in het verslag. De op-
bouw van het rekenmodel en de noodzaak van het maken van een aan-
tal keuzes impliceren een zekere mate van onnauwkeurigheid. Ten 
aanzien van de resultaten is met andere woorden een nuancering op 
zijn plaats. 
8.2 Nationale benadering van het agrarisch grondgebruik in het 
jaar 2000 
In dit gedeelte zal de grondbehoefte, zoals in de vooraf-
gaande hoofdstukken is berekend, vergeleken worden met een eer-
dere LEI-prognose van het agrarisch grondgebruik in het jaar 2000 
op macro-niveau. Voor de detaillering van het beleid vanuit de 
Structuurnota Landbouw is belangstelling voor een actualisering 
van de bewerking van "De Nederlandse landbouw na 2000". Ook de 
wijze waarop in recente publikaties (Kuiper, 1990; Risseeuw, 
1990) de grondbehoefte van de land- en tuinbouw wordt behandeld 
motiveren een kleine uitstap in dit verslag. 
Allereerst wordt hier het grondgebruik weergegeven op natio-
naal niveau op basis van de voorafgaande berekeningen. Het totale 
agrarische areaal in het jaar 2000 is te berekenen door van de 
situatie in 1988 de voorspelde hoeveelheid niet-agrarische claims 
af te trekken (2.011.700 - 69.900 - 1.941.800 hectare). Vervol-
gens zijn de grondbehoeften vanuit de glastuinbouw en de volle-
grondstuinbouw uit het zesde hoofdstuk gehonoreerd. De vraag van 
de intensieve veehouderij wordt niet expliciet opgenomen, omdat 
aangenomen kan worden dat het areaal met name ten behoeve van de 
graasdiersector aangewend zal worden. De oppervlakte grasland en 
voedergewassen respectievelijk akkerbouw in het jaar 2000 is te 
berekenen door van het areaal in het jaar 1988 de uitstoot door 
bedrijfsbeëindiging af te trekken en vervolgens de bestemming in 
landbowr-basisvariant op bedrijfsniveau van grasland zonder 
quotum en akkerbouw daaraan toe te voegen. 
Tevens wordt in tabel 8.1 de grondbehoefte gegeven welke in 
de eerdere LEI-publikatie "De Nederlandse landbouw na 2000" is 
gepresenteerd, zonder de beide prognoses diepgaand ten opzichte 
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van elkaar te analyseren. Een vergelijking van de resultaten van 
de nationale macro-benadering van de grondbehoefte met de regio-
nale grondbalans uit dit onderzoek levert de nodige problemen op. 
In de macro-berekening van Douw et al. spelen prijzen geen rol, 
maar is het grondgebruik geschat op basis van een verwachting ten 
aanzien van de produktiviteitsontwikkeling en de afzetmogelijk-
heden. In de berekening ten behoeve van de regionale grondbalans 
spelen op bedrijfsniveau de grondprijzen een cruciale rol. De 
hoogte van de grondprijs bepaalt de intensiteit van het grondge-
bruik. In het geval van een macro-benadering is een tekort/over-
schot op de agrarische grondmarkt mogelijk, terwijl de uitwerking 
van deze studie kiest voor een benadering van het probleem op 
basis van het marktmechanisme waarbij vraag en aanbod via even-
wichtsprijzen uiteindelijk in balans zullen komen. 
Tabel 8.1 Oppervlakte cultuurgrond In 1988 ten opzichte van het 
berekende areaal in 2000 op basis van "Regionale 
Grondbalansen" en de geraamde minimum-grondbehoefte 
in 2000 volgens "De Nederlandse landbouw na 2000" 
(in hectare x 1.000) 
Grondgebruik 
Grasland en voedergewassen 
Akkerbouw 
Vollegrondstuinbouw 
Glastuinbouw 
Totaal 
1988 
1.313,1 
589,5 
99,6 
9,5 
2.011,7 
2000 
Regionale 
grond-
balansen 
1.285,6 
539,4 
105,3 
11.5 
1.941,8 
De Nederl. 
landbouw na 
2000 
989,6 
511,2 
107,1 
9.8 
1.617,7 
Bron: Landbouwcijfers, 1989. 
De Nederlandse landbouw na 2000, 1987. 
De resultaten van de prognose van Douw et al. hebben de vorm 
van een een presentatie van de minimum grondbehoefte in het jaar 
2000. Later worden in dezelfde studie per sector aanpassingen 
genoemd, waarbij aangegeven wordt dat de berekende daling met 300 
à 400.000 hectare niet als kwantitatieve uitstoot moet worden 
geïnterpreteerd. Het genoemde areaal zal grotendeels een land-
bouwkundige aanwending behouden als gevolg van bijvoorbeeld een 
lagere produktie per hectare en substitutiemogelijkheden (meer 
gebruik van inlandse krachtvoergrondstoffen en vervanging van 
krachtvoer door ruwvoer). 
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8.3 Uitgangspunten 
Voorspellen van de toekomst Is bepaald geen eenvoudige zaak. 
Een schets van de mogelijke ontwikkelingen is opgebouwd vanuit 
een samenvoeging van een aantal veronderstellingen. Ondanks een 
redelijke onderbouwing van diverse aannames kunnen uiteraard de 
feitelijke gebeurtenissen in het komende decennium een andere 
wending nemen. In concreto betekent dit dat voor een groot deel 
van het onderzoek gebruik is gemaakt van beschikbare kennis van 
de agrarische sector en van maatschappelijke en technische ont-
wikkelingen zonder daarbij diepgaande analyses in de studie te 
integreren. Deze studie poogt dan ook nadrukkelijk niet meer een 
verkenning te geven over het toekomstige grondgebruik in het lan-
delijk gebied. 
De ontwikkelingen in de agrarische sector zullen de komende 
tijd ten aanzien van sommige aspecten principieel afwijken van de 
trends in het recente verleden. Bij de macro-benadering wordt de 
grondbehoefte benaderd door de op basis van marktontwikkelingen 
te verwachten produktie-ruimte te confronteren met technische 
ontwikkelingen en met de regelgeving die de intensiteit van het 
grondgebruik beïnvloedt. In deze studie is uitgegaan van een 
voortzetting van de actuele uitvoering van de melkquotering, maar 
op termijn zijn varianten niet ondenkbaar (verandering kwantiteit 
quotum, loskoppeling quotum en grond, opheffing melkquotering ten 
faveure van een marktgericht prijsbeleid). De gevolgen van een 
lagere contingentering bijvoorbeeld vertalen zich in dalende 
biedprijzen, omdat minder oppervlakte ten behoeve van ruwvoeder-
winning in de sector nodig is. De huidige problematiek in de 
akkerbouw vraagt eveneens om enige aandacht. Het uiteindelijke 
pakket maatregelen is op dit moment ongewis, maar het is niet 
onvoorstelbaar dat voor bepaalde teelten een bedrijfsgebonden 
plafond wordt opgelegd of via een rigide prijspolitiek getracht 
wordt de produktie in te perken. 
Een ander onzekere factor in relatie tot de groei in produk-
tievolume is het milieubeleid. De gevolgen zijn sterk afhankelijk 
van de feitelijke regelingen en zullen per onderdeel van de agra-
rische sector geheel verschillende inwerken. In de huidige ver-
kenning is van de beschrijving in de Structuurnota Landbouw uit-
gegaan, welke echter slechts een momentopname in de besluitvor-
ming kan geven. 
Ook in bredere context zijn processen aan te geven, waarvan 
de resultaten effect zullen hebben op de grondmarkt in het lan-
delijk gebied. In de eerste plaats is op het mondiale landbouw-
politieke vlak de uitkomst van de GATT-onderhandelingen onzeker. 
De gevolgen van de veranderingen op het politieke Europese toneel 
(eenwording beide Duitslanden, verandering in de politieke basis 
van een aantal Oosteuropese naties) zijn nog niet in kaart 
gebracht. 
Op een ander niveau bestaat er onzekerheid ten aanzien van 
de uitvoering van de overheidsplannen aangaande de ruimtelijke 
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ordening. De Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening geeft alge-
mene lijnen voor verschillende niet-agrarische functies. De daad-
werkelijke gevolgen voor het landelijk gebied, kwantitatief en 
locationeel, zijn nog niet geoperationaliseerd. Zo zal bijvoor-
beeld de claim voor uitbreiding van stedelijk gebied afhankelijk 
zijn van veronderstellingen ten aanzien van de demografische ont-
wikkeling in ons land en de beleidsoptie waarbinnen de uitbrei-
ding en/of vernieuwing van de woningvoorraad geschiedt. 
De regionale indeling van de studie heeft gevolgen voor de 
middeling van de resultaten. Doordat relatief grote oppervlakten 
zijn genomen komen bepaalde locale omstandigheden niet altijd 
even goed tot hun recht. 
Bij de opzet van de lineaire programmeringsmodellen op be-
drijfsniveau van de gespecialiseerde melkveebehouderij- en akker-
bouwbedrijven worden uitkomsten van verschillende rekenmodellen, 
gebaseerd op theoretische verhoudingen, gebruikt. In de modellen 
is uitgegaan van normatieve relaties. De modeluitkomsten kunnen 
afwijken van gegevens gebaseerd op empirische relaties, doordat 
middeling van situaties optreedt. De efficiency van bijvoorbeeld 
het gebruik van krachtvoer in de praktijk is anders en in model-
len wordt een theoretisch ondoelmatige ruwvoederwinning gene-
geerd. Door een aanpassing van de genormeerde waarden door empi-
rische relaties van bijvoorbeeld de netto-grasproduktie per hec-
tare bij een bepaalde stikstofgift en het voerverbruik per koe 
bij een gegeven melkgift kan de schaduwprijs veranderen. De maxi-
male biedprijs voor grasland zonder quotum en bouwland zal door 
de introductie van een lagere efficiency in een aantal fasen van 
de bedrijfsvoering enigszins stijgen. De evenwichtsprijs door het 
gebruik van waarden vanuit de empirie wat hoger komen te liggen. 
Desondanks is gekozen voor een uitwerking op basis van bestaande 
normen vanuit verschillende modellen. De rekenmodellen zijn 
getoetst met praktijkgegevens en worden veelvuldig in het land-
bouwkundig onderzoek gebruikt. Een studie naar de aanpassing van 
de normen op basis van empirisch materiaal uit bijvoorbeeld de 
LEI-boekhouding past niet in het kader van dit onderzoek. 
De resultaten van de basis-berekeningen blijken gevoelig 
voor de keuze van de discontovoet (en het verschil in zekerheid 
tussen grond en melkquotum). Bij de berekening van het niveau van 
de maximale biedprijs is geen rekening gehouden met de vermogens-
positie van de individuele bedrijven en is de subjectieve factor 
(zekerheidsstelling en de overweging dat buurman's grond maar een 
maal te koop is) bij een transactie genegeerd. 
Bij de interpretatie van het onderzoek dienen de resultaten 
genuanceerd te worden op grond van veronderstellingen als een 
regionaal stationair melkquotum en het negeren van migraties van 
bedrijven tussen landbouwgebieden. In de praktijk zou daardoor de 
toekomstige spanning op de deelmarkt grasland met melkquotum bij-
voorbeeld een ander beeld kunnen vertonen dan middels de in deze 
studie gehanteerde berekeningen wordt voorspeld. 
Bij de opstelling van de matrices van de modellen is gere-
kend met het prijsniveau van 1989, waarbij verondersteld is dat 
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de huidige verhoudingen voor het komende decennium constant blij-
ven. Ten eerste is het de vraag of onder invloed van bijvoorbeeld 
de aanscherping van het milieubeleid en de budgettaire problemen 
van de Gemeenschap daadwerkelijk de verhoudingen in de prijzen 
gelijk blijven. In de tweede plaats hebben ontwikkelingen van de 
laatste twee jaar de berekeningen voor een deel ingehaald. Zo is 
bijvoorbeeld de melkprijs van ruim tachtig cent, waarmee in de 
modellen is gewerkt, gedaald naar een lager niveau, enigszins 
vergelijkbaar met de prijs waarmee in de variant prijsdaling is 
gerekend. Desondanks is de opzet van de basis-varianten gehand-
haafd omdat bij de prognose vanaf 1990 gewerkt is. In het alge-
meen geven de resultaten voldoende houvast voor een regionale 
interpretatie van de vraag/aanbod-verhouding. Terwijl de variant 
prijsdaling inzicht biedt ten aanzien van de gevoeligheid van het 
rekenmodel voor veranderingen in het prijsniveau. 
De opzet van de regionale grondbalansen veronderstelt een 
bepaalde volgorde in het honoreren van de claims van verschil-
lende functies/sectoren. Deze theoretische aanname zal door de 
grootte van de regio's en de relatief geringe oppervlakte van de 
niet-agrarische en overige agrarische grondvraag weinig invloed 
hebben op de resultaten. 
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9. Conclusies 
Het aanbod van landbouwgrond zal door opheffingen van be-
drijven tot en met het jaar 2000 op nationaal niveau naar schat-
ting ongeveer 300.000 hectare (circa 15% van het totale areaal 
cultuurgrond) bedragen. Regionaal is een geringe variatie van het 
percentage mogelijk. 
De claims vanuit het Natuurbeleidsplan blijken de grondbe-
hoefte voor niet-agrarische functies in het landelijk gebied voor 
ongeveer 50Z te bepalen. Op een totale aanspraak voor niet-agra-
rische functies tot en met het jaar 2000 van 70.000 hectare 
bedragen de claims vanuit het Natuurbeleidsplan 33.000 hectare. 
De regionale vraag naar grond vanuit de agrarische sectoren 
exclusief de gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw wordt 
in grote mate bepaald door de ontwikkelingen in de glastuinbouw 
en de vollegrondstuinbouw. Een extra vraag naar grond van ruim 
8.000 hectare tot en met het jaar 2000 zal vooral uitgeoefend 
worden door de bestaande concentraties van de diverse sectoren. 
Voor de gespecialiseerde melkveehouderij en akkerbouw is 
niet op sectorniveau, maar op bedrijfsniveau de grondbehoefte 
geschat. Nadat de grondbehoeften van andere sectoren (niet-agra-
rische functies en overige agrarische sectoren) gehonoreerd zijn, 
is er een restant van het aanbod van landbouwgrond. In de bere-
kening wordt nagegaan in hoeverre de huidige grondprijs moet ver-
anderen wil dat restant daadwerkelijk aangewend worden binnen de 
beide gespecialiseerde sectoren. 
De resultaten geven aan dat de grondprijzen over het alge-
meen ten opzichte van de situatie in 1989 zullen stijgen. Verder 
vindt er een nivellering van de huidige grondprijsverschillen 
tussen de regio's plaats. 
Met name voor het aan grond verbonden leveringsrecht is de 
vraag bij de gecontinueerde bedrijven in het jaar 2000 groter dan 
het aanbod van voornamelijk bedrijfsopheffingen. Vooral in het 
Noordelijk Zandgebied, het Zuidelijk Zandgebied en het Noordelijk 
Weidegebied worden stijgingen ten opzichte van de huidige grond-
prijzen van grasland met melkquotum verwacht. 
Over het algemeen blijkt (met name in het Centraal en het 
Zuidelijk Zandgebied) de spanning op de grondmarkt groter te wor-
den door de uitvoering van het Natuurbeleidsplan, hetgeen tot 
uiting komt in een stijging van de grondprijzen. De berekeningen 
tonen aan dat de realisering van het Natuurbeleidsplan budget-
taire problemen kan opleveren. Een eventuele versnelling van de 
uitvoering van het Natuurbeleidsplan zal slechts geringe gevolgen 
hebben op de grondprijzen omdat de extra claim op de totale 
grondmarkt relatief weinig invloed uitoefent. Wel zal daardoor in 
de landbouwgebieden in de Randstad de spanning op de agrarische 
grondmarkt toenemen. 
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Extensivering van de produktie (onder andere als gevolg van 
milieumaatregelen in de land- en tuinbouw) zal in de gebieden met 
het accent op de melkveehouderij tot een extra vraag naar grond 
leiden. In de akkerbouwgebieden is het effect op de grondprijs 
onduidelijker. Regionale verschillen in grondprijzen zijn onder 
andere een gevolg van verschillen in het bouwplan. In de gebieden 
waar fabrieksaardappelen een belangrijk onderdeel van de be-
drijfsvoering vormen zal de spanning op de grondmarkt actueel 
blijven als gevolg van de voorgeschreven extensivering. In de 
overige akkerbouwstreken ligt een daling van de grondprijs voor 
de hand vanwege onder andere de lagere opbrengsten per hectare en 
de druk op de opbrengstprijzen. 
De evenwichtsprijzen van grond zullen door een eventuele 
verlaging van de prijzen (van eindprodukten) onder druk komen te 
staan. De sub-variant prijsdaling maakt deze relatie inzichte-
lijk. Het rekenmodel onderschrijft in grote lijnen datgene wat 
hiervoor in de literatuur bekend is. Een daling van de afzetprijs 
met 1,00 procent geeft volgens Luijt (1988) een daling van de 
grondprijs van 0,84 à 1,64 procent. 
In een laatste variant is de gevoeligheid van de voorspel-
ling van het aanbod van landbouwgrond getoetst door dit aanbod 
met vijftig procent te verhogen. De berekening uitgaande van een 
aanbod van 450.000 hectare (ook door de Structuurnota Landbouw 
genoemd) heeft een duidelijke verlaging van de spanning op de 
grondmarkt tot gevolg, doordat enerzijds meer grond wordt aange-
boden en anderzijds minder potentiële vragers in de agrarische 
sector resteren. De regionale verschillen zijn relatief gering, 
slechts in de gebieden waarin de akkerbouw is geconcentreerd 
dalen de evenwichtsprijzen sterker. 
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sbe standaard bedrijfseenheid 
SLNO Structuurschema Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie 
SMT Structuurschema Militaire Oefenterreinen 
SNL Structuurnota Landbouw 
SOR Structuurschema Openluchtrecreatie 
SW-II Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer 
Vinex Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening - Extra 
VK Veenkoloniën 
VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer 
VZ Ministerie LNV, Directie Veehouderij en Zuivel 
WW Westelijk Weidegebied 
ZZK Zuidelijk Zeekleigebied 
ZZ-O Zuidelijk Zandgebied-Oost 
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Bijlage 2 Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Landbouwtelling 
Voor de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van gegevens uit 
de landbouwtellingen die elk jaar in mei worden gehouden. De gegevens hebben 
betrekking op alle geregistreerde bedrijven met een produktieomvang van meer dan 
3 nge. 
2. Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrijven: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd in ieder 
geval voor meer dan de helft aan het eigen bedrijf. 
Nevenbedrijven: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen 
bedrijf besteed of het bedrij fshoofd is rustend. 
3. Bruto-standaard saldo (bss) en Nederlandse Grootte Eenheid (nge) 
Het begrip bruto-standaard saldo (bss) dient ter vervanging van het oude 
begrip standaardbedrij fseenheid. Een standaardbedrij fseenheid (sbe) kan worden 
omschreven als een maatstaf voor de economische omvang van een agrarische acti-
viteit. De bss heeft dezelfde functie, maar sluit beter aan bij Europese statis-
tieken en wijkt daardoor af van de sbe. De sbe is een gestandaardiseerd bedrag 
aan netto-toegevoegde waarde, berekend in een basisperiode. Uitgegaan wordt 
daarbij van een doelmatige bedrijfsvoering en normale produktieomstandigheden. 
De bss bestaat uit de opbrengsten verminderd met bepaalde bijbehorende speci-
fieke (variabele) kosten. De bss stemt overeen met de waarde van het bruto saldo 
in een gemiddelde situatie in een bepaalde regio. 
In Nederland is de Nederlandse Grootte Eenheid (nge) afgeleid van de bss. 
Op basis van deze groottemaat is ook de NEG-typologie tot stand gekomen. Beide 
normen, sbe en nge worden periodiek aangepast omdat de verhoudingen tussen de 
kosten voor verschillende produktiefactoren in de loop der tijd niet constant 
zijn. 
Hieronder volgt een opsomming van de gebruikte normen voor een aantal 
gewassen en dieren (zie verder Poppe, 1986 en Boers, Droge en Poppe, 1987). 
Sbe-, Bss- en Nge normen per hectare en per dier in 1986 
Vintertarwe 
Zomergerst 
Groene erwten 
Bruine bonen 
Koolzaad 
Pootaardappelen klei 
Consumptieaardappelen klei 
Suikerbieten 
Zaaiuien 
Appelen 
Peren 
Grasland 
Snijmais 
Melkkoeien 
Hestvarkens 
Fokvarkens 
1 nge - van '76 t/m '82 
van '83 t/m '86 
1000 
1075 
bss 
bss 
Sbe 
2,5 
1,5 
2,5 
3,3 
2,5 
11,7 
8,0 
6,8 
8,0 
22,0 
23,0 
2,1 
2,9 
2,5 
0,14 
0,95 
van 
van 
'87 
•89 
] 
t/m 
t/m 
Bss/1000 
1,17 
1,00 
1,23 
1,52 
1,35 
4,04 
3,11 
2,17 
2,80 
7,12 
7,12 
0,93 
1,28 
1,09 
0,05 
0,32 
•88 
'90 
1155 
1235 
bss 
bss 
Nge 
0,95 
0,81 
1,00 
1,23 
1,09 
3,27 
2,52 
1,75 
2,27 
5,76 
5,76 
0,75 
1,04 
0,88 
0,04 
0,26 
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A. 
B. 
C. 
4. Bedrij fstypen 
De indeling van de bedrijven in bedrij fstypen is gebaseerd op het aandeel 
van de verschillende produktierichtingen in de totale bedrijfsomvang uitgedrukt 
in nge. In deze notitie zijn de volgende bedrijfstypen onderscheiden: 
Akkerbouwbedrijven: meer dan 2/3 nge voor akkerbouw; 
Tuinbouwbedrijven: meer dan 2/3 nge voor tuinbouw; 
Melkveehouderijbedrijven: meer dan 2/3 nge voor grasland en/of melk- en 
kalfskoeien; 
D. Intensieve veehouderijbedrijven: meer dan 2/3 van de nge voor zogenaamde 
hokdieren; 
E. Gemengde bedrijven: nog niet ingedeelde bedrijven. 
5. Grootveeëenheden (gve) 
Een grootveeëenheid (gve) komt overeen met de netto-energiebehoefte van een 
volwassen melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagproduktie van 15 kg melk 
met 4X vet. Deze "standaardkoe" heeft een voederbehoefte van 11.450 VEM per dag. 
Het veebestand wordt daarbij als volgt omgerekend: 
Diergroep Aantal grootveeëenheden per stuk 
Melkkoeien 
Jongvee jonger dan 1 jaar 
Jongvee 1 tot 2 jaar vrouwelijk 
Jongvee 1 tot 2 jaar mannelijk 
Jongvee 2 jaar of ouder 
Mestvee jonger dan 1 jaar 
Overig mestvee 
Schapen of geiten 
1,0 
0,3 
0,5 
0,7 
0,7 
0,3 
1,0 
0,1 
6. Arbeidsopbrengst 
De arbeidsopbrengst van een bedrijf is het netto-overschot van een bedrijf 
vermeerderd met de berekende en/of betaalde kosten van arbeid. De arbeidsop-
brengst is niet (per definitie) gelijk aan het gezinsinkomen, fiscaal inkomen of 
besteedbaar inkomen. Door andere opbrengsten dan die uit arbeid liggen deze vaak 
hoger. De arbeidsopbrengst geeft inzicht in de beloning die de boer en zijn/haar 
medewerkers ontvangen voor de verrichte arbeid. 
7. Oppervlakte cultuurgrond "gemeten maat" 
Dit is de oppervlakte cultuurgrond die in gebruik is bij het agrarisch 
bedrijf, evenwel zonder tuin voor eigen gebruik, grienden, riet of biezen, bos, 
gebouwen, erf, sloten en niet in gebruik zijnde cultuurgrond. Wanneer dat wel 
wordt meegeteld wordt gesproken van de oppervlakte "kadastrale maat". 
8. Kavel en huiskavel 
Onder een kavel wordt verstaan een stuk cultuurgrond dat behoort tot het 
bedrijf en dat rondom omsloten wordt door land van een ander. Het komt er dus op 
neer, dat als een afzonderlijke kavel wordt beschouwd elk aaneengesloten stuk 
cultuurgrond dat tot het bedrijf behoort, maar dat men vanuit de hoofdbedrijfs-
gebouwen niet kan bereiken zonder dat men over grond van een ander gaat. Onder 
grond van een ander wordt ook verstaan een spoorweg, een verkeersweg, een ka-
naal, etc. 
Een huiskavel is een kavel waarop het (de) bedrij fsgebouw(en) staat 
(staan). 
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9. Teigrens 
Overeenkomstig de Verordening Registratie en Verstekking van Gegevens van 
het Landbouwschap dient "een ieder die is aangevangen een landbouwonderneming te 
drijven" hiervan binnen drie weken melding te doen. Bij inschrijving krijgt de 
ondernemer een registratienummer, dat wordt bepaald door de gemeente waarin de 
bedrijfsgebouwen zijn gelegen. Een minimumnorm bepaalt de registratieplicht: 
bedrijven beneden 10 sbe zijn vrijgesteld. Deze grens - min of meer arbitrair 
gekozen bij de invoering van de sbe - is aangebracht om allerlei bedrijven met 
een marginaal, dan wel minder professioneel karakter, buiten de berekening te 
houden. 
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Bijlage 3 Regio-indeling (op basis van CBS/LEI-indeling landbouwgebieden) 
1 = Noordelijk Zeekleigebied(NZK) 
2 = Hollandse- en IJsselmeerpolders (HYP) 
3 = Zuidwestelijk Zeekleigebied(ZZK) 
4 = Rivierkleigebied (RK) 
5 = Lössgebied (LG) 
6 = Noordelijk Weidegebied (NW) 
7 = Westelijk Weidegebied (WW) 
8 = Noordelijk Zandgebied (NZ) 
9 = Oostelijk Zandgebied (OZ) 
10 = Centraal Zandgebied (CZ) 
1 1 = Zuidelijk Zandgebied-Oost (ZZ-O) 
12 = Zuidelijk Zandgebied-West (ZZ-W) 
13 = Veenkoloniën (VK) 
14 = Overig Noord-Holland (ONH) 
15 = Overig Zuid-Holland (OZH) 
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Bijlage 6 Verdeling naar provincie en naar landbouwgebied (CBS-indeling; LF.I-
bewerking) van de Kern- en Natuurontwikkelingsgebieden binnen de 
Ecologische Hoofdstructuur 
Provincie 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Flevoland 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Landbouwgebied 
Noordelijk Zeekleigebied 1,1 1,7 
Hollandse- en IJsselmeerpolder 2,9 1,5 
Zuidwestelijk Zeekleigebied 6,1 8,1 
Rivierkleigebied 3,8 9,7 
LSssgebied 2,3 2,3 
Noordelijk Weidegebied 10,0 8,7 
Westelijk Weidegebied 11,9 11,7 
Noordelijk Zandgebied 13,1 17,1 
Oostelijk Zandgebied 10,0 10,6 
Centraal Zandgebied 14,7 8,6 
Zuidelijk Zandgebied-Oost 10,5 8,9 
Zuidelijk Zandgebied-West 8,5 5,8 
Veenkoloniën 2,3 3,0 
Overig Noord-Holland 1,8 1,6 
Overig Zuid-Holland 1,0 0,7 
Bron: Mondelinge mededeling DBL, 1990. 
Kerngebieden 
X 
8,4 
10,0 
8,7 
12,3 
11,9 
5,7 
1,9 
8,6 
6,6 
3,2 
15,9 
6,8 
Natuurontwikke-
lingsgebieden 
I 
5,9 
12,4 
5,8 
16,0 
16,1 
9,6 
0,7 
4,7 
5,6 
4,0 
11.4 
7,8 
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Bijlage 9 Bouwplan van de gespec 
naar landbouwgebied 
Type 
noordelijk Kleigebied 
totale oppervlakte 
arbe idskrachten 
arealen: tarwe 
gerst 
ov. graan 
pootaard. 
cons.aard. 
fabr.aard. 
suikerbieten 
snijmais 
hand.gewassen 
peulvruchten 
Centraal Kleigebied 
totale oppervlakte 
arbeidskrachten 
arealen: tarwe 
gerst 
ov. graan 
pootaard. 
cons.aard. 
fabr.aard. 
suikerbieten 
snijmais 
hand.gewassen 
peulvruchten 
Zuidelijk Kleigebied 
totale oppervlakte 
arbeidskrachten 
arealen: tarwe 
gerst 
ov. graan 
pootaard. 
cons.aard. 
fabr.aard. 
suikerbieten 
snijmais 
hand.gewassen 
peulvruchten 
Veenkoloniaal gebied 
totale oppervlakte 
arbe idskrachten 
arealen: tarwe 
gerst 
ov. graan 
pootaard. 
cons.aard. 
fabr.aard. 
suikerbieten 
snijmais 
hand.gewassen 
peulvruchten 
1 
18,3 
1,5 
6,2 
2,2 
0,4 
2,1 
0,8 
1,4 
4,3 
0,2 
-
0,7 
18,0 
1,5 
5,4 
1,0 
0,1 
1,2 
4,3 
-
5,2 
0,3 
-
0,5 
16,6 
1,5 
5,6 
1,7 
-
0,2 
3,1 
-
3,5 
0,3 
0,8 
1,4 
22,4 
1,5 
0,8 
2,6 
1,9 
-
0,2 
10,0 
5,5 
0.2 
0,1 
1,1 
ialiseerde 
2 
36,3 
1,7 
17,0 
6,6 
1,1 
0,1 
0,4 
2,7 
4,9 
1,0 
1.9 
0,6 
28,6 
1.5 
11,4 
2,2 
1,2 
0,2 
4,4 
-
7,7 
1,7 
0,3 
1,1 
29,4 
1,6 
9,9 
3,8 
0,2 
-
3,4 
-
5,3 
0,7 
2,2 
2,9 
34,5 
1,6 
3,9 
4,7 
2,9 
-
-
14,4 
6,0 
0.2 
0.4 
2,0 
akkerbouwbedrijven 
3 
52,0 
1,7 
27,6 
7,5 
0,7 
-
-
1,1 
2,3 
5.9 
6.2 
0.7 
50,4 
1,9 
19,2 
14,8 
2,2 
-
-
7,0 
2,2 
-
4,8 
0,2 
4 
21,3 
1,8 
3,5 
0,4 
0,1 
9.8 
1.2 
-
5.7 
-
-
0,6 
18,5 
1,6 
3,1 
0,5 
0,1 
5,5 
3,3 
-
5,9 
0,1 
-
-
19,7 
1,7 
4,6 
1,0 
-
1.9 
6,6 
-
4,3 
0,3 
0.3 
0.7 
26,9 
1.5 
1,8 
-
1.1 
-
8,0 
4,2 
7,2 
-
-
4,6 
naar groep 
5 
37,0 
1,8 
11,7 
2,4 
0,3 
8,9 
1,7 
1,4 
8,9 
0,2 
0.3 
1.2 
32,7-
1,7 
9,5 
0,9 
0,2 
4,2 
7,4 
-
9,4 
0,2 
0,2 
0,7 
32,5 
1.7 
11,1 
2,2 
1,0 
7,4 
-
7,0 
0,4 
1.1 
2,3 
40,0 
1,7 
2,8 
3,0 
2,4 
-
0,3 
18,9 
10,2 
0,3 
-
2,1 
en 
6 
77,2 
1,8 
32,5 
8.6 
0,5 
10,2 
2,5 
3,5 
13,0 
1,5 
3,5 
1,4 
77,6 
1,8 
23,5 
7,9 
0,6 
5,1 
13,7 
-
15,2 
2,8 
6,1 
2,7 
61,7 
1,8 
22,3 
4,0 
0,1 
1,3 
14,1 
-
12,7 
1,6 
1.9 
3,7 
73,4 
2,0 
7.5 
6.1 
3,8 
0,5 
0,6 
33,6 
15,9 
0,6 
0,6 
4,0 
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Bijlage 9 (vervolg) 
Type 
Zandgebied 
totale oppervlakte 
arbeidskrachten 
arealen: tarwe 
Type 1 -
Type 2 • 
Type 3 -
Type 4 -
Type 5 -
Type 6 -
gerst 
ov. graan 
pootaard. 
cons.aard. 
fabr.aard. 
suikerbieten 
snijmais 
hand.gewassen 
peulvruchten 
volle grond 
tuinbouw 
<30 ha, <158 sbe; 
30-50 ha, <158 sbe; 
>- 50 ha, <158 sbe; 
<30 ha, >158 sbe; 
30-50 ha, >158 sbe; 
>- 50 ha, >158 sbe. 
16,5 
1,3 
2,5 
1,0 
0,2 
0,2 
2,1 
-
4.3 
6,0 
-
0,2 
2,0 
26,0 
1.3 
6,5 
2,8 
0,8 
-
2,7 
-
5,0 
7,8 
-
0,4 
1,3 
16,8 
1.3 
2,4 
1.0 
-
1,6 
4,4 
5,7 
1,5 
0,2 
5,1 
28,6 
1,5 
5,6 
1,6 
-
1,4 
8,0 
8,8 
2,5 
0,7 
5,1 
57,4 
1,5 
7,8 
4,8 
1,6 
0,3 
14,6 
14,9 
11,6 
1,8 
9,7 
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Bijlage 10 (vervolg) 
Gebied 
NZK 
HYE 
ZZK 
RK 
LOG 
NW 
WW 
NZ 
OZ 
CZ 
ZZ-0 
ZZ-W 
VK 
ONH 
OZH 
Samenstelling ' 
melkquotum per 
ML1K 
HL1K 
ML1K 
ML1K 
ML1K 
ML1K 
ML1K 
ML1Z 
ML1Z 
ML1Z 
ML1Z 
ML1Z 
ML1Z 
MHZ 
ML1Z 
ML2K 
ML2K 
ML2K 
ML2K 
ML2K 
ML2K 
HL2K 
ML2Z 
ML2Z 
ML2Z 
HL2Z 
ML2Z 
ML2Z 
ML2Z 
HL2Z 
van rijen max. biedprijzen (i 
groep bedrijven) 
ML3K 
ML3K 
ML3K 
ML3K 
ML3K 
ML3K 
ML3K 
ML3Z-3 
ML3Z-2 
ML3Z-3 
ML3Z-1 
ML3Z-1 
ML3Z-3 
ML3Z-3 
ML3Z-3 
ML4K-2 
ML4K-3 
ML4K-2 
ML4K-1 
ML4K-3 
ML4K-2 
ML4K-4 
HL4Z-6 
ML4Z-2 
ML4Z-4 
ML4Z-1 
ML4Z-1 
ML4Z-3 
ML4Z-6 
ML4Z-5 
MG1K 
HG1K 
MG1K 
HG1K 
MG1K 
MG1K 
MG1K 
MG1Z-2 
MG1Z-1 
MG1Z-2 
HG1Z-1 
MG1Z-1 
HG1Z-2 
MG1Z-2 
MG1Z-2 
afh. van 
MG2K-1 
MG2K-1 
MG2K-1 
MG2K-1 
MG2K-1 
MG2K-1 
MG2K-2 
MG2Z-3 
MG2Z-2 
MG2Z-3 
MG2Z-1 
MG2Z-1 
MG2Z-1 
MG2Z-3 
MG2Z-1 
mate van 
MG3K 
MG3K 
MG3K 
MG3K 
MG3K 
MG3K 
HG3K 
MG3Z 
MG3Z 
MG3Z 
MG3Z 
MG3Z 
MG3Z 
MG3Z 
MG3Z 
toedel in| 
MG4K 
MG4K 
MG4K 
MG4K 
MG4K 
MG4K 
HG4K 
MG4Z 
MG4Z 
HG4Z 
MG4Z 
MG4Z 
MG4Z 
MG4Z 
MG4Z 
ML - Melkveehouderijbedrijf met ligboxenstal 
MG - Melkveehouderijbedrijf met grupstal 
1 t/m 4 - Verschillen groepen melkveehouderijbedrijven 
K - Kleigrond 
Z - Zandgrond 
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